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Hll f llft O'J JI lA t 
DEL MINISlERIO DE DEFENSA 
ORDENES, 
MINISTERIO DÉ DEFENSA 
~rr. 
COMISION DE CON'flRATA-
'CION 
Nombramientos '" 
Ft¡.l'a dar -cumpJlimiento a le¡. ol'lde-
nUldo en' el ar.tícu.lo 2.° de la Orden 
Se.c1'etario: tOomanilante de Inten-
dencia D. 'Juan Ignacio -Cuartero Nú-
fiez, de la Secretaria Gene.ral 'para 
As.untos. lEeo.Í1ómicos. 
I:\ia-drid, 20 de juni-o de- 1918. 
GUTIÉllREZ MELI.ADO 
{IDel B. O. det E. n'Úm~ 1100, 11·"P1f3.¡ 
--------....... +~ .... I ________ __ 
ES-TADO MAYOR DEL. 
EJERCITO 
de 30 .o.e mayo, vengo e.n nombrar pa· ~ 
1'a la Comisión d(1IContrataJCión a los 
()¡f~cia,leSl Genera.les y. particulares 51- 6'RATIFICACIION POR FUN • 
gUle·utes.: . _ 'ClIONES DOCENTES IPresidente, por razón ,del 'cargo: -
ViC!n1krnirante $'XetnlO. Sr. ID. Jaime 8.215 
DJÍaz. ll).eus. . Por dar cumplimiento a lo 
Ví.ce..presMenote: General de ¡lnten- &xpueS'lio en la ,Orden de 2; de· marzo 
deniCla .E'xcrn:o. ISr. iD. 'Laureano lGar- de ol97'3 l(iD. 'Ü. nú,m. 51)' Y eon obj~to 
cía' Ve.ntul'a. d.e acreditar e.1 dereeho al! percibo 
Vocal'es.: l~e'nlente. 'Cm~onel de lnter. de. la gratitica,ción por SlervicioSo ord1.-
vención IMmtar ·ID·. Juan Serantes. narlos de caráJct(}r eSopedali, acontt. 
Sanz, de[ .cuaI'lteJ. J(l·eneral de.1 IEiJilrci- nuacMn se. relaciona el: persona} que 
too . desempel1a' ~unciones' docenteS' en 109 
100rone-l ,do Intendencia '.o. tAurelio cursos Y Unidades que- se -citan: 
MontoJo !Belda, del IGna.rte.l General 
de 1 a. Atlm>u,da.. • 
IOo:mnndo.nte dil Inte!lJde.ncla D. Hi-
Clo,l'd,o l{,nriBin Salas, de,lCuartM Ge· 
ne);'llJ1 ·deJ lAire. 
C01'onol d~ IY'n<te-udencln ,D. Luis lOa· 
¡'amó m·faz, de- la 1Se-(~l'etll.r1a General 
Grupos 2.0 Y 9.°, (actores 0,00 y (Ji,:1l~, 
apartado ,O 
6.110 Región Mititar 
pnrn Asunt.os J!¡conÓlInlcos. Comle.n?JO: ~ da junio. de. 1978. Ter-
Tf:lnlantA· ClorOlw,l ·da Iu·ljlenieros Ae· m1na,cj.Ó'n: 6 de. agosto (t.e- 1m. 
l:'onlÍl1·tl·cQ,S ID. oH'fllta111 lGo.l:'cía de e·as· 
tl'O !AJn'drieu, de- 10. D1r~ciJ!ón Gon.eraQ 
da Álmamg-nto y IMutc'ria1. 
IQomantdante auditol' D. ,Manual tRu· 
Ibio R·¡¡,g:u-ena, de ·la IÁ's.esor1aGeneral. 
·Com~mda.nte, de il,nlante,ría. D. Jes'ús 
Larrondo IFa.1C'ón,e.n iElJ'(!.al'l'a:SoCal (N~-. 
val'l'a). -
/Cap-ttán de Itn~anterra ID. Luia. O&l~ 
Gu.eroendiain, .e.n e.] misttno. 
Te.nient& de. [nfantería. D. Javier 
RoorLgue.ZI MaLat, .en el mismo. 
útl'o. iD. cl\.ntonio ,Esp.inazo carvilla. 
en.el mismo. 
Otro, iD. Flo:r:eooio Góm.ez.Garcia, 
en e.lmismo. 
Briga.fia 11). Hed'iodol'o Sánche-z To· 
l'rabba., en el mismoQ. 
O·tro, .D. José Antonio Valls' Garcia, 
en eL mismo. 
Madl'id, la de jUlio d>& 1978. 
GllTrÉRREZ MEI,LADO 
----------.t.t •• +~ ..... ------~-
J~'URA SUPERfOl tE 
PERSONAL 
..... -
Dirección d. ~nseiilnza 
• ACADEMIA GENERAL BA" 
SICA DE SUBOFI'ClIA,LES 
Ascensos 
8.216 
'La Orde.n ds 7' .ele a.bril de 
1978 I(D. O. núm. 94)/,' ,por la que s'a 
ascendían .a.lem'pwo de· ·cabo primel'o 
a. lo.a ·cruballel'OB. aw:mnos d('¡ la IV Pr·o. 
moci6n de· 'J!a IESlCale. Bás1ca de SUb· 
oficia~es., s'e- ampHa en e·J. sentido de 
que- también S& fl.S'cienda. a. este cm, 
p·leo .e·) ·caba,llero 'alumno D. .Angel 
Recio aamos, co·u an'Mgüe<Lad de il. ds 
a,brU último, el >cual S9' es.calatona. 
entr,e 10s de. :Stu empleo ,n.. Juan R·e-
bOlleda. Garcia. y :D. José R:edondo 
Uom:!ngue.z. . 
Madrid, 11' de jUlio d-& l1.978. 
Corone.l ·de :In'1iervenlción Militar don 
Daniel 'Le-re-na NáJje·ra, 4e. la'I,nte'lNen· 
ción lG&nerau. 
.otro, iD'. .Antonio Sánche~ Puep,tll-, ' 
sn e.J: mi&mo. 
El Teniente General 
.Tefe Superior de Per$onal. 
'GÓMEZ HORTIGOEtA 
. . 
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/j. ~ 
<::~'STnUCCION MILITAlJi 
, PA!ltA LA FOnMACION DE 
OFICllALES y SUBOFICIA= 
LES DE COMPLEMENTO 
Bajas 
8.211 Por aplicación <ls lo. dis.pue"'-
to sn e1 anexo JN de ],0. Orden .(te 12 
de loore.ro de .19'(2. (D. O. núm. 317}, 
Centros que. se ind:i>Otln, se des.tina.n 
con .el caráeter que se cita a los te-
nie,ntes . de Ill'fanteria; Eooala a.()tiva, 
GrU1po de otMando de .Armas" • .pertene. 
cientes a. la XJQill'JlI 'Y XXXlliI..J3 pro~ 
mociones, procedentes de la situación 
de di$oponibles en las RegioD.oeos Mili· 
tares y plazas que S>& señalan; de· 
biendQ. ed'ootuar la. inoorporooión á. 
sus d e s t.i n o s el día 6 de agosto 
de ;1978. 
V:..~~vrns !DEL AIElJMA. 
PREFEREÑCIA v.:OLUNTARIA 
PROM9ClON XXXIII 
. 
'Clase A. ~Pl) 1,· 
A .la Bawé1'a RO{fer .die Flor, J de Pa-
racaidistas {Alcalá de Henar~s. 
,}! adTid} 
., que desarrolla .er Decreto 3Oi8f7il, cau 
sa baja en la iIü1lBG el alll'ér'!l'2; evelL 
tual de compleIIl'8uto que a continu:t-
ción &8 relaciona, <lejandn de. osteu-
tal' el eompleo wentual que ls. tue 
conceuidO -por la Orden qu.e tambié:r. 
00 in<lica, quedando en la situaciór¡ 
miLitar que deta-rmina el Cli.sO yapar. 
ta<lo' en que es includo. 
IDo.n José Cerviño $uimerá {1(683) , 
de la 3." tR:egión 'Militar, ¡plaza de Va· 
lencia • .En posesión del titulo para el 
, Mando deUni·dades Paracaidistas. 
ARMA DE lNFANTERIA 
Caso 1. apa:rtado 1.° 
Don José Vá7Jquez Cacheíro del .Don José Sole.ra Juan (1<n2t2) , de 
~eemplazo de 1975 ;Distrito de Santia- la. 5." {{,egión :~'Iilital', plaza de Zara-
gOt' ascendMoaI' empleo de a,lfér<tz goza. En posesión del título para ~1 
eventual de complemento por O. C. dE' Mando de Uni·dades Paracaidistas. 
1.0 de febrero de 1978 0(11'). O, núm. 50). ,Don Uonol'lo ·Cantero lLóppz de Da-
M;adr1d, 10 de ju,lio de 1978. vaUUo (107<11).d~ In 6.& ,Reglón Mi:1-
El General Director de l&nsefianza, tal" .¡)lm:o. de :VUl'andn dI', ·Ebro (Bur· 
gos}.En 'Posesión de.l título para e.: 
OnTtN GIL M:p'<lo dll Unl<illr!es Paracaidistas. 
__ ·Don 1M a n u e 1 Marcos de. Cabo 
S,9.18 _ I (1(m~~,~,) la 1.~ l1eg.lón Militar, ·plaza 
Por apliMc!,ón de lo dispuui\ It" Madlltt En posesión del Utulo pa.-
to en el anexo W -de la 'Or.¡l¡>ll de 12 l'a nI ·Mlmdo de -Unidades iPal'acal-
do .te,brero <le l!)~ (1'l'. O. n·l1m. 3-7),: dIRtas;. • . I 1. 
que dl'sttl'rolla ~l !}('c!'eto 30i,8/íil, (Jau I ID,O!}, nu;fael, Yl;¡Oen.~s Romero 1\1(}71:¡,S); 
.sa bajo. en lo. I:\iE(C el snl'gel)to ¡¡.ven· i ~lc .:; ,\.1\ Rp¡.f¡ón :MLltur. Pl~za -de Va-
tual de .complemlmto que a oontlnun' ! ¡(>u'Cla. F,n, pos.ri:>:ón dí'l, UtlhO 'Pura el 
cj'ón . se eX.pl'f'Sa, dC'jarHlo <1& ostcn!.¡MaIHIO <~(h Unl~U-d~~ P.U'ucuidlstas. 
tal' e.l e>Tll'pleo 'pvPllfUítl qUI\ le fu'! ,Don ~ natael 'Gar'Cl~ Bar.celó {107''¡{}), 
connr'-di-do por la. Ordí'n que tambif>rl 1 <l!Ha ,1-" S~·gión iYIH¡~ar, ¡plaza de Za-
ae indica, qllNlando en ltt situación: mg'oza. gn, ·P·O.l'l(·ilión .~el títu~o. para el 
milltal' q.ue <let.(}rmlna el caso y apar-¡ .:\Ilt:ndo d~ Umdt111es '1 ul'acaHiH;tas. 
ta<lo en quo ElS> 1ncludo. . O'on Francisco Comine¡'o Dio.z-HcrH-
de1'o (1075~), .¡le ¡,a 1." Regl6'n Militur, 
ARMA Dl~ CABALu
'
:mA p:o.zo. flll 'Madrid .. En 'posesión de.: tí-
" Do'tI Josó ·Gll..l'cf a-13 o ente Sánchet, 
delree.mplazo de 1!J70, Distrito de San-
tiago, ascf'lH1ido 0.1 (·.tÍl.P¡f'(l dl' sut'-
gento Qovilnttlll.l dn complQIn(11lto Pi)~' 
O. C. <le 22 <lo nov111m·bt'(1 ,le 1m'j 
CIJ>. O. m'¡m. 281). 
Mu-d¡'i<l, 10 .(il'! jU,1.1o -de 1!Yi"B. 
El General Dll"t)ClttlI'. ('le l~nsefian~a. 
OltT1N GIL ' 
Dirección de Personal 
IINFANTB,RIA 
Destinos 
0.219 ¡Para ,eu1bl'tr va.cnntes. de su 
eIJl1iplJeo existe,ntes' en .!as. IUnida·des 'Y 
tulo par'u el 'Mundo de Uni>{la,des Pa· 
1'll(lai-distas. -
11 la. lla,nllrra O'rtiz tte Zárata, 111 de 
l>aracailti,Qtas ,(AV'a!t1 de llenares 
Madrid) 
1Do11 Il'\nlvMOI' Terol Gal'cía (10003), 
de la 1/- U(lgi61l /Militar, plaza. de Ma· 
dl'ÍrL En pO~N.16n ·dl'! titulo Ipara el 
Mltllllo de UJlitlades l'fl.l'U!cuid.istus. 
'ilion JJHUl Mmtin ·(tonz¡l.loz (10000), 
(lt~ lo. :¡,Ii íl:kgb'lIl iMi:ítal', p:uzu de Al· 
h:U'ptl1. 1~111 )101Wslól1 d"l titul,Q 'PU1'1l. (1.1 
.\111ttrl·1l d!,1 UII:d:IUh!K' ,11 ururmldllltus. 
I!){llt IMI:.ftlP·¡ ,l1ul'tJ111 '(:llllltll'O (10704), 
rl0 jft "l." ,1\¡'M'lrm 'Mtlitn¡', p 11,1, Z Ll. de 
r.{'(II!. 'F.n ~1U~t'M!(lI! .al\ titulo paro, &1 
Mrmdu!lti Unlela'dr'!! Pnl'Mn!¡Ulltaa. ' 
Doa I,u15 V~1!'flC't "J.(lln~z, (.10700), de 
ltt (\.lJ. nag!(lll MUltar, plaza de Bilbao. 
En p,oseslóndel títu:o 'Para ,el Man· 
do ·de Unidn,des Para,ca1d1s.tas. . 
, ,IJan José Pérez Gu11arte ,(10710), ·de 
la 1." .'R!e,gi'óru 'Militar, .p\1.aza de M.o.-
drid. lEn 'POsesión ·del tItulo 'Para -ef 
M:arudo de <Unidades Para.eaidistas. 
!Don ;p edl r {) RoiJ.án Aráúlo '(10715)., 
de. la 8." lRoegión !Militar, plaza de La., 
Oorúñ¡¡.. lEn ilOses.ión ,del título para 
erMando de 'Unidades ,ParMaidistas. 
Don· Agustín lGaroíade lMadariaga. 
!1(}~7). de ~a. l." ·Región ~mtar~ 'Plaza. 
de 'Mad,rid. 'En posesión deo! título pa-
ra el iM:ando .de' Unidades Paraeai-
deistas. 
IDOnJosé da la .F ti e n t e- íMIn.gllez: 
(10734), de la 1.& Reogión Militar, plaza. 
de @4adrid. En poseSión del título pa-
ra . el Mando ·de- Unidades Para>oaÍ-
distas. ' 
, .. 
A la. ,Compañía de Operaciones Espe-
ciaLes núm. 41 (Barcelona) 
!Don Francisco Varela Sal'8.S (il0679j, 
de :a. 8.& Región lMilitar, ~ 1 a z: a de-
Lugo. . 
,Don Ignacio Vargas Ma rqu e-t a 
(10084), de la l." Región !Militar, !P'la-
za. de 'Madrid. 
ti la.Compaftía de Operaciones Espe-
ciales 1l'12m. ·42 (Tarragona) 
[ron Miguel Ale:nilz Comas (10666). 
de la 5.& [legión Mi11tnr, 'plaza. <le Za· 
rn.goza., 
ti la Compailfa <ll! O]lI!rarionl's Espe~ 
ctales n'12m. 5'1 (Zaragoza) 
Don iMarlnno Baya dE' la Fuente 
(101l59), de la 5." Reglón MIlitar, pla-
za de Zaragoza. 
A la Com.pa,iHa de Operaríont's Espe-
ciales n'12m. 52 '(IJarbastro,flul',9ca) 
.. 
Don Luis. Salz Saiz l(lOflf12), <le la 
!J." Región tMi'litUl" plaza ,de Málnga. 
A la. CompafLf,a de Operai"l.onl's Espe. 
males n'12m. 12 "GiJón, Asturtas) 
non Benito .Payo Bra-ojos(10!ifi3),dfl' 
la. .1.~ Reg16nMllitar, plazo. de Ma· 
drid. • 
/)on José Gómez IJanforlo.(lOf,(l"l), 
<le la !J.I!. l1eA'lóYb.MlUtar, plaza de To-
1'1'Nuol1nos (Málaga). 
Don F:ranciseo ¡Le>brero Junquera 
(10070). d.~ la 1.& 'l1egión Militar, pla-
za .ele IMadrid. 
ti la Com.]Jariía (le opera.(·ionr., E.Qlle. 
I'ia¿i',9 ,r1eL 11l'utmiento (le lnfantería 
Cana:rtas mlrn .. ro .( r,((.q Palmas 41' 
Gran Canaría) 
,non •• l\:lfoI150 '1'i!'h(lll l'Idn~..l1(,Zi (10000), 
d la <1,& It\Pgl<'w. Militar" pluzo. de Al!· 
CtllltP. 
Jltm MUI1tH'l Al'.1OIlíl.;o\rngón (10008) • 
dI! In 4,~ín,r¡¡;i6tl Milititr,p,ln:r.o. dll 
Ulll'ctilotla •. 
OIMe :O. tillO 11.' 
AJ Rogtmian.to 1\IlitrtQ (l,(~ lnlanteria 
Baria 'Mm. \) '(Scv1Zta) 
'lD'on Franlcisco· F101"&s lRulz 1(1008(1), 
de la 2'.A Región Militar, p':aza de Se.. 
villa. lEn 'poses-ión de,l titulo de .0(1:. 
" 
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cia1 ESlPecialista en· ICarros de !Com-! n6n. ~n: iposl>Si'ón ,del título {le {)!fi. de la 'l.!' Región !Militar, pla2l;ll. de IMa· 
bate.. . : cial ·Especia:lista elli Carrosde.ICom- d¡'id. 
Don José ICamamo Vitorique {1(688), bate.', , 
Claae C, ti;po 9.-de la 2," .Regiónl !Militar, p 1 a z a 'de I IDon Luis Si:r:vent lCalibonell ;(10698), 
Hue1ya. En posesión "del título de Ofi- .• de :a 5." .Re.gión I:.\Iilitar, plaza de Za-
cial ESpecialista. en !Carros dt:l Com- I ragoza. 'En posesión del títul-o de Ofi- AL Regimiento de Inta,ntería lq, !Reina 
bate. ; Cia1 ~specialista en .Carros de IOom-' núcmero 2 .( Córdoba,) 
,Don. E d u a r .d· o AJInagro 'López bate. 
(il071.7}, de ~a 9." -Región, -Militar, plaza 
"de.~aén. En posesión de;r títul-o de 01'1· 'AL Regimiento de Infantería, Acorazar 
cial -Especialista -e-n -Garras de /Com- ,d.a AZcá2;ar de Totedo núcm. 61 
bate. . I{EZ Goloso, Maarid) 
IDon Manuel ServAn lDelgado {1(}~), 
iDon Antonao :S, Ó r r e g o T-olooano 
(10S89}, -de :a 9.& lRegión :Militar, /pla-
za -de ~J\,ndújar (Jaén)., - . 
¡Don, íEduar,do G u t i é r r e Zi :Bueno 
(10749), de la' l.'" Rsgión !Militar, pliJ.-
za de Madrid. . d~ la 1." Región Militar, plaza .. de CA- I!)i(}n F r a DJ'e i·sc,.o lRoclhe ,Beltrán 
cer:es. En posesión .¡lel títUlo de Ofi· (lOO&l),'de la 5.&,Región Militar, 'Pla-
cial ~cialista en Carros de Com- za de. Zaragoza. 'En posesión del ti- Al -Regimiento d;e Infantería Motan. 
. bate. tul!) de tO!fi.ciallEspooiaJista. ·en Carros zal2le Sabaya núm., 6 (Leganés 
\Don Juan 8{)m Gomál.ez {llJt67l,.¡le de 'Combate. '. Ma!lrid.} 
la 9.& oRe-gión' ¡MUtar, plaza de Jaén.· .Don A n t o II i o Martin Sán'Chez 
En' posesión del título de Ofi.cial Es- (1OS(W), de :a 1." Región ·Mi'litar, pla,za 
pecialic:.ta ~DJ Carros de .Co'rpibate. I de Barco de ~.o\:vila (Avila). En pose-
• sión del titulo ·de Ofi~ial ESlpecialista 
A" Regimiento de Infantería MeCani-¡ en carros de, Combate:. . .' 
zaaa CasttlZa núm. 16 ¡(Badajoz) fD{)Íl F e r 11 a n -d o Gonzálol>Z Bauza 
• '. (10069;; de la 'l." 'Regió:n.lmitar, plaza 
IDon !Pedro Alonso Nogales {10690), de Gijón ¡(!As.turias). ·En 'POsesión del 
de la 2 .... oRegión Militar, plaza de Ba- título de {)(i-cial Especialista.· en ca-
!Don iR á ~ a sI . González ca'Chínetó 
(107íl7), de la 9.& Hsgión :Militar, pla-
za de 'Málaga. . . 
,Don Juliá.:n! Santos Guerreril ,lfr718), 
de la l." iR'Ilgión Militar, 'plaza doe To~ 
:e.¡lo. . 
dajoz. EO! posesión del titu:o de Ofi- nos de Combate. Al Regimiento d.e Infantería Mo~orz.., 
cial Espe.clalista en Carros de Com-. !Don Jasó Buigues Vá2Iquez 0(10673), zable ~faUorca 1ulm.. 13 (LOTCa" 
bate. • ' de '1a 1." lJ;legión Ml:itq.f, plaza de Ma· A!urcia) 
lOan Juan Quero'Pomal'es ,(lQ7{l8), de drid. En 'Pose§'ión del título d~ Off- . 
la 2 .... ilegión Militar, p,aza de Cór· Cilll·Especialista elli Carros de Com. lI)on I"1'll'lHliS'Co González Pie a z (J 
doba. lEn posesión del tttu~o de Ofi- hate. , (10072), de la 3,· Región Militar, pld:za 
cial ,Esp.e.clalista ·en 'Can'os de C-om· Don Javi>er 'Fernández Reaio (10075). de AH'H1CPt,¡·. ' . 
bate. llk ltt 1." Región Militar, plazO. dI' Ma.¡ '¡lJon ¡'\'l'mmtlo Gutlt'rl't'z de aullal· 
. l dl'ld.En pOíSu¡;lóIll del ttulo de Oti.' llltNH l(~íUlbó '(10071\"), dH la 1." Región 
AL lll'gtmiento M1zto de. lnfantar!a, c!n.l .Especill'!lsta en. Carros de 'Com-IIICi,rn¡'. fl':a1"4l d:> IMadrJ.d. 
ESJ1a,íia, núm. ,18 ~Cartage7la, Murcia) bate. . '¡¡Oll I~idl'O Villa 'Mmioz (107'2!n, de 
, .; IDon l"ran-ciílOO 3a.vie-r IMora;-es Ma· In. :1." 'Hrg¡ón ,)Ailitar, p:aztt de. Larca 
nO,n :osé -R~dl'i~U~ Ossol'io íl{)7!*i), l'inll. '(1mm), de la 1,/1. 1\eg16n Militar, :Mn!,(lm~. , 
de la l." HoeglÓ? Mllttar, 'P ~ a z a de p:ttza da Mltdl'ld .• RO! posllsiónd¡ll tí-non .O·:wid ¡Gumía oGarrirlo (10740), 
POlll!'el'l'atl(~ ;Le(l~) •. E~ ~oseslón del ti. tu:o di' {)!liu:al ,E:>-IH;ciu.:ista en Carros '11'!a 3./1. !Hcgj()!l ~'iii:ital', pi:U7.ll de Al-
tulO, de 'OflOlalEspeclallsta en Carros de IC()1mbat~. . ¡}fW,t!'. • . 
d" (,omipate. . í 'Don A n t, o n i o ,Pa~tOl' f.lrtllmi1l(m 
• IDQnAll~el -Sal!:. v¡car~o, (1014lS~, ,de Clase C. tipo 't.' ; (HlI'.1:i), lit' la 1.'" Ho:>gión 'Militar, plaza 
.a 6." He¡pón Mutar, plaza de Bur- <h¡ ~f.a~!I :11. • 
1(0:;, En posesión del titulo de 9ti-. AJ 'l'e'l'r:to Don luan ele Au.~tria, 111 de .!JOH A!lW'¡ ;Mo:Íllll. :-'!(u'!inrz (107:i7j, 
clU:l Especialista en ,Carros de Como Da Lc{¡¿ún '(plwrto de! Rosario, FuOr- ¡le la 1.<" ,f{¡:gión Militar, p:a:r.u dl! :\l1a· 
hateo teventura; dl'i·d.· 
1I}~n Al'temio V~r:dtí Zazo '(1076it), d,e lnon je&ús .¡JI' ·Migllúl Garcín (10j63), 
la .to. Hegió!ll I~llltal', plaza de .4011- ,non ,J'oM¡ Alonso 'Mlranda. i(10004) , d:, ja¡j," oHrgión Militar, p:aza de 
c!Ulte, .En .po~et;lónd(~l titulo de-- Cifi· do la. 1." Región Militar, ,plaza de Ja¡Ja -(Huasca;. (J¡al Espl:lClal¡sta en 'Canos de Corn- Madl'l.(J. ' 
bate. ' "Don .Miguel ,Conde Lópp.z (106!J(l), de 
" :a 1." Región Militar, plaza de IMa- tU fll'f11rnirnto (le Infa.ntería Motori· 
Al, HI'.qtrntrmto lle Infantería 'Vizcaya, dl'id. ' zfl./,.[es ']',{;tulÍn núm. ¡B (Ca.W'IlIÍ1¿) 
número 21:, l"a:ra e~ Batallón de Ca., '1' 
rros (lJétC1'a, 'VaMncía:) I ¡Don ..legó ':VCuiior. ·O(;hust (1(171;]'), ,de 
1J)OIl Enrique 'Os!let Vicente> (10071), :' Clase C. tipo s.-, ¡ !U., 3;~ .JMgión Mi:.ítal', j1:mm de Va· 
de la 1."lJ1egión Mi'ito.r 'p'aza dL' Ma.' .. .U,(:"L" drLd En IpOS:~SiÓll • dLo.J. 'iit~lO .d,e 01'1- A.t ¡/elfl1.miento a,e Instl'urct(ln 'Lepa11to 'nOn T,ll¡¡; lGaf1Cín.Fu'YOR :P o v e.a a 
clal 'Espe(:iMi~ta 9IlJ 'c'arros de .com. de la, Academia, de IlIfanterta (Toledo) (10[l-;6) •. d¡: la, :3," Hpgión Militur, ~lo.· 
ba.te • . '. m dI'! Va,tllle,a. ' 
,1ldnEnriique 'Ito.drigU(lZ :S u á re z \1!.~1~ ,Carlas DI a ,n e o P~?~montes . non ,p, d;'? ,!)(lJ'~;ly, Pérc:1. (1073,2)" (te 
(10(;'i1())', ,d!1 la IV Región, Militar, pI a- ~~(}I'~¡', de 'la 1.& -ft.!gión MIlitar, pIo.- l~,. 1./1. U:'fílOn Mllltar, p,a7.U. de Ma· 
za ds Pouteovedl'a.En posesión dl'¡ ti. z~ de ,~1~.ddd" '. . • dI Id, 
tul0 de mlclal BHpMi.alista én oCauo$ D~n J. 8111Ull{lO l)fn~:carv~i~Ll (10'i1?¡¡), 
dG 'CoIUll:mte. de lo. L~ -Rcgiótl Milltur, plll.Za de ro- -Al. lI('fldi';lr;;.:tl'~)llrdfr.' ~1~ •.!a(1~(r~lr¡fCarirr:ll,,·}ttr,~m,a. t 
IJ)Ot! 't! u l' tll í!,'l 0, 'E~cl'llJn!1()' AZllll.r l( ',L1t1, "1'" .., " .~ 1< h & ," ,. 
(10liS:¿)., de¡ ln '5.'" .}-\.('g'16n 'MIlitar, ,p:a. ,J)~;l Jtl~O ,l' ~ ¡'!"lll~í l': d(;l n u. ,x l' i () 
za d~ Zlll'U¡¡;OZIl. ~Il pmJ(iHJ.6n de: ti. ~lOi'.JO.'. ~~" .t1..). InLg16n MUitnt, p·ln-
tuJo .d(1 Oflcial l~sJ)<~'()iuU~,tl1 ~\n (~!lJ'.ros zu. <1(. (~¡ o.nudu. 
·Don Juan M(tl'~iÍI¡'Pl'l l1al'nia (10700), 
d" l11/k.~ 'H','g!(lll Ml:1t.lu', 'p!aul. <tu Hlu'. 
(JI' ¡(lIUI, d¡¡. IComY:l u. tll. A la At'cut·rmta G@1Ulta! Dá,q!('a da 1J)(mMatlllf'.lPlr.!l¡'l'C).r ,H 11 '1 u e r a 
.dJ 111lf/imianto da Intanteria Milca,nt. Sul1ott(!laL(ls (:l'rllf(¿p, Ltl'rí(lal ' (1.()7:Z:l l • dI' ltt \1." [\q.¡l'ón IMmtur, .p:u,-
za,('/'a lJad-Bas núm, ¡¡,S I(Campamento . l.U .(llt! {h'¡t!¡¡ula. 
Madrir1." ,Don Pll!tYl0 Martín-ez ¡Delgado -(100s6), no ni FN'lHlndo M01'('hO <Ol'tiz (10124)f 
, d'e- la ,1,~ Reglón Milita¡', plaza de Gi. d:c la '2:" Ht'g:<m Militar, plaz·a d·e Al· 
IDon Miguel Ro,~as' IMulet '(lOO91), ,de Ión (Asturias), " gechas :¡CMiz), 
la 3." lR,egión Militar" p:aza de" Caste..l ¡Don Juan Za:vala iFernández, '(10'1'53),: ~ IDon Josó Martín .A:1cázar '(101fM) , ' ·de 
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la l." l'tegióIll !Militar, plaza. dE.\ Ciu- (10iü.1}. dil la l." iR:egión !Militar, 'P1a.-' de la 5." Región <Militar, '~la.oo. <de Za-
dad Heal. za de Madrid. ' ragoza, . 
· Da~ ",~ntonio lGa:llegb 'Vi:údez ~107(1), IDon ~>\ngel Santos Sillva(l0'i'37)', de • 
df} ,¡p~ 4." \Región lMilitar, plaza <d-e Ta· .la l." lRegión ~Militar, <plaZa de lMa- Al Regimientó Cazadores de Montaña 
rl'ag6na. . drid. América núm. 66 {Pamplona}] 
.• 4L Regimiento de lnfanteria .tiragón Al Re!Jimiento de}nfq:nterf.a,Tenerife iDon J"osé L~lemán á5azondo "(1(695), 
m1.meTo ;:t'r ¡(Armería) numero 49, para eL 1 Batallón {San- de la i>." Región !Militar, !pel a:z. a <de 
ta Cruz {te< Tener1.Te} Pamplona. 
¡Don, Ja;vier ¡}:Iartíne21 \Martín ü(702), 
de. la ;La R eg ión \Militar, <pla:aa.· de 
Puelhla de d\lmoradi,el :(T{)'ledo). 
"Don 'Luis de. la Ip ~ e n Tí e Vinuesa AL Gmpolle Fuerzas Regulares (te In-
(íUYiOO), de la 1." !Región !&Iii'litar, plaz;a faltterf.a Tetuá:n núm. 1 ~ceutay 
Don Ramón Bar r a s a ,Carranza 
(10m3), de la 6." Región Militar, ![l'laza 
de.surgos. 
,Don tAngel S &15 o v i a Escrihano 
(1(}72{}), -de la 1." !Región 'Militar, !p;;'a-
za -de. Avila. 
Don Mlfonso BlañW ,Lozano (ilmeJ.), 
de la 6.a lRegión ¡Militar, pi a z. a -doe 
Burgos. ' 
!Don Santiago Callvo TasiSl (1072S}, 
de la 2." !Región ¡Militar, plaza lile Cá-
diz, 
i:Ü'on Félix IR'O-drígue.z Vivas {10731}, 
d'~ la 3." IHegión IMilitar, 'P':3.Zia -de Za.-
l'ag<Jza.. 
Al ltegirtticnto Mi3:to da Infanter1a 
J'izcaya. nl¿m. 21 '(Alcoy, Alicante) 
" ¡l}íjll Juan ,uarcés Tel'l'lldillos (10739), 
de la :ta Región Militar, plaza. ·de 
Alicu:ntf'. 
IDon Jooo Talón Gim~no (110'i'iS) , 
de J-II. a.a !lt'gión ¡Militar, plaoo. -de Va.-
lNHlia. 
'J}on Aodo.J!o ,O om í. Xl g u e Zl Noche 
(107íl1), de la 1.'- Heglón .Milital', pla-
za de Cl\ceres. 
.4l 1ll'g1,miemto de Infantería Ala1Ja 
número 22 ¡(Tarifa, Cádíz) 
die !Ma-drid. 
A~ Regimiento de Infamería Tenerife 
número 49, 1JO.Ta el DestaciJ:mentir de 
la t.!;la ae Lá Gomera 
lOon Vi <: t 0:'1' i n o 'Martín Joroáno 
{10'i'65}, de. la 5." lRegi'ón Militar, pla-
za -de Itinéfar i(Huesoa). 
Al Regimiento de Infantería Tenerj.fe 
nt~mero 49, paraeI. Destacamento de 
la isla de Hierro 
tDon iP-edro Ortiz: ICo-rtés(107.69), de 
la 1."Región Militar, plaza -de Ma-
drid. 
AJ negimiento de Infantería canarias 
n12,mero 50 '(l,as Palmas de Gran 
Cam.a.rl.a) • 
l])Qn J's..'Vie-r :U:ln é n e. ZI CastiUe-jo 
¡(d068O), en la 1." íRegión !Mil!tar, pla-
za. de .Cuenca. 
IDl1n .Hantiago 'Pazos Cnlbal (10701), 
de la 8." ·R.¡;gión lMilital',plu21a ,lte Vi· 
go (Ponte:voora). 
¡DonE n l' i.q ue TUl'égano TrujUlo 
(107'12.), de la, ;L," Región Militar, plaza 
dJe CáC81'eS, 
At Regimiento lLe Infa:nter(a Canarias 
.Don .Alberto Salí8.so Sánoo'eZl (10762), númaro 50, para eL III Bat!llZón 
de. la 2." R-eglón lMil1tar,pláza ,de 'Cé,· '(Larnzarote)' 
<tizo 
,Don Aurelío Quirutanilla lB u. r g o s 
.4.t l1eUímilrll.to de Infanterfa Aero- (107lí8) , M !-o.. 2.11. lRegló:ru Militar, ¡pIa-tran8'portall~e IsabeI la Católica nú- 2la.(l.e. 'Ba:dajoz: 
mero 00 .(La Corufía) IU R egimie:nto ICazar10res de Atta 
J1.iOtrLtaña Gat1.cia núm. '64 I(Jaaa., 
Hucsca), 
tDGn Carlos Torres VeTa (l0697}o, de 
la: 1." \Región !Militar, plaza -de Toledo. 
Do,n An.tonio Vooia Jiménez (16700), 
s.e la l."' Región ¡Militar, p:aoo. 4e. Ma-
drid. . 
Al Grupo de Fu.erzas Regulares de In-
fantería Melilla: 'núm. 2 ·{Melilla) 
/Don "Manuel lG o n z á. 1 e. z \Molina 
(10733), -d.e la 9',& !Región Militar, <plaza 
de Melilla. 
.Don Jaime Vivas ¡González '(10738), 
de la 1." R.egión \Militar, plaza de Ma-
drid. 
lDon Juan L ó pez de IRaro Mías 
(10'f60) , de :3. 4." Re-glón lMilitar, p1a. 
zaaa.Lérida. 
At Grupo Ite Fuerzas Regu!are! de In. 
fanterfa Ceuta núm • . 3 {Ceuta) 
,Don Jllllán Agudo Mayorga (il0700) , 
de, la 1." ·R-eg16n lMnitar, plaza doe Ma. 
drid.. 
Al Eatallónde P.nstrucción Paracaí· 
dtsta, para z.a Unidad ·de Instrucción 
,(Campame'l-to tLe Santa Bárbara, 
Murcia) 
IDon Fran'eisco ·Albajo. Merino .(10665), 
de la 1.& lR:eglón. !M1l1tar, p·laza ,de 'Ma-
dl'id. " 
¡I),o,n Juan Puerta Ortutio (100'78), ,de 
la 3.& lRegión iM1litar, plaza de Mur-
cia, 
I PREFERENCIA FORZOSA IDon' IEu1a.110 ICabello Tor,es (10770), 
de, 1,0. 1.& lHegión Militar, lp.la21a ·de ¡Pla· 
sell~lo. (>Gl1iceres), IDon Jos~ ,Camlpos iLaclauSltra '(10700), • Clase e. tipo 8." 
de. la 5,11 IRegión !M1litar, ,p.laza ·de Ja. A la Acaaemia. G,eneral Básica 'de til 11 Cf¡ím1.l"nto de Infanterfa A ero-
trans,portable 180../)'.1"1 la 'CatóliC<L nú· 
moro 00, para el 11 BataZlón I(Sarn.t~a. 
ClU ,('I'Tu¡¡.¡;,co.). Subo<fíciales (Tremp, Lérida)-
{fo d.1' Cornpostela,La ,Coruña} 
íOon ,E1Q1yo Se&elle.BallcelSf (100S5) , 
dIlo la S:.!I ':Región Militar, 'p,laza ·(Le El 
FerroJ.dol ,t~o.tltd11l o .(La .col'u:í'ia). 
til lltl'gírn:lmto. .eLe Infantería M~¡(:ant. 
IllUta A./lturia¡¡ nt~m. al .(m Goloso 
MadricL) 
,llOtí JmH'l ,GI\StlS,~1!11ir)(11'e ,Lo. r r i iJ.l o. .s 
· (!l:OO(7), ,cL~ I<t 11,0. Re'lGión IMiUtll.1',plazn. 
· de' Miruudn ,1M ,1<JI.)I'O ,~JlUl'g'OIl), 
Inon I·'¡'lUl01HilO 'Vi1tu.r ,Oteiz,a '(10002). 
de 1a. 6.*' H~gl(¡!') ¡l\IUlitar, pInza. de. 'Es· 
taHa. '¡N¡war.ra.), 
Al lla{Jimiento Cazadores de Alta' 
Mo!/?,ta,fía GaUcia núm. 64, para el Ba-
taLlón Grav,(flinas XXV .(Sabifíán1.go, 
Huesca) 
lOan 'Luciano .lbáfieZl lDoibón ,(1071i!), 
de la. 5,a lRe,giói1: Militar, p~aZta de. Za· 
ra.goZiI1, . 
,Uon . JoM' 'iBenloetasForut ,(t1~l, de. 
la '5,~ ':Región Militar, 'P'l!J.za de Zara.-
goza. 
IJ)Oll1ll'Htntoll, F(!l'n!ICU.m.p·o l('lO'M7)¡, de 
lti fl.'" HtlgUm lMH1tu.,r, 11'11.1.2)0. ,de IMll'an-
cltt d(l. mbl'o '(illUl.'WO'S), 
IUtl!l. 'r4nj~ ¡(:ol'Nla ILarro,tlz: {1~), 
de ¡,a, 5,ª ,}l(\gión 'MUitar, p~aZla ,die, Za· 
l'ug07:l1.. ' 
Al ¡:¡egtmirm,to. ,d'e In(:a:.nt&rf,a D. G. e, Al Jiegimiento Cazadores de .ti,lta 
'l''oWdo núm, S5 '(Zamor,a') l\Ilontafía: Va.lladol!·/.d núm. OO(I:lu~ca) 
J)on Sarutiago le a n 'd G l-a Za.imora /Don 'Juan COTldón IH~rnándeZl '(10'i113), 
iD,on auan !Mora T,e;bas ,(l(740), ·de 
la. 2.& IR 'e. g ión 'Militar, 'Pl 1 a z a de 
RueliVa, 
íDonFrancisoo te a s 'h e ~ ó n ,Gol'ldo 
(1i>780), -do '10. 9.11. :n.egió:ru !Militar, :pla.z.a 
die. Melilla. • 
, . 
Olllse e, tipo D,' 
A.lll t!lflmiento ,tie lntClJfitf11'ia Garc~tan() 
.' ntlmero 45 ,(lJiZba.o) 
(Don N! o O'htll. !MUlán. ICruz 1(1~)\ {lel 
la 2.&' tl1JoglónM.1uta.l', plo.ZlI1 de ICór. 
dOlba. 
. IDon iFrarJ¡uiwo, ¡(!oUdOlforSi, M'a.rtín~z 
(:1()¡~4!) ,de. 10. V R,e.glónMilital',pla. 
~a ode iMadrid. , 
IDon ,Daniel lG·arcía García (1O'm6) I 
d'~ :a 1l.a,,!ae,gión 'Militar, !plaz.a ,de. Gol'. 
tijos. 'Nuevos "I(Jaén). 
1"" 
-n. o. ll;ÚJlll.. \1.00 19 d~ julio .de- 19/1S 
-------------------~ ------~.--------------~~----
AJ :Jtegimienro Cazaaores de Montaña I d~ Se'Villa. lEn ¡posesión del título -d~ I A~ Regimiento de Infantll1'ía Canarias 
Barcelona ntZm. {)S, para él Batallón _ Oficial ,Especialista. en ,Carros·de IGO.m-\ nÚ111ero ,50 I(Las PaLmas, de Gran Ca-
Catal1¿ña IV ~Berga, Barcelona} bate. . . ' nana 
.... ".. "- , 
1001). Diego Escolbar G a l·O:e r ó n !1l Regimiento de In'jfJ.ntería Mecani: Don Alf-onso 'Moreno Ripol(l<l'1OO), 
(107i5), de. la 2." Región \Militar, ip'laza IZada Castilla nttm. '1{¡ l(Badajoz) Q.€ la 5." Región Militar, ;plaza de Za; 
de Bada>joz. '. ragoza.· 
Don LUis lañez López c(10'i83), d-e la /Don J u 1 i o Quintanilla lMartilll de 
9." ¡R€gión iñ-'IUitar, plaza de Granada. ¡ Eugenio 4(10?95;; de la 5.& Región Mi- Al. Regimiento Cazadores. d,et Alta 
IDon Pedro Corrales Mayoral i(1q¡m), I mar, plaza -de. Zaragoza. 'En ilOsesión JFontaiía Galicia núm. Si, (laca, Hues-
de la 1." 'Región I),fi:itar,. plaza de Cá-¡" del título .de Oficial ¡Especialista -sn ca) 
ceres. . Carr-os' de Comlbate. 
tDon A n t o· n ci o iGaroía !Rodríguez . iDon Fernando Sancho G a r cía 
(il0185), ,dil la 9," íRegión Mi'litar, plaza ¡ 1ft Regimiento Mixta de Infantería' (10700}, >de :a5." Región ;MUUar, plaza 
de. Granada.. • I Espaiíanúm. 18 i(Cartagena, ilfurcia} " de- Zaragoza. . . 
AJ R egim.iento Cazadores de Alta .. , IDon Juan 'González. :de. l~~ I!-ifonjas I A~ Grupo de Ftier.zo,s'R egulares d;e In~ -
Ma1ltaña Galicia núm.. 1M, para el Ba-. t1G798'}, de 1~ 1." lReglOn. ~llltar, .pla. fantería Tetuán núm.. 1 l{Ceutaj 
tallón Gravelinas XXV o(Sábiñánigo za de- Madnd. 'En poseslOn dill titulo 
. Huesca) ,. de. btricial Especialista -en .Carros de 
1D.on ".mtonio Diez \Domingo (10781), 
de la 7.& Región Militar, pI a z a .d~ 
. Ponferrada {León). 
Comlba'te. 
[)'ÜIl: Jesús. lLa.Q Fuster (10788), ode 
la 11." Región \Militar, plaza ·d'!l Tole-
. do. 
Al Regimiento de Infantería Vizcaya, n~í;meTo 21, para eZ Batallón de Ca.! Al Grupo de Fuerzas Regulares de In-
nos ,(Bétera, Valencia) I fantería MeliUa."núm. 2 {Me~la}1 
Al Regimiento Cazadores de Montaña 
Si.(¿ilia~úm. 67 (San sebastián,j. . -n.on ,~ua.Q ;~r.avo tDiaz (1079'7); ,de .1a r /Don .. Carlos Garcia Ga.llardo {10096), 
1." . R~glón \MIlltar, 'Plaza ,{f,e Maor¡.d. de la l." RNrión Militar '«plaza -de M"a-
/Don Gabrle.l Gómez iProoiado {107M:), I En posesión 4e1 título de. i()<ficial Es. dl'id. '" , 
de. la 6." 'Región !MiUtar, pla:oo. de ,Lo- PMilllista. en Carros. ·de ICombate. 
~rol1o. 
. [)ton Juan lLaiglesia Higuera (10700\, 
de la 6," R-egión /Militar, .p 1 a Z\ a de 
Santander. 
lOon jesl1s. .castillo CUlsan {1O'm) , 
de la 6." Región Milita.r, ¡plaza de. Lo· 
gl'Q.l"iO. 
IDon ,FrancIsco iHernández tCifuentes 
(107812); de la 6."\R.e,gión IMilitar, ip'la-
za de. Vitoria. 
Al R.e1f}imiento Co:.zadores de Montaña 
S~cilia núm. 67, para el Batallón Co. 
Zón XXIV I(Irun, Guip'llzcoa) 
,I)on José de la Corte Garefa (10773). 
de. 'la 1.1\ (Reglón lMi11tar, 'Plaza. de. Ma-
,drid. 
Don Juan Valentín-Ganna.zo de Cár-
denas (1<m8') , dl6 la 1.& Región ..Mili-
tar,plaZ!a de Madrid, 
. (J).on F r a n e i s e o Herrero Sotillo 
(lO'f'1J9), ,de lá LA Región Militar, plaza 
de !Madrid. . 
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
PROMOCION. :XXXIII.B 
A la. BaMera Ortiz ,dllJ Zárate. 1:Il de 
Paraca.idistas ¡(Alcalá de ¡':Le-nare8, 
Ma.drid)· 
IDon. Juan :Rulblo ,}<'el'nández 1(1.0700.), 
do la e." :!lllg16u 'IMillt,IJ¡l', plnzo. <d,e Vi. 
t.or! 0.. ,gil p-oaClalón del tUulo .parla 9'1 
Mo.ndo 11" UnMnldcs. Pnl'ltt.midlstas" 
Cll1se D, tillO 6.' 
AL Regimiento de Infantería Acoraza-
da AZcázar de Toledo ntlm. 611 
(EL Goloso, Madrid) 
IDon A:do.J!o Vara de REl/ySantillán 
(10787), de la 1.& ;Región IMilitar, p.ia-
za de MadrM. En posesión de-l titu-
lo ,de Oficial tEsopecialistaen carros 
de Comlbate.. 
CIase O. tipo 9.' 
Al Ilegimiento de Infatntería ta.lReina 
número ~ (Córdoba)l 
PREFERENCIA FORZOSA 
Clase C. tipo 9." 
11] Regimiento de Infantería D:C.C. 
ToLedo ntlm, ~ '(¡Zamora) 
lOan !Francisco V'! e'l."n a Llombet 
{.100(1) , ·de la 1." :Región !Militar, ¡pla-
za de 'roledo. 
Al Regimiento Cazadores de Alta 
Montal1a v(]¡nadoZíd: :,túm. 65 l(lluesca) 
IDon :l'osé'lMartín .AlolllSO 1(100012), de. 
la 7." llegión Militar, plaza ·de. 'O!v1e. 
ID-on Juan Aneiros 'Gallardo (10s00), Id-O. 
de la 1." iRegión lMilitar, plaza de. Ha- [,os destInados en 'Va-cantes clas&' lA, 
drid. tIpo 1.°, se leu.cueIlJtran incluidos o. 
efectos dei $l<srcibOdee ,complemento de. 
de·stino p-or ¡>,sp.ecial pre.paración ,en 
la OIlden de 2 de mal"2lO de 1m (iD lA-
litIO OFICIAL mim, 1>1). ' 
!LoS destina.dos. en ,v8JCántes -clas.e. .A, 
Don FralliCis.ao. ¡León Castra ,(10799), t~po 3.°, <!UJbren las. 'cita.a.a-s de 8JPtituld 
de :a l,a lRe'gión 'Militar, !plaZiade. Ma- para. e,l mand.() de Unidades de. O$l<er~ dr~d. I ciones. Es.peciales., comprolffiet!én;dos~ 
AL Regimiento de Infantería Motori. 
zabLIJ' Mallorca núm. 13 ~Lorca., 
LVurcia) 
. a re·al1zardi.aho curso, en 'las .condi-
dura núm. 15 '(A~merW:) del Reglamento para ra ip'ro,visión ,dee.: 
.4L Regimiento ae lnfanterta EaJtrema-¡ clone·s que determina- -e:¡ arti'Culo 25 
. destin.os de 3J1 de ,diciembre. de 1916 
Don .A!l'Varo Garcia Sánchez '(107912), (O. O. nÚlffi. 1, de 197'7)., no tenien,do 
de· la 7." lRegión Mil!tar, 'p'laza d·e va-1 derecho a 'P'l1rcí,b·ir el -compllelffiento 
lladoLid. . de destino poOl' eSip<J!cilll pre:p-ara.IC:lón 
. técnl,ca .g.e.:t'íala..do en e-] apartado 3, 
AL Regtmíanto de Infanteria Aragón grupo n.o, rfalctor 0,00 de la Ordtm -<l.e. 
número 17 ,(-.4lmeria) 2 de mat'~o de 1973 .(.n. O. ntlm. lit) 
IUon J.os.é Arl'o.nz¡ ~egll:!. '(1078\}), dCt 
lo. 3,& ,Región IMiUtul', pInza de Al!· 
co.nte. 
llustu que olbte.ngan 'el .¡Upoloma !Corrt;~. 
pondi-ente. 
IH Regimiento a,o lnfantar1.a M(lcaJnt. 
. zada :IHturtas núm. 31 !(EZ "&0,1080 
tU RegimiéntQl LlIfimto"de-_ lnfanter1.a Maa.rid) 
IIdoa. -d,¡>l!1Ij¡uvdo~ en 'vn.-cIl.n.t.es oIan lB, 
trp-o G.<>e-a,tán coll1'1\Pl'lmdldo.¡¡. en_ e'1 
U1Tl'Cirpn<do 3, grnp.o 3 .. 0, -[a-etcr O.OS die 
la !Q-r·dtlu -ele 2elc marzo de. 1973- {\DIA-
mo OnCIAY, nt1m. 5\1)1 por enconfil'ars.e 
e.n p'Qsesión .del titul'l) de o::t'iciaJ . .ea-
pte-cio,lis-to. -de ·Carros ·de Cooníbw. Soria núm. <91 !(Servilla) 
JJ)on Fe.rIlando rFernández Baiz'an 
, lD;on Francisco IP a n t o- j a. CarrilLo (1m93), de la 1." Región iMilitar, 'plaz;a 
(10794), Ide. la 2," Región ¡Militar, 'P'laz~ de Tole.do. 
. ,Los 'destinado's, en v6icante. cla,a.e C. 
tipo 8.°, ~ara. 'profesor, están' inclui-
dos en el gru!p-o :X!IlV de lJJare.roo pUlb1'i. 
.' 
cado en el ¡D¡;t\IUO OFICIAL uiim. 1Gj" 
dl' S -de muty.o d~ 19!f6. 
Madrid. 17 de julio de 1978. 
El General Director de Personal, 
.ROs EsPA¡qA 
Bajas 
LaOrde-n 83161[.:1.61/'(8., se rectifica 
en el san.tido -de que el .nombre del 
brigada a qua hace re.ferencia la mts-
ma, es R8iIDiro _ 
. Madrid, 17 de 'jUlio de 1197S. 
. 
Triemos 
COil arreglo al ArtioCulQ 16 
del Real DeoCretQ Ley 22/77 .0.1&.30 de 
ma·l'zo, al'tíoCulo 8.0 dos de le Ley 1/18 
da pl'esu¡puestos. goOnel'ales doOl Esta-
do., y demás dlspooiclon'es comple-
mentarias. y .pr.e.via fiooaliza.ción:por 
la Int(!l'veuci6n ;I)elegada,st> OOJlce.. 
dell los ·trienios acurnu:ables ode la 
1>1'0>pGl'ci-o.ua.1idad que 00 indican, a 
los suboticia.lilS de lnf~1nte-ríll, Escala 
legio.na!'ia y Compafiitl <.te Ma.r que 
SE! ,reíl.acio.nan, >con ar,ttgüeda,tI: que 
para >cada uno S'Gespoof.tica y efoo-
tos {'o()onómieos de 1.0 de a'bril doO il.978 
a (!XCf'p';!jCm od~ ¡'os. .qtté 'Se las seilala. 
<!ist!'utn-s ft'nhM. 
19 d& julio -de 19'18 
Al mÜ3mo, {lineo trianios de pro-
porcionalidad o y uno de proporcio-
naUodad 3, con antigüedad y a per·· 
cibir desde 1 de marzo de 1978. 
De la Subinspección d,(J la l.a Región 
ll1Uitat y Gob¿~nw Mil1lar ,de 1\IadrUf 
Brigada (E. A.) D: Enriqu.e 'Parga 
Silvarrey (09991006) tres trie-nios' d~ 
proporcionalida.o. 6 y tres d.e opropo.r-
c:onali,¡ja.o. 3, .conantigü.e,u·ad .¡}.a 19 de 
febrero :ae íl9'l3 "V a 'Pereihir desde 1 
de maria de 1m. ' 
De la Subin.specc1.ón ,de la Legión -
íBar.ge.nto() K legionaria .D. Jua;n In-
durain Zudaire ,(~OOO}, dos trienios 
d'8 propi}r.ciünalidad 6 :r dos de p.ro-
poreionalidad 3, -con antigüe.dad -doe 
2-') ,¡la marzo 'lia 1978.' . 
DeZ CuarteL General. 'de .la Brigada dé 
Infantería Motorizada XXXII 
Brigada (E. A.) iD. Migue,! tJ)ía,z 
Panto-ja (00614000) cinco trienios d.e 
pro,po:fc!.<J.na.!idad 6 y dos doe p1'o·po1'-
cionand.ad 3, eo.n antigüedad de á,o 
d'a al)ríl d-e 1978. 
nal Cuartel Genctral de la lefatura de 
Tropas de '['r.'/'1.c'fite 
13l'lgtuln ·,~E. A.) D. Jll11a,n,l1<xlrfguez 
r.uls (OOtlOOOO) cinco trir:.nios de pro. 
porolonali.ci'ad {; y uno de pro-po-rol.a-
nulidad 3, ¡,''O'11 a·nUgü~dad d·e 119 d:& 
D. O. núm.1~ 
(11086000} dos trienios ode op.rQ.po[,ci.~ 
nl11idad ~, eon a.ntig'i't€'dad d8 1.0 da 
abril do_1978. • 
Otro, -D. J{)sé P '1' i'e t o 1M -e<~ u.r () 
(11;t34000} ,(tos tl'i:eni{).) de prOtpor.cio. 
nalida.d 6, .co>n. antigü-edad d:e 2Z de 
marZQ de 1978. 
Otro, D. Juan 'Vl11dés Fel'nánd-ez 
(1'?O36000) un trioe,niQ de: .propo.roiona-
ndad 6 :con antigüedad lIe '15- d-e >&le-
1'0 -d'S 1978 y a. p.e-rGLbir .o.-eooe; 1.0 dl6 
febre-r:o d-e 1978. 
Del C.I.R. número lO 
E 
'Brigada. {E. A.) ID, Seeundiiflo 101'- ~ 
dás Alvarez (09664000) 'tres trienios o(lf) 
proporcionalidad 6 y dos depro-po.r-
ciona,:idad3, con .antigÜedoo. de ··20 
d'€<marzQ ,de 1978. 
De' C.I.R. núrItl'TQ 13 
'Br.ig.aoo (E. A.) ID. l.I\:Jbe1'to Hernán-
dez Me.lian (00908000) tres trienios de; 
pl'oporcio.nali.d.ad 6 y dos d{} prop(}1'~ 
cionali-dad 3, con antigüedad do& 22 
de m:lirzo de 1978. 
DeZ C.r.R, numero 15 
BrIgada. (E. A./ D. Jo,se Lora Agui-
kilI' \(~10000), cinco t!'i~n10& de pro-
pC)I'c!-Qon.o.r1<1a.d '6 y dos ode .pro:poroio .. 
na.lido.d 3. .(lO'n a,ntigüc.(Iad dit 2iI. d'& 
1ll1l.rz'O de 1978. 
'te.l)rel'o de 1978 y a pe-l'cr.l¡lr desd.& 1.0 DeL C.I.R ntl.mcro 16 
Bdga,da (E. A.) "D. Alfredo' IgLesias o(lem~wzo de 1978. . nt~b1o (US8'J9000) <Quatro tl'ita'nio·s doe 1 Sal'ge-nt-o (E. A.) D. Poedl'o Góm-&2l 
propOl'cionuUd.ad '6 y tres dl; pl'o.po.l'-. Da la Br1.gada paracaid:t,~ta Gutl61'1'ez ('loo..'J3:OOO;)., ,dos trienios de 
clomllida.cl a, ·con o,mlgti:edu.d da 1.° p.r·oporoio-tíalidad 6 y dos de p'rop-Q1'· 
unu,bl'ild'c 1978. Brigoad,(l¡ {E. A.} ·D. MSlnuel Sáncmez cio·nalldad 3 • .(lon amtl.güeodo.d ds .3 -cl;a • 
Homero '(00600000) .oCi'I~~ trilllnios de ma,rzo de 1918. - . ' 
Di' la Capitanía Gen!'rat de la 6.0 'p'ro:po~'eJ:o.ml.l1do.d 6 y doo .de 'pro por- . . 
Región Militar eiO'nalídad .3, con a,ntigü,e,dad doe 14 Del R,&gimiento ae Infantería Prtn-
Bl'igUoda (E. A.) D.: Julio: Ga.r,eía 1.0 d~,m.a.rzo de 1m.' ~ . do f¡:bl'ílro d:e. 1917S y a perolJJir desde I ctpe ntl.mero .3 
Dlm~ (<Yi'Ml000) seis tl'l!'IlÍ'OS d';; p,~o. So,l'ga'lltoprlm.el'o (.E. A.) 1), -pe,dro Sargent<l (E. Á.) ,D. ,000emen,tlmo, 1M· 
poreicmu.:1d,ad ti y u.no ,d,.e -propo·rclO- Gonzá:lez Ho1gado (10i70000) tilas tr!oe~ tl:ezFofaJUc1.¡;.eo (11191'.000) ·dos trienios 
naHdad '3, coro. .a.¡;¡tigüe.da,.d -c1e 16 de 'uio,:ule pro,po1'.e10-nalid.o.d 6 y uno d-e d,~ p.ropo,r,ciooUalid'a'Cl 6 ,ca-n antl-güe>o 
mttrZO ,do 190iS. . propo(),l',cfoo:no,lidad 3. >can anti·güe.d(t¡d dad ,d:e ~ dee.Mro dI> 19i5 Y a per-
do 6 d-e marzo -de 1978. ' . cbb11! ,d:esde 01.0 .(loe tebl.'>ero de 1978. 
De la Ca}ñtanta GeneraL de Canaria.~ Otro, iD. M,anue.l L'e al IESop1ñ'ei.l'a 
(1033.'WOO) treoS ·trie,nio..s ,d'e 'Pl'o<por,cio. Del Regimiento de Infanter!a Moto-
Bri,go,d,a, (.E. A.} ID. Ramón Molino 
M.artas (07910000) seis trie-nios de. pro. 
po,rcio,naUda,d 6 y dos d,e;. IproJ,)Gl'-cJo-
n(¡,li<lad 3, ·co.n 'o.:ntl.güC'da.d y a 'P-el'.ci. 
hil' dle.sdo 1.4 d{~ C1n.ero de 19"/8. 
. Dirección de Per80naJ, 
lll'igo.,da (E. A.} D. J,o,sé Delogudo 
Mal't¡,.l1 (OO7.a.10OO} treos trienios ,d-e. p·ro· 
pO.l'clo-n:o.N.dolt<.1. .¡¡ y dos ,elia. :PfOPOf,cio-
nttl!oúIMi ;{, con .u.utlgitc:dllid ,dIO ~ .a'e 
nl>t¡.¡'lt,o da 1978, 
rHlIMad tS y ,cuatro ,de. proPoireiona.Ji-j' . rtzable ,Sab01]a ntl.m. 6 
dl]¡(l '3, con tHlti<güedad de 14 I{(.G, mar. 
1,0 .a-o 1m. (Brigada (E. A.) D. Pedro Rosa Pan-
Sa.rge.nto (E. A.): D. ,F'ra..n-ciSoeo. P'oe:r; cOl',bO (08454000), cinoo triénlo& de pro-
lHÍ,ndez MonteiI'O 0(10512000) ·dos trie- porcla.na¡id.ad 6 y dos de pro.poroio-
Jl-Io-s od,o ¡Pi'opol,'lclono;Udad 6 7eon a,n. n,aJ1.do.,d 3, com a.ntigüeodad de 114 doíl 
'ligüf'do.lCl, dlt) 19 dos 't'!nel'O de 1m y a m.arzo ,de 1978. 
pe'l'cibir d,esde 1,0 >de fabrel"o <toe 1978. 
Otro, D. Enrl,quCl Gllmaz,a Co.rrales Del llRfotmicnto ,ILa lrtfanterfa Moto-
(lOO'loo{)O) -dos tri:e·n.ios ,d& Pl'o,p.ol'cio.. . riza/l1e Tatudn. nUm(írO 14 
:tl.ll.lJdatt .o y uno ,el€) !lroporcionnJJ.d'ad 
a, 'COU UJntJ.gü¡Hi,o,d d,e. 2S ,tÍ'o 1tuJ..rz:o d'G 
una. . 
11/1 la lJir""l'!Íón de A1I01/O al MaUlfia! "IOtro, D. 'JoliúAoI'lI1>l1 Cntl'lfac'm Cua-
d l!llcl() '(lOO1"JOí){l(J) düs inoN¡!'OS -dG ,pro. 
po!'üiU.JH~¡'¡,il¡~tl /j y uno ,d,¡¡. pro1po,rc10· 
w\lolll,tld :1, O(la,. ,!]¡lItlgü,[-dud -do 2fl' -de 
iHNU'O ·,¡lI,jJJ7'!l y tL !llJ>i'(jj'hil' el (ls,do, 1.0 
Hri~ltdfl .¡rV,A,) .D, (P(Hlro 'Stlrrano< 
Ml1í1Oz ,(OOt'<~.()(lO) ,cl,n'¡,;o út'lf;nlo<l ode 
poJ'o.pol'cio-no.Ud!lid. ¡f¡ Y ,d Oíl do ¡propo,r-
CíClHo.Udttñ !l. mm ¡"ntlg'(l.~,d¡lId d,¡¡, 16 
du flllU\,:() -rh' 1nl1S. ' m'lA'ndl~ (I~. A.) n. J-osó ''B;NwO' c'fl.l.r. 
cít\ (lSG53000¡1CuntrQ, ttl-I>!_ulos '1M Ilutl-
on~tal y uno .ao trofl,l~ -oon llill'tigÜ't". 
du.d Y .!l. 'J)f1tcHJ!'t' 'd,()sdoél V, d'(!, \filll.,l':r.O 
dCl 1075, Y !l. p,tl.!'tJ.r d.l> 1.0 .aiG 'e'n'~'.!'O da 
1mB pc-r,c.lhh'!Írml1t¡-o tl-laulos, 'd,s, poro· 
POI'(\jo'XlI111'da.rl 6 y u.no di} ,pl'olporúio· 
w,Il>Cind 3, ho,ctifi-co!c16r: o. 10. O. C. de 
24 de. ilr.~arzo ·de 1975 (D. O. núm. 100). 
diO -',(;llol'lJ.!'o ,1(~ 1m. , Da/. llilgirnia'/'1.to Mtxto de IntantarrílJ 
'Otro, ,no Estr.,ba.n Mo,njo IC,'O .. :n de Espa11a núm(J'I'o 18 
(110
'
26000) <los trieorll0's ·d,o !pl'O,PO'f'cl:O. 
wl,Uaa,d ,6 ,con antlgü(j,dllid -de: r191 de 
moarzo ,d'e 1\)78. 
otro, ;1). Se'biJ;S1;iáln Justioéla RuMo' 
,1~h1l'rbC\n!·e-nt,e (:E. A.) D. Al-to'Uso !Etg.. 
co:b.a'r Paños (0.8206562) ",le15 tr1'9n1'0'5 
de :pl'O>poroCÍOrlal1-c1ad 6 y uno de ;pro-
D. -'0. núan. 1163, 19 de julio. de 19'18 
i 
:po.rcio.nalMad 3, ,con a,ntigüedad d<8, Del Regimiento Cazadores de Monta." , cio.nali:da>ti, 3, ,com. a,ntigüedM ,de 25 
:14 ,ds marzo d:e 1978. ña Ba?'/;eLona. mimer? 63 I ds marzo de 1978. 
Del Regi.miento 1'.fixto de Infantería Sárge.nto. (E. A.l- D. Gre.godo Bueno Del Parque y TaUeres de Vehícuws 
Vizcaya número 21 Bueno. ,(11117'2000) '!lo.s ttienios de pro~ I ' Automóviles de BaLeares 
porcionalid1l:d3, 'Con 'antigüed.ad de . . 
Brig8lda (lB. A.) D. Joaquin' 'Seas, 21 ;(la ene·ro. de 1978 ya p€-l'CLbir ,d-esde l' Sallge.nto. (E. A.) >D. Pabl'O Calldona 
Rubio. (0'7843000) seis trienios d-e pro- 1.0 de ;febrero doe 1978. Natta, (10005000) dos 'trie·nios '!le p.ro-
. poreio.nalidad {) ,y uno. de ip.r{)Po.reio.- " I Po.reiunalidad 8, {Jo.n. a.ntigüedad. de 
,nalidad 3, >COIl antigüed.a.d de ilS d-e DeZ Regimiénto Cazadores de' Monta- 18 da marzó de 11978. • 
marzod>a 1978. . . l1a A.méTica número 6& . l 
. . 'De la. Academiá. de Infantería. 
Sárgmto (E. A.) D. Antonio. Medina 
Del Regimiento dA¡¡ Infantería Mérida Ja~la (13145000) u;n 'tri~nio. -de ;proPo.r-l Brig8ld.a (E. A.) D. Fr:meiseo. Rive-
número 44 cio.nali:dad S, con 3.?ntigüedad de il¿j r.a. Marín '(OOO91000}, tr.es 'trienios de 
Brigada :('E. ,~i\.) D. Angel .. l\;yalQs Ce-
l-eiro(Q8;}95000} CÍQlCo. triJ!-nioo d~ pro-
po.l'Cionalidad S y dos de pJ!oPo.reÍQ-
de ~mo:ro de 1978 y a ;percibir des·doa pro-po-reionalidad S y do.,s de'prOt!Íor-
1.0 de f-ebrero ·de 19W. - cio-ualidad 3, CGn antigüooaíl de 16 
d,2< marzo. .q,a 19'78. -
ualidad 3, con .a.ntigüe-dad. de 1.° de Del Regimiento de InstT'U;ct;ión Le-
abril de 1'978. pantode la' Academitt de Infanterría 
De la Escuela Mititar de Montaña. y 
Opemciones Especiales ' 
'Sargento lE. A.) n. A:ntoI1io Gómez . 
();ar.cía. (1m90000) dos tl'Íe-niós 4&p,ro-, Sargento. (E. A.) D. !Rafael 01'0000 Brigada. (E. A.) D. José Sori.a.no Te-
lIDrcionalidad >6 y Uno de. propo<reio- Suárez{13135000( un _tri~nio -d:e- pro.- llez(099-25000} tres trie.nios de opro.Po.r-
nali·doo 3. con antigüeda.fl d:e 18 da ~ poreio·nalidad 6,oon wntigüeda.fl d-e eionalidad S y . .0.00 4e pl'Oporeio.na1i-
.en-e-r{) de 1978 y a 'Perci·bi.r d-esdJe.1.0 '19 d-e enero doS 1978 y: ti. p-ereibi-r des- dad 3, con antigüe.dadde17 de marzo 
~e felJ.rerode 1978. de 1.0 de f,e>brerQ d-e 1918. ¡ do 1978 • 
.otro, D. Juan 11 ,b á li e z M a r ti-n • 
Del Regimiento. de Infantería Palma (13216000) un trilfloniode ,proporeio.nflr, De la Escuela CentraL de Educación 
numero 47 !!doo 6;co>u antigüedad de 28 d-e m.ar_¡ Física 
• Z{) do 1978. 
Brig.ad·a. (E. A.; D. Tomás iI)lelg.ado· otro, D. Lino G ó m e Z 1M al.' t í ,n Sargento (E. A.) -D. Antonio Igl-e.-
Durd·n (08849000) -cln-co. trienios 00 .' (rJ.32iUOOO) un tri-eni-o d-e .prO-poroiona. aias Aguila,l' (10026000) dos tl'ioe-nioa de 
'I}r-opol'nioona,1idad 6 y -dos de Pl'o.POl'.llid-ad 6. con a.ntigüeda.:! -de 13 d-e- eone- Pl'oPo.¡·clonu,lida·d (j .(,:o·n .a.ntigüedad 
-clouaHdnd 3, con a.nti.güed8ld ,de 19 ¿'o de 1978 y u 'p¡¡.rcibil' desde 1.0 die da 7 de fe·lJ.rero de 1975 y a p&r-cibir 
de ma.rzo. de 11978. fe-brerode 1978, I d:esda 1.0 ,dE> ms,rzo de 1978 • 
• Sal'~nto CE. A.) D. lul1án IFraiI-e 
(;n·bll.llero '(l1Si8OQO)nn trienio ·de< Pro- De ~a AgrupaCión M¿xta de Encua.. De la Academia Gene'l'a~ Bástca d.e 
[lO-llClonaUda-d 6, -con tlInti'gü·edad -de dramiento núme.ro 5 Suboficiales 
1" d'6 <l-nero ·d:& 1978 y a. ·pel'.cfibi·r desde 
1.° .¡le '[I>1)rero de 1978. 
Del n,f1gimtentoae Infantería TerueL 
núrr¡.ero 48 
. Briga.da. (E. A.) D. .4into.n·io Ortega 
Ramir.¡>z (09718000) troes trie.nios de 
'Proporoiona!idad Q y dos -d-e propor-
-eiOlnalidad 3, con antlgü-eda.d de 26 
d a marzo ·d-e 1978" 
DeL R()(Jtmtento de Infanter,ía Time-
rife número 49 
:Brigada ¡(lE. ·AS 1). ManueL Ohaparro 
Pé-re.z '(0014'2000) cuatr(t. trl:en:l:os ,dJe 
proporcloinalida,d 6 y upo d>e ¡pro,por-
eíonD.!Udad 3, -COil1 a"ntf.güedad d.e, 2 d-a 
abril da 1978 y a pe·r,cib1!' d>esde 1.0 de 
mayo -de 1978. 
Otro, ID. Jesús oS a ,5 tI' '6 L u e< .ng o 
(00070000) tres trie-nio,s ,de pro<por,cl0· 
nalidn.d {) y ,¡lo,s' ,lite pto-po'ro-l'Ún'aUdad 
3, ¡co,n ¡antlgüe·dad .cee $7 -d~ marzo 
de 1978. . 
Otro, :O, Pedro 1Uvero R·o..ro í r (l< Z 
(tOl20000) t,l~C!I tri,n·nlos, ,de pro.p01'cio. 
ml.ll.¡ltlid IU y ,do~. da, j')l'opol:'c!onalMIl4 
a, ,co·n Mrl11güc,do..d 'd.r: 1'5 ·d(} mo"rzo 
do 1078. 
f)el _nl'[l1.miento !le Infantería Acora-
Mela Al.eáza1' de Totl'clo numero (lrl¡ 
.Brlgoida (E. A.) íD. 'FJtUiUano Be.ni· 
tez GaTefa \OOO(l7OOO), tres trl'enios d,e 
p·ro<po.·l',clons"lidfl¡d 6 y dos ,de, prorpo.cr· 
.(li-ona~tdad 3, ,con.O!ntigüe,dSJd ¡eLe 00 
de marzQ ,a.e !1~)'7S. 
Brigada. (E. A.) D. Sebastián Bles-a. 
Ga:rcia. (09700000) tre-s tri-enlos >de. .pro-
p·orcion.ali<:lad 6 y .d~ ,de pr·opo.·l'do. 
>11l:tHdad 3, con a,ntlgfXedad de 16 de 
marzo da :1978. . . 
Da¡ Cuerpo de Fuerzas Regulares 'CLe 
Infanterta Mem~a número 2 
Sa·rge·nto (E. A.) D. Hatael M.arUn 
Pe-S'o (l'2OOOlJ(JO) \1n tl'i.~,nio de ;p.ro.por· 
cionali-dOid: u, con "'aIntigÜiedad ,doS 15 
da .e-n>er-o de 1978 y a. {Yercibi.l' d;esde 
1.0 ·de 'f,ebrerode 19W. 
Sargento (.E. A.) ;D. José Domí'ngu-ez 
U,e-do.ndo (1327MlOO) un trioenio de 1,l1'O~ 
pO<l'cio,na.Udad S con a.ntigüed8ld d.e 
15 -el.€! e-ne,ro. de 1m y a per-c-ibi>l" d¡;.s.. 
d,1) 1.0 ,d;e:; f,ebrero ,d-e 19118. 
'De ~a 3.a Zona de zi 1.M.E.C • 
'Brigooa ('E. A.) ,D. Agustín Górd,o.!la 
Se.rra.no (084'590oo) ,(lineo trie.ni9S de 
pro<poroionaUd.ad 6 y dos d-eproPo.·r-
cional1dad 3, co,n a.ntigÜiedad ds 1.0 
do abril ¡de 1978. 
De .La Zona de Reclutamiento y Mo-
vH'tzación número Sl; 
De¿ Grupo ele b'uerrzas ReguZares de 
Infantería Ceuta número, ·3, IBrl.g,áda (,E. A.) ,no Jo'aquin Grama. 
gE> Mül'ín {~O), seis trleni<Js de 
l.Jro.Po.rc~o,nall:d,a-d 6 y un·o ·rue. ,p:ro·po\t'-
c:io.,l'lal1d.ad 3, >con antlgü<!tdad de. 16b 
de marzo. -d.e 11978. 
,Bl'iga,da 6E. A.) D.Fle,rmin D1az 
G.ar-cfo. (00098006) siete tri,enio.,s ,dE> $l>ro-
'p(J<r,cio'naJ~da:d 6, y ·dos de. p'roporcio-
naHda,d 3, ·con a,ntigi.kd8ld d,e. BO de 
:ma..rzo. ,d,e 1m. ·Otro, D. 1\11guel Nav.arro Andréu (OS7~7132> ~eis trj,e-nio,;¡ de prop'o.,rcl0. 
úlalidad .a y u.n'o. de propo'l'clo.naJ:Mad, 
Del Parque y Ta~L(1/'ei'l de VeMculos 3, con ,a,ntigüe,da"d de. 1d ·deo marzo' de-
A.utomóviLes de la Pnmcra Región' 1978. 
Militar 
'De la Zona, 11.:(1 InecllltamMmto 11 Mo. 
Br!¡g¡¡¡¡do. (!E, A.) D. 'Mo,lllliel M¡¡,nu- 1)UtzacMn 'f/:ú:m.(Jro. '15 
notO Q,rtl-z (0S.100000) cinc'o trieonio.s de 
,propo!1c!cma1ido.d ,(j y -clo,s ,do ,pro'po,r-, Rl'I.g,llda (E. A.) n. lullfm Hoja p.¡:e'z 
c!>o'n'l\.lld-u,d; 3, (lo-n a,ntlgüo-<laA. d>('¡ 14 (100:J:8OO()) tre.s tt'iMllm\ >d.e ·propol'-clo .. 
do -rn,a;rZQ' 'd'S 1m, na.li-rlad 6 y uno de '!lY'oporcio,na,l1dUid 
a, 'con wntl'B'Üio,dad ,do lB <l,e- mllJrzo, !<l·e 
Da! Pa/rquc 11 rra~~(J!/'el/ 'ue V/lMctdos .. 11178. 
Automóvi;~es ele SC!govi-a 
B~'ig,a.da. ('E:' A.) .D. Manu!el Núfieoz 
Guer.:t'e,ro (cwn30oo) tres. tri'eni05 de 
pl'O'PO~io'l1alid.ad {) y '&0'8 ,eLa. l?roPo.x. 
De La ,Zona aé RClctutamiento y Mo-
• vHizac1.ón numero. 1\11 
Brlga.da. OE. A.) 'D. Anto.nio. Naiv:al'l'O' 
19 de julio de 1m 
RodrigUlez (00305000) cineo trioe.xüQs 41:"'1 '&~aAl¡A. DE CO~~PL'EM&'lTO 
Pl'opo'l'eionaUd:&d 1) y dos d.e pro:po;r-
oionaUdt.¡.d 31: .con antigüedad d.e ;t-\' AGRUP.¡\.CION TEMPORAL MILITAR 
, de ool'il doe 19'78. . ':PARA SERVICIOS CIVILES 
De la Caja de Recluta n~merQ 201 de 1" E¡¡ laCapitllnía General de Canarias 
Ceuta . 
~ Sa,rge-nto d.~ .comp.lemento ;n. Jua.n 
Brigaila (-E. A.) D: AlbillO Sa,ri-sgo I Sera Juan,cineo trienios -de.propor-
Fercl.lán~ez (~l3OOO) siete tri!eni% doe· cionaJidad6 y 40s depl'ópor.cionali-
proporelOnalIdad. () y d'Üs dlé); pI'{lipOT- dad 3, -cqcn antigüedad de 16 doe mar-
lCionalidad J, .con antlgQ.ed'3.d 00 28 ZO d'6 !l978. . 
<1<3 mal'zod-e 1978." M.adrid, 18 d-e abril d-e ,19'1'8. , 
[). O, núu. 1681 
i)O<lt Ju1ián -Mora IBeras, del Re.g1~ 
miento de. In,fantería Guadalajara ht't~ 
mero !!{J. ' 
Don IFrancisco Ortiz Martin, de la 
mismaUl1idad -que el ante:r:ior. 
Don Víctor Poblador San Miguel, 
de la Agruupación Mixta de ,Encua-
dramiento núm. 5. 
iDon Alejan<1ro Mir Llauradó del Re-
gimie.ntto de Infantería Barbastro nú-
mero 43. 
El General Pirector de Personal. Don /Fernando Barrooo V1Zllete, del 
Di!' la Unida€l Reffi(Jna~ de. Autos de 
la 1,a Región, Militar 
Ros EspAÑA~ Regimiento Cazadores de Montafía 
Barcelona núm. 63 .. 
~ __ Don Lorenzo iMnfíOZl Narbona, del 
Brigada (E. A.). D. Juan Ga.rcía FIo- Regimiento Cazadores d& Montafía 
. ;res (08549000) eiu-co triemos de ;p,ro- Escala. de complemento Galicía núm. 64,' xxv Batallón. 
poreiomulida.d o y uno do¡¡. p.roporeio- 1IJ0n oFernando Bailia íBaldellón, del 
naJidoo 3, con antiogüoo:ad de flfl de A&censos Regimiento Cazadores de Montal1a 
febrero de 1!f78 y a perc:i.hir Jiesde. 1.1. 8.221 "B_arcelona nÚlIIlero 63. 
de marzo d~ 1978. Pal'adar cumplimiento a iDon José Luengo Blázquez, de la 
• cuanto disponen los apartados 3 5 5 Y misma U{tidad que' el anterior. 
De la Comisión lUixta €le Servicios 3,4,7 de la Orden de 12 de feb~ero Don \fosé'Chicote Martine.z, del Re-
CiVUes en Ma€lrld de 1972 (D. O. núm. 37), se asciende gimisnto Cazadores de. Montafia Bar-
_ al empleo de sargentos de comple. celona núm. 63. . 
Brigooa CE. .<\.) iD. Victor Sarras!, mento con carácter éfectivo con la Don Ga.briel Bolfi carpl, 0.&1 Regi. 
Be-rmejo (00832000) >cuatro trienios de I a.ntigüedadque se indica., a' los sar- miento de Info.ntel'Ía Badajoz núme-. 
iPropo-r.c10nalfdad, 6 y tres d-e propa.r- gentoseventuales ds complemento de 1'0 26.. 
, cionaUda.d 3, .co-n 8Jntigüedad d.a ;fA Infantería. que a continuación ss rela. Don Enri-que Naves Gutiérrez dea 
d.& maroo de 1~78. ctonan, y quedan en sltuae1ón ajena. R€lgimientoCazadores de MÜ'ntal'1a 
al servicio< fl.Ctivo. Valladolid ntím. 65. 
Don José Boixade. CastelIa, del Re. 
Da- la CoZonta Infa.ntit General. Va.rela C01& anttg'llcdOO de 15 de febrero miento ICamdores de Alta Montaila 
de !l.978 Gal1cla n'dm. -M, XXV \Batallóll. 
Sargento CE. A.) D. J'-aGé María Go!n.. Madrid, 12 ds julio de 1978. 
zález (tlO402OOO) toos triEmi-as d,s pro- Don JosóRoca Pestatla, del Regi· 
¡por.ciona.liodad 6 y dos oCle propor-e!o- miento de. Info.utería Tenerite ntíme-. 
lIlalidad 3, con a.ntigü.e.dad de< 14 d-e ro 49. 11}' BatallGn. 
ma.rzo d-e 1m. I 'Don Juan Cordero Corón, de la. mis-
ma Unidad que el anteriOr. 
Don IJ'a.'Vieit \Llorente. 'Martín, del 
De la UnUtqd. de Encuad.ratmento iLe 1 Centro de. InstrUcción de. Reclutas mí. 
-CorrlgeruLos mero 16. . 
Don ¡.luís Martín Trenor, ds1 Be.-
Brigada. (lE. A.) D. MigUleJ. ROtdir:1. gimiento de Infantería Granada nú-
gu-ez Ga.1'c:(a. (()75.1S500) seis ;f¡rlJsnitQs ·de I msro< 34. -o 
propo<rcio,n.alidaod ~ y .d:os 4e prÜ'por- '~OU Juan 'Bl'avo Vidal, del Regí-
ciomtlMad 3, coo anti.güooad 0.>80 6 de miento de Infantería Motoriz:able Pa-
febre:r,o ·Ml978 'Y a $¡.¡~rc1lbir desde. \l via ,núm. 19. 
d,a ma.rZlO ,doe 1978. -Don 'Miguel 'Cascalss Serrano, del 
l~eg'lmiento, ds Infantería Canarias 
número 50, III Bat1I6n. 
Dc la Compafl.fa de Opcraciones Es. Don losé ,Qutiór.rez CObaleoda, dsl 
peciaLes número 3111 Grupo de Fuerzas Regulares de. In-
'lantería Teuán núm. 1. 
Don' losé Monzón IOrtin, del Regi-
miento' IMlxtods lll'tantel'ia Soria nú· 
mero- 9. 
Don AoorófI lPel'tegaz iPérsZ', del 
Grupo de Fuerzas Rsgulares d& In-
De Za Compafl.ia de Operaciones Es- t-tlntel'Í(t Ceuta núm. 3. 
pociatos número 56?J. Don José /B.odl'iguez iSuáir&z, del 
Stlirg.ento CE. A.) .D. A,l!bea'to B,tlila.-
gu-el' !Pa.lma ,(11989000) -wn trienio, d>~ 
prO,po1'lc10na.lida.d 6 con antf.g(l¡OOatd 
da 2S _ de marz,o d,e, il97:S. 
Stlirg>efito (E. A.) D. IF.r<Ml'c1.soo' 'Ló-
¡pe,z Mart1fl'eZ ,(13070000) untrie,nio, d,e 
!pr,O,po,rclo.nttlidud 6 'con a:ntlg'O¡(¡.cl.a.d 
do 15 d,'1'I ItJonaro ,dG lG79 Y Si ,p,e'lIotbilt' 
des-d,¡) 1.° lroa .feJ)l'€H'O' die< 1978. 
De Za 'Compa1'tia as Mar de Mlltttta. 
, 
SVit'\Q'en:to :primero C1ontram,fl¡ lO< 13 t r.e 
tl.'on Anto.JlIJo, F-(}l'lHtndeZJ FS1'nánlde2J 
tres trilanioa depr,opO>ldo.naUda.d 6 y 
cuatro ,de p-rcj.poa'lOlo'll,aUdad a, ,con a,n. 
ti.gü,ed,ad doe 4 .a,~ d:e\J:l.rel'o ,(le 1976 'Y a 
pe,rcibir ,(Les,dle V> ,de lffiaJl'ZO odoe, 19178, 
Grupo de. F'uerz,as Regular9$. de In-
fantería. Tetuán .núm, 1. 
Josó dlOdl'íguez IFeol'nández, del Gru-
po ode 'Fuel'21tls< OC\egulares. de lnfatl'te. 
ría ICauta núm. 3. 
Crm anttu'ltlJ.tJ,aa de 15 da ·tr~a.rzo * 
/le 1\)'f8 
Don: J'os~ M(l,l'cón !M{ucón, del Ragi. 
miento d,e írIlfantel'!a Las' Na'vas· nú· 
ll.l(ll'O 1~. 
Don Illa!üel ¡(~o.mero 'LOira, del Re-
gimiento de Infantería··Ceuta núm, 54. 
Don. Vicente Maso Ripoll, de la Aca· 
demia IGen.eral MUltar. 
8.222 
El General Director de Pet'iIOnal. 
'RoS bAR! 
, -
ICABALLEIlUIA 
~ Destinos 
Para c~brir las. vacantes. de 
teniente de Caballería, Escala activa. 
Grupo de .Mando de Armas., remiti· 
d,IDS a la .AJcooemia .de<l .A>rma, Exis-
tentss sn las Unidades r· Organismos 
que g.e sel'1alan, de la clase y tipo 
que se expresa, se destina con el ca· 
rácter que. se, indica a los teruentss 
de Caballería (le la citada Escala y 
Gru.po, de las promocio,nes XXXIII y 
XXXiI'1II-"B, que ,a eOilltlnuEbc16il1 se 
relacionan, procedentes de la situa· 
clón de disponibles en las plazas 
que se me.ncionan, loS' cuales e¡tootua* 
l'án sU: incorporación aldfa 1) ds 
agosto dI> 1978, 
PROMOOION X:XXUt 
FOl'líIOlIIO 
CL.AlilmC, TIPO S.' 
VA!CAN'rE DIEI, CUlPO DIE ·V.;.aIAS 
A.,E\'M.AiS -A'SIGNADA A CoAJBA;UJEiIUA 
A. la A.cad,llmia Goneral Básica. de 
S~l!ottcta¡es. Tremp (Lérida) 
Teniente D, Jaciill.to, CabaUEll'0 Pé-
.. 
D. O. IliLÍm: tl.68 19 dEli julio de- 1W8 . ~__ --: ___ F ______ '_ • 
---------------------~~~~~ 
rez (1812), para prof~sor de Táctica~l '¡Otro, D. J'eslÍs Soroa RándeZ' (1795), 
y Técnica Militar, >disponible. en Cór~ ,! dis.ponible- en Huesca. 
<loba. . Otro, Jorge Martín Trenor (1799), 
disp(}nible en Zarágoza. 
Preferencia voluntaria 
I'referencia fo:rzosa 
AL Regimiento AcorazadQ ,de Caballe-
·ria A~cántara núm. 1{) , . 
. Teniente, D. ·Luis 'Merino Gasals 
(1814) ,disponible.e:n .Madrid. 
.cLASE B, TIPO 6,' . . ~referencia fo:rzosa 
Al Rerj'tmi'ento Acprazado de caba-' . " . . 
VACANTES DEL ARMA· llería Num.ancia núm,. 9 (Barcelona) AL Regimiento Acorazado de Caba-
Teniente D. J'uan Giménez Cernuda 
(1810) , disponible en Barcelona. 
llería Num.ancia· núm. 9 (Barcelona) 
. Con '. exigeiICia del título de espe-
cialista de Carros de Combate, com-
prendido a efectos de percibo del 
complemento por especial prepara-
-ción técnica, en e.1 apartada 3, gru-
pO,3.0 , factor 0,03 de la úrde-'n de 2 
de. II!arzo de 1973 (D.O.nú;m- 51). 
Te-niente. ·D .. Luis Herrejón Silvestre 
r(il,1ll3}, disponible en Zaragoza." 
AL Regim-iento Acorazado de Caba- 'Madrid, 17 de. julio -de 1978. 
LZería Espa1ía núm. 11 (Burgos) 
Teniente 'D. Luoia.no Valladares 
González .(1808}, disponible 8n Valla-
AL Regimie'(l.lo LigeTQ Acorazado de dólid. 
Caballería Santiago mí.m. 1 (Sala-I Otro, D .. Andrés Martín de la Fuen-
manca) ts(1S09), disponible en Isoar (Valla-. 
Teniente D. JeslÍs Garcia 
(1789), disponible' en Zamora. ÑUñez 
Otro, D. Juan Renado Hijarrubia 
(1802), >disponible en Salamanca. 
. Otro, D. GenaroAyuso Henández 
(l80j),dispon.ible ,e.n Salamanca. 
dolid}. 
I'referencia voluntaria 
CLASE e, TIPO 7." 
El General Director de Personal, 
J;tOS.®>PAÑA 
, AIRTIL~ERIA 
Curso de aptitud para el ascen-
so a jefe de la Escala activa 
Al Regimiento Acm-azada d.e Caba-
Ucrta Pavía núm. 4, Aran:jue~ (&ta-'!Al Gru,po Ligero d.e CaUalterfa d.el 8.223 
d.ria) Tercio Don luan de Awmia, 111 de la Como amplinción II la Orden 
¡,egtón (Fuerteventura) I 787i/1iJt!78. d .. 5 d~ julio, se con'Voca. 
Teniente D. Matías Roncero Ron- para realizar el -Curso de ,AptitUd pa-
cero (1i96) , disponible en Zaragoza.. Teniente. D. Hoberto Sorla Martínez , ra el .AsCell&O a Jafe de la E&cula Ac-
Otro, D. Angel {~arcia. González (1793), displHlible en Madrid. tlvn. cu.ya. fase pr-eparatorla empieza 
(18110), tUsponibls- en 1,0. Guardia. (To- el día. 4 de se-ptiembre de 1978 a los 
ledo). CLASE e, TIPO 9.' capitanes >(Í-e Artillerí.a. Escala a{}t!va, 
.. Gl'U'po de- Destino de Al'!p.l1 o Cuer-
pO., que a continuación. se relacio-
nan: Al Regimiento Acorazado de Caballe-
ria Almansa núm. 5 ([,eón} 
Teniente D. Pedro Dominguez. del 
Hoyo (1791), disponible e.n Lflón, 
Otro, D. Luis López González. (1801), 
disp()nlble en Oviedo.' 
VACA:>IT·E;S· DEL ARMA 
I -l.-n. Justinlano Bautista Gon7.ál-sz 
AZ Grupo ]A!Jeroda Caballería IV, - (4406)1, de la Zona de Reclutamiento 
(Gero1,la) . ; y Mo.vilización núm. 17. 
. . ¡ 2.-D. Antonio ,Lrdo Mance/bo t(4409), ~e-nlente p. A;ntoni.o iFermlndez¡ An, de Ml. Zona {le n"ciutumiento y Ma· 
dl'llS '(1811)1, dlSpOPl,Ple. <en Bu.rgos .. v'illzación n.úm. 117. 
Al 11.egímiento Acorazado de Caba- AL ,Grupo r,igero de Caballería VI (Vi- 1 Madri-d, 12 de julio de 1978. 
llerta Farnesio núm. 12, (VaLZadolfd) " ... torya) El General Directqr de Personal, 
Teniente D. Alfo,nso LÓ.pez Cabe.za. Teniente 'D. Tomás Alonso Marcos 
(1794), disponible en Valla.clolid. I (1797), disponible· en Baracaldo. (Viz.. 
'Otro, D. Manuel Cárdenas Molinos caya). 
(180S), -disponible en Jaén. I Otro, ID. Antonio Sancho de S(}pranis 
y A·ndlljar (18(6) , dis.ponible en Ma-
A~ Regimiento Ligero Acorazado "(te. drid. 
CaQ?-llería Sagunto núm, 7 (SeVilla) I 
Teniente D. Juan Navas Córdoba 
(1798), disponible en Andújar (Jaén). 
Otro, D. Manuel Céspedes Rlvas 
(1804). disponible en Ceuta. 
PROMOCION xxxnr·B 
Preferencia voluntaria 
CLASE B, TIPO 6," 
Ros F'¡';PAflA 
La Q,l',den 7/&"f't/154/78. se lJ.'ootitnca 
como si,g·ue: 
13.-0. Fe.11.pe Gueweil'o arte; su 
d.esti,no ,es B..egiml,e.ntod,e Arti'l1e.ría. 
de Camipai'ta ·núm. 46. 
'Madlrid, 17 de ju.lio ,de ::1.978. 
Dest~nog AL Regimiento Ligero Acorazado de 
CabaW¡ria Vitlaviaiosa núm. 14 (Ma. 
drid) 
8.224 
Con exigencia. de~ títUlo de- especia. P,aracubrir las v.aca'l1too ,d~ 
lista de Carro:; de COmbo.te, com- su e-mpl(l'(), é'xlste·nte,s en las Un1·da,.. 
T(jn1~nt(l 1). :r'OD:(lIl:!n Gutlél'rez' de prend1dó a {!·fectos do ,percibo de· como das y Ce'ntrolS (¡UAo ss tndi>Clln,s>e .dlall!. 
RUbILlr.o,vo. Ohu.lol:1.s (1702), dls.po,n!ble pleme,nto por espe·citíl pl'epll,'raclón ti·un ,co.n ('1 ML1'lÍctet' que n andla uno 
en VaUo.dolld. '1 t6cn1ca, en e'l llpn.l'tndo 3, S'X'upo 3.0, ae 1e ere,fIn,1a, II los te.niCi!ntes de Art!· 
·Ot1'O, D. Alb~t'to Corres Zubeldla fnctol' 0,03 de la 01'de.n <ln 2 de mlll'ZO llorl.o,. l}liMlIllo. ,6¡ct!VIl, (1I'11'no 4(' «MSln. 
(loo7) , ~l1llpon1lJl(l eolí Vitor1a. d!) 1973 (n. O. m1m. &1). . do de< Armus" die )la XXXI,m y XXXIQ,l· 
1 n promoción d'!} ¡,tL A{Hu'lnmill. Gc-ne'l'al 
At 1lI!{J1.miartto AcorazarLo ác Cabo,. IH 11.(!{J~mi(!nto Ligero AcorazadO áe M!'litJfl,I', que hthl'ft<l!wl0,11 UIl, prolce,den-
H(l1'~a .AJeá.ntara núm. lO (MaLilla) Caballería Santiago núm. 1 (SaLa. tes da la sl'~uac¡ón de disponib<1e.s ·e.n 
maca) 10.'5 H!~gjú'ne,s Militares y plaza,s que 
Teniente. D, Alfonso Montilla Fer-
nÓJldez {1790, diSllonible en Valde- Tenie,nte D. ,Miguel Martín Sánch,ez 
rrobres (Teruel). (1815), disponible e,n Valladolid. . 
so in,d!ca-n, <,stos O,f:cla.¡tlIS efectuarán 
su Í!u<col'po1'la,dón a &U& -destinos el 
dia ;> ·de agostlo éLe. 19~8. 
PROMOCION XXDU 
PREF.ERENQ:A VOLlrnTARIA 
19 de. julio de 1m o. O. núm. 163 
d<l disponible -en la 2.a; R>é-gión Mili- Al Gn¡;po de 4.rtmerfa de Campafi.a 
ta.l', 'Plaza. d-e CÓlldOiba. de la Brigada de In(amerfa de Re-
sel'v.a (Almerfa» 
VAiOA!l'fl'lES DEL ,aUIPO DE VARlAB Al Grupo de A.rtillería d.e Campa11a 
ffiM.AS A:5IGtNADlJ\B l!\L;lillMA XXII (lél'ez d.e la Frontera)· ;non JotSé Roo.rIguez MQles 1(~1. 
de -dispooilile .en ia. 9." Región 'Mi-
Don !P.oo,ro Jiménez 'Mesa '(5278), d-e litar, plaza¡ de Granada. ()l¡u¡e O. tipo 8." 
A la Acad<rm.ia General Bdsica de'Su. 
ooficiales·(Trem.p-Lérída), para pro-
(esor 
Don Hermr.lIio Garoia; Fer.reras 
(0026), d>8i disponi-ble -en !la 1." Región 
MiJitar, p.laza de León. 
dis.poniJlle l en la ~.'" :a~giÓlll !Militar, D'Od1 íF.ra'lloClSeo G ó ro -e z G ó m e ~ 
plaza de Córdoba. (&29&), de dispooi:bl.e en J.a. 1," R-e-. 
Oon 1E!m4lio Sá.nelbez de Rojas Dí~ gión Militar, plaza ·dl'} Ciudad· Real. 
(~), de dbponible en, .la !l.'" Región D<m J'U8Jfi Almag.ro GOiIlZ~o&Z {531Q}. 
Militar, :plaza de iMadrid, do dispaniJlle 00 la 1.& Región Mi-
, . litar, pl&7J!). de Mad:rid. . 
Al Grupa de Artillería AA. Ligera -de Don ;rua¡n R (HU ",:ro ~aldO'Ilad() 
la Df:llisi6n Motorizada "Maest:ra.zgo» (5313), doe di&ponib:e 00 181 ~." Re.giólll 
núm. 3 (paterna-valcmcia) Militar~ plaza ·de Gr.an.ada. DQn Ainge-l east.ro Lisa;rd.e 1(6333), de dis.PQ.nilile en la 3.'" Ro&gi6n' Milita.r, 
p'lam de- Va;lf<ncia. . ~. . Don José A!Qns-o Martí'll '(5316)~ dé 
'D(m .4lf-onso Gar.cía M.ena.cho Osset disponible eü .la 3," 'R>egión 'Militar. 
(~oo), de di",pontble en la 3.a. Región plaza de' Valencia, VA'CA!..'tF·ElS il)EL ARl.vliA .. Militar, p1az~ doS ValeneIa. 
ClaSe A, tipo 1," A~ Regimie'll.to de A.rtilLer-ia de Gam- • 
Al Grupo de A1'till.ería de Campar1a pafia númf!:J'o 42 (Górdobti)! 
AL Grupo de ~lrtillería de la Brigada XXXII (Cartagena) 
Paracaíd.ista (Alcalá de Henares, Mil.- Don Juan M&'ti!n M{)ntaño (>5300), 
. arid), con exi!)13ncia del tUuJ.o de Pa· ,DQin 'F:ranclseo Gómez Berrocal da disponible e¡n la 2." R'egión Mili-
racaidismo '{5308}, dEl dispon1ble. 0&11 la 2.a; Región tal', llIaza de Se.vi11a. 
. • Militar, plaza. de Mérida. 
íJ)on :Elrne.sto Se.rran{) ,PJaz..", (5311P), I -Al Regimiento de A1'ZiUer!a de Cam,-
d,Q di;sponibl~ .{',n la 3.a; Roflgión Mili- .. A¡ GJ'U.1JO de Artillería de la Brigada pana num.ero 25 (Vitoria). 
ta.¡·, pla7.á de, Vale-flocia, Ell~ posesióall A,erotransportabln ,(La CorUlla:) 
del título .(le !lilan.(lo .(le Umda·des Pa- . 
ra-caídistas. IDon J.est1s Co.rtil1oo' Guntin (5312), 
Olase C. tipo S.' -dG d!sp-o.ni.ble en la 8.a; Región Mm-tUI', plaza de La Cortu1a. 
D.Q.il Jesé Fuerte 'Roi.g (5318), de 
tjiSPOlli·blG Nl la 6.11 Re-gión AIlIitar. 
plaza da Santander. 
Al ]{egZmicnto de Instrucci6n de la n{~~ ,~n?t~e.l Molin.n. I!; {:a;mlo '(,&3:¿4). 
Acadl'mía al! Arttlll'Tia Ilo Sego/lía ~{). dlí¡.pom}J,O ¡o.n 1~ 1. ;Región MIli- Al Rrgimiento de .4.rtttlerta de Cam-
provts'lcmalm('nte (~n PIl1'1u'a:rral, 110. t,u, plaza dI! .:.\[adud. l laii.a nllmcro 1~ (Gra'lla(f,a). 
yo dI) Atanzan~rl'~so~Ua4rld}, para I .. H Ilf'(Jtmiento de ArtilUn'ia de Cam-
p ate llalLa núm,. G3(Burgos) 
non FlI:.\¡lloClSoco Fe.rnÓJndt'z .(loe A'n· 
Da.n. Aln ton.1 o no.drigue.z Lóp.e2. 
(52117», d-e <h$llonilJ.le f'n 10. 9.a; Re-· 
gión Milita!', pl.azo. de, Jaén. Don Gabl'1e-l Crespo 'Bl'eto,ne.s (5fv.i:) , 
doO dIsponible N1 la 4.a; Región M11i. 
t,ar. plaza .cIo(!, Bal'ce-lolla. éll'(·." (¡j.'281), •• 1 .. odispo'nJol"le en 1.n. 7.a; Al Re!)imie·nto Mixto (le A1'ttUeria 
'Ueogión MUltar, plaza ·d'e {)v~edo. mlmero 91 (Pa~ma da lJfaUorca) 
!lMu David !1{Jol.'nánüez Mi,elgo (5302l, 
d¡; ,dispOini.bJe en ,la 1." Región .Mill-A., Rcuim'ficnto de Artillería de Gam· tal', pla.za. ode CÚooil'es. 
Clase C, tipo 9.' 
Dcm Se.ba-stiá11 Gari ROiSGlló (529!}), 
do odisponíalle 'eln Balenr-es, :plaza da 
P'&lma de Mu.llooca. pai/,a núrn. 11 (VicIUvaro-Madrtd) " 1 
AL Grupo de ArtilZerta a Lomo XLl 
Don 'Luis 'More·no 'Ga.re!a (ü2fIS,), <l:e (Urtda) Al Regtmie,nto Mix·to de Arttneria 
disp·o.uj'blt;\ e,n 10. 1.& Ila.gi6:n M1liw, I ntlmero tn, Orupo rle Ibiza (Ibiza) 
¡p·Lo.zu. de Ma·(Irid. ¡Don José Gutíé<nrez Sá:nchez . (532;I), , 
Don J'O,sé 'Carl'o.'SoCo Gaba.lod6'll (5263)0, .. do dj'spo'uibl!1 e'n la 1,11 I~eg16n Mili· ,Don fFélix Gutiérrez Barón (58'29J. 
do ,d~spo·nib:'G en la, 3.'" Roe,gi6n Mm- iR!', (pla.za de. Ma<l l'lod , do ,diSípOonlb.1e- e,n 10. 7." l\¡¡gi6n M1.J.I-
tar, ,plaza do Alha,eate. . tllor, . polaza, do(!. !l?a.le.llci,o. • 
• AL Ilflgimi'ento de Artillería de Cam· 
Al Gm¡)o de .4.1tliEcrEa A/L. Li(Jera, de par1a mim,ero 4(J, .(Lo(Jro71o) 
La Divi.8~ón r1¡!()razada '«IJrunete» numo 
1 (V1.culvarq-Mcid'fid) Al Regimie:nto Mixto de ArttUerta ¡Doon JUf1iI1 r ... uf·s Gómez A III t ó 11 ntlmero 93 (Santa Cruz de 'l'enerife) 
. Do,n IEste,ba..n G,ar:cía NavO:'l1l'<J (5274), 
da ·d1spon1·blr; e-u la 1,1'. J:\egión M111. 
tm" ·pllliza ,do Mo:dl'ld. 
(5'.:lOO), . <ti'e d1spo'nib,1'¡; eon la 3.11 Re-
gión Mi.l1tar,plaz,a ·d,¡; Al1oCante. 
111 Grupo da A:rtmoría a' Lomo LXI 
(J>ampwna) AL Grullo de Artiltai'Ía rJ,e Campaiia 
Il'l'P. XI (Carn,pamento-Madrtd) 
noonJo,sé Díaz ode g'eit'ralods S1ilii· 
Don .MttnuQl Vttz¡quez 'Mll.tt'l{)$' (5t~7'). JOilHi '('v!!lJii')-, ,d~ odlspOil:l1hl0 on la (l.:> 
'de dl¡;'po¡ui!l.,leen la "1.11, Ue.gi6n Mili", ];WglÓll :vri!it~l' ·Pl.u.7A1, de. Vitoria. . 
tar, plúll'Ia, d,fl¡ Ses,ovia. 'DtHl ·P,l!t1JIH!UNJO Cll.rmO'llll. Vi:t1a. u 
(1i2fr¡¿), ·a,o r1t~p()'nl,lJIG en 1tl, 'v" 'Ha· 
A' Grupo (ÍIJ ArtWcr!1:¡, de r:ampafl,a, gión MilitU.l', plllzu.tl~ Mo,.ddd. 
AI'Jl, Xli (In aoLolJo·Jylaartd) 
Al II c(Jimtmtt> (l,o A'rttttarta do Cam· 
llafta nttnwlro ~9(HulJ,9ca) 
Doal F'Lliustlno IM.a.rti,n Garaía -(5287) 
do oflispomiblo e,n la 7." ReogióIl'Íl Mi-
littu' p,lazo. dl" Se'govia. 
¡Don P'OOl'O Velú,z,quez Sastre (5~), 
da odlspo,n~b<10 ,e<n Ja 7.& !legión' MU:!· 
tal" plal'.lt de. Soe,go,vilj.. 
Don Jtll1(1iI1 ¡,'e'l'Il !ÍJt~d cz G 10. .r oC :í a 
(5'291),doo ,dldpol1l.b!a Óll la 1." lleglón 
MilltU.l', 'pl¡¡,zfJ" de MtL<ldd. 
IUt),a :g~tlC,lJUIl GtHlzll.l'uzC.fHWO'poi6o. 
(l>'!tIM) , >litl d1(,poul,lJ10 .(~u lo. 7.11 .!to-
¡,r16n MI,littW, 1:l11~ztt ,do(} ,!j,e,govia. 
DO'Il JtH\¡n DálS1ll:d'o ,Mn.rttfll'Z(5275'), 
dG -díspo,niJ;J:'G ¡¡.n l{l¡. <G.l!. n,ogiófil MUi. 
tu.r, ·plaza. do lli'lbllo. 
l)ou IMa,llUi!~ At'iu·¡¡ Gabldo (ii300). 
(1,0 ,aisIHlnl!lJlo (In la. S./Io J.\\!<g1óll Mi. 
lital', plmm de [~olnt(w~odra, 
non J!'.i'W!wisco Mufi,oz Q 'J." toS< g kt Uo'u Ul>pllll'U<) J.liayzoz 'Do1I1Z (l,e. tia,. 
(0078), de- ,diBllOni,)jJ1:1 e.u 10. (I.,tI Rc;g1ón 110 (5007), do .a.isponi.b,lo 'e,n la. 2.110 ll~ 
A.1Grupo da ilrtUZcrla d,e Campa?;'a 
A.'l'P. xxr (Mérf,da~Ba.daJoz) 
Do'n lDDa'l:quo Ma.riné Cas,am.a: {~S3); 
M1litul', plaza ode- 'roledo. gl.6n ¡MiUtl'\:J.", pLaza ',de Cádlz. 
,I,)QlU :Fra'n<:isco' J1méll1.Gz rMo~'e'llo .. D,o'n VloCooll' Láza.l'O Al'l'.fl;nz ~5S14}. 
(~'2:85), do cl.1spon1lJle 'en la, 7." iRJa.- <1:0 ,di..s:poniible en la 1 .... Región ·Mili. 
gi61n MUitl1l',p.laza de' Val1~ollod, ,tar. ,paa:z·á doe Ma,d:rid. 
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Al Regimienfo Mixto it~ A,l·tmer~a de -dis~[ri:Ole .en la. l." ,B:¡¡,giún Mili-
número 9& (Las Palmas)¡ ¡ tal', plaza de Toledo. . 
Dcm lulián .de Páb. lo Ma.rtiin (5269), ·1' Al Regimiento M~xto de ArtilLería 
do disponible en Ja 7.'" R€<gión Mi·' númerQ 6 (Catrtagena)1 
litar plaza. de S€<go<via. . 
. Don .JO<Sé -Cubi -del Amo (5286), de! .,Don 'Víetor ~záJe.z IB.a q 'U.e;r o 
dll;ilpombla \n Balea.res, pJ,a,za.. de. (5280}, -de disponible en la 5 .... Re-
Maihóm.. gión lMilitar, ,pla.za de Zalragoza.. 
IDoIn .Fra'Il'Ülooo F.r-oo.ned.a, !Rusta.-
mante '(~1), doS dispo<niliJoe< -€tll. la Al Regimiento Mixto de A;rtiUería 
7.'" R-egión Militacr, 'Plaza. de. Se.g.o- número 7 (Barcelona) 
via. 
.Don Selb~ián iBe] ·B.rawo (5315), de iDon Mariano Saincho G á 1 vez 
disponible. e.n ,la 2.& iRlegión Mili· (5300), de disponihle en la.' 5.& Re· 
tar, ,plaza de 'Sevhlla. . gión Militax, pla,z.a de Z3:ragoza. 
Da.n losé Go-nzál-e.z Pér·e-z 1(5317); -d.e! ' 
dis-ponihIe en la 7." Región. Milita.r, '1' Al RegimientQ ·de ArtUlería A.A. na· 
pI.aza .0.08 Le-ón. mero 71 (Mall1'id) 
.non A'lltoniJ Romero Mat.o (532.7). . . 
dJ disponLble en la 7.& Región Mi· Don Julio Palaci-o Raoonooo (5S?7), 
o litar, p.laza <te Z3iffi.ol'a. da disponi-ble -e.n la 1." Región 'MI-
Utar, !plaza de Ma·wr}d: 
Al Regim~e.nt~ Jlixto de' Artillería, Al RegimientOite Artillería A .• 4.. nú-
??Ucme,o 30 ,(Ceuta) 111'1.131'0 'IZ. GrulJO 1.0 (Gauá-Barcelona) 
Don Jua.n He,rna.ndo .canas f(~8&). ])o.n Isidro Guijarro de Blas (53:i). 
da dis.ponihle en la 7." Región Mili-.' do dispp·nib:e en la t." Región Mi· 
tal', plaza d~ Vll.:lon-dolid. ,'litlll" plaza ·de IMadrid. 
D'ÚlI1 Jasó OutM~l'·l'z Hel'nam; '(5270). 
dl1 disponible e-n 1.a. 'l." Región :Mi-) .4' llcgtmiento de ArtilLer(a A.A. m~­
litar. pltum ti,) S<"govia. . ¡m.ero 7i?, GrulJO IlI( Ga.rra¡.nnmos 
{5S2a}, -da dispOlllibla ~n la 8.'" Re-
gión . Militar, p1az:a odE> La ca·roña. 
Al Grupo de Artillería de Cam.pa:il.a 
de la Brigooa de Infantena de Re· 
serva. (Almena) 
Doon iEmili(} .oliva P;u~ 1{53i!.5}, doS 
dis'PO'Jlibl-e ffil la 9." Región Mhlita;r, 
plaza de Granada. 
Al Regimiento de Artillería Á.A. nú-
mero 74 \Terez de la. FrtYh:tera} 
1)o.n, 'Pedro Blanco' Cm-ioo.. {5a35), 
de dis-pQ.nilile. en la 2.3 RegiÓI1 Mili· 
t.au.:, plaza de Sevilla.. 
Al Regimiento Mixto de A:rtiUpía 
número 1 (B~lBaO') 
'Don Miguel Bu€no' Senra'l1(} (5)336), 
as 4is.ponible en Ja 5.'" Reglón Mi· 
litar, plaza ·tIs Zara.g-pm. 
PREFERENCIA. 'VOLUNTARIA 
Clase 0, tipo 8,' 
nOoI\ IPl'<l,ro E..¡quivias '1' a .1 ! n ,11 (l. /..aragoza) 
(3 .. 182), <líl di:;poll1!·b.le 'NI la (J." Re.' ,a Rf'!JhnienlIJ eLe Instrucción de 1.a 
gt6n :Mmtnr, plaza ~le Sallt~l¡¡.d(>l'. Do-lt Jth\Ú Ho-(1¡l'f.¡.{tH:!Z Mart~n (5271), Aca(lerfl¿a de Artmerfa de Segovta, 
'Dü,u Rra:ul1o Martín Es t e han (1:) dispol1i.ble- en l~l 7."' Regióll -Mili- f!'r01,is!onalml'ntn en ¡"ucnca,rraJ-Jlo. 
(á2!l9J, dodlspo·nl'j).!\l ~Hl 1(11 1.'" Re.<Jió-n ta.r. plaza d-G V.a.llu,dolid. I yo de Manzq.nares (Madrid), para. 
Milit.o..¡" ·plazo, .el,s 1Ma.a.ri.el. I Profesor 
l)CNl José Hulz doe Clavija- Jim(!Mz 
(5;\1;1), do d¡SllOll1ible ColI In. 2.'" ne. PREFERENCIA. FORZOSA. I DOoI1 Jase Armada llVIa.rttn<&z..Com-
g-¡(m !\1"1:itat', plaza de g'evilla,. , P.O$ (53.W) , cloe dis'pOlnible, e.n la 1.'" 
Don Po(!.d,~o López Herrerías (5304), V.l\!C.<\..i'fl'ES DELCUlP.Q 'DIE VAlTIIM.S Hegión Mi¡l.ta,l', 'pl~ro de, .M:a.d.riod. 
dJ disponi,bls en lla 2." Re-gióIl. Mili- A:I\L.\f..<\.S .. <\.Sm';';'ADAS Ar. .ARMA 
Clase C, tipo !l.' tü')', p,la.za de Algec1l'us. 
non Josó Que·vedo Huiz '(5305), d.e 
4lspo'nib.lo en la 1.1\. iRegión Militar, 
Clase C, tipo 8.'. 
. Al Regimiento de Artmería. de Cam· 
A la AcatLemia GeneraL Básica. de parta número 11 (Vicá~v(l.ro-Madrta) plazo, de Madrid. 
, Subofieia~es (Tremp-Lérida)\ para 
,profesor 1 Don Juan Pér.ez T-orr$S {53l3), ,ele 
Al neu·tmiento Mixto d0 ArtWería I d!sponibl.a en la 8," R.e.gión Militar, 
ntl1l'¿e10 :r2 (MeLiLla}' I ,Don José Bultar Ohapela (5337), de pl,a.za.de La Co,rm1a. 
dis-po,ni·ble en ,la 6." Región 1M:ilitaor, ' 
non Auge,¡ Veloy F,rl1floCO (52.72,), de pLaza d,e La Corulla, . AZ Regimiento de ArtiLtería de· Cam· 
dis'ponible en 1.[\ '?,D- npgión Milita.r, pa~1a número :00 ,(I:lúesM) 
plaZít \l.o Znmol'll. V:\iCLo\!\íl'E.S 'DlEiL AAMA Don Joaqnin Gl·ner Tim,one<d¡~ 
(5389,), ,do dispo'nible en la 5." Re-
gión Militar, ·p.l¡¡,z!)¡de Za;ragoza, 
J)on :H a t n e 1 He.rn(l:ndez .Colla.do 
(5;Z79) , ,de dislJOn!,ble 'c.u :,(1 .s.lIo Re-
gión .Mitlto.r, plaza d,e· Ciutage.mt. 
lJo'l1 G,Umel'mo GO·lJz:'i.lez N·ovelles 
Hélqun '(l>29·:n,d'G disPOllUi.lG ¡¡!l ,].0. 2.'" 
H:'git'm . iM11itt¡;J', ,plaza >ti.e. AlogecirM. 
Don Ge,¡'xull.ll ,Cast.ro 'f"U01lte (SaO:l), 
do ,disponible cm ,ltt 1.'" 1,,~gi6lJ Mili· 
tar, ,plaza d0 lMa·r1l'l,a. 
,D 0'11 J,r11' g'(}Agu udo il" (j r·11 á 'n .. d e z 
(;¡3{)(j.) , .un dHiporühlo ,e'u 10, LlIo n.e~ 
g!Ú'I¡ M!;!1'll,r, 11lu7.!l. -(le M'ltll'W. 
¡Don José MUttíl1 Pel'a.lta (1lll"Cíll. 
(/í;&:¿.oj<, .¡if) disponU}lo @11 ltL V, l'tcgión 
MUl'tut', Ntl!lltl. de lMll;tlrld. t 
IU'O'Il ~,!1utltJAo GoJ,la-tlo, 'M ,t} ,d 1 n a. 
(i¡;¡;U), 'tio til,'lHl,n·!lJ,l(J. (J'U l¡¡, 0.1\ RG. 
gJ(¡n Mllltn.l', 111117. .. ~le' AlIllGl'!ll. 
1)0'11 Su;l:vu·üor Gll,wclll Hey ,(582.2», 
Clase e, tipo 8.· 
,A la unídail de Inlltrucción de la 
Sección de Copta de la Academia de 
Ar~Hlería (Cádiz,) 1,ara profesor 
Don Al:f·o·nso G.a,lbis ;Do.lz da. .Espe-
Jo (5338), de dispo,nlble en Ja 7." 'Ra· 
gión Militar, ·plaza ,de. Segovioa. 
A~ Grupo' ,de Artmería de Campa:fl.a 
de la Brigada de Inlanteríade Re-
serva ,(Almería} 
Do'n Joaqum Monte.ro F1oJ:'es' (5.~}, 
d.n disrponl'ble 'e,n la La R'9Igia.l1 Mi. 
litllil', ,plaza. de Mad:riod. 
Cbuse C, tipo 9.~ 
.41 11 egimiento Mixto (te A:rt1;L~m", 
In Grupo de Artmerf.a Á.A. Ligera número 93 (Santa Cruz d,e Tenertte) 
de la Dtvtsioo Mllcantza!l.a «Gu,zmán I ' . . 
e' Bueno» número ~ (S.crvtua) Do'n !F,rt\¡nr:i~co, I,!1 zar.¡) lSU>lll\1'l).. S ('5:M4)" dl.'lo dislPonlble. en la· 8." B~· 
iDo'n Carlos Salvado·r V ó. z q U & z g1<m ,M11itM', ,plaza -de La. Co¡r.ul1a.'· 
(5276), d'(} d1spo.nib:e en la. 2," Re. ' 
gIón Mil1tail', plaza de. Seov1.11o.. Al lRa-g1m'iento ,Mixto, de A'rtiller1a 
número 94 I(L.as Patmas} do disponi!lJ,uo e'u la e.' Región Mili-tlW, ,plaza >d.e BMlaj,oz. 
:Do,n J'oe.sús Etrpu.rza Iza:! (5331), de Al llegtmiento de Arti~~er€a Lanza. 
di's,poiui,blo 'e'n la 6.!!. Re.giqp. !Militar, . cohetes de Campaña (Astorga.León) nO'll IErwique lDíaz. oSánchez, .(~), 
pl.az,a de Pamploll1a.. - de ,dis.po,n1ible en 'la 1." Región ,Mili- . 
ID,on Fe<licíc\,no López .M8;rtírrl.. ,(5334), non lAnto,ffi,6 .Fwnández P ér.e.z tar, pJ¡aza de- \M8Jdri,d. 
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A.l Regirniento~fwto de .4rtiUetía . Academia General Bási-ca de. Sub, I Ase-nsio s{!pal!ma de Mallor.ca).--!Una 
.1t?í7nCTO 30 (Ceu,ta) (Jificiales, Campamento ,General Mar- de sargento primero o sal'gento. 
. Un Alonso (Tremp, Lel'iila)."->Una de Centro de Instrooción ·de Reclutas 
n'on ¡a.vi~ L6peZlBOl'derias (53*1), s1.llbteniente o brigada. . "número 16, Campamento de Campo d·~ ;dispohiblí> en Ja \l." Región .Mili-I Zona -de H~illutamiel1to y Moviliza- Soto (Cádiz}.->Una de sargentopr!-
tal', ,pLaza, de !Pamplona. I ción n.úm. 11 ()¡Iu4rid;.-Una de. sub- me.ro o sargento. ' 
. '. teni&nte o ;brigu>da.·· '! - iPtwque <le Artillería de la lDivisión 
Al 1le~miento ';Mixtode ,J\trtilleria .zona de Reclutamiento y lioviliza- I Acorazada O)Brunete, núm. 1 (Agrupa.. 
número 32 {Zttelilla} aión núm. 23 ,(Badajoz) .-Una de sub- ción Logística núm. 1), Vicálvaro {Ma-
D.on _oSé Gar.cía iMartiriez {5345}, 
de dis-po.nfule.e.n 113, 3.'" Región Mili~ 
. tar;. pla'Z& dd ValeIÍcia. 
t20Jüente o brigada. drM).-Una. .de slli'gento prim:ero o 
Zona de ReclutaIJ?iento y )'io'Vlliga- sargento. ; 
ción 'llú·!íl. 65 {San SBhas.tián).-Una ~ Grupo de ~(rtilIería de <Campaña· . 
de sl.ubteniente o brigada. .\ A:T.P.XillI, ,El ·Go:oso (Madrid).--lQna-
• 
PREFERENCIA FORZOSA 
Zona de Reclutamiento y '\fo"liliza-.' t.rode. sargen,to primero o sargento. 
ción núm. 66. \BHba~;.-UD:a de sub-; 1Destaeamento del Sen1.cio de Arti-
teniente o brigada. . ¡ Hería de la BrigU!da de Infantería ACO-
Zona de ,ReG~utamient.() y Moviliza." raga da XiJ (Grupo Logístico XII}, El 
ción núm. i7 {(}viedo).~Una de sub- Go-Ioso' ('Madrid).-Una de sárgento 
temiente o bi·igada. ,. primero o sargento . 
. SUlbl~s:Pf."C?iÓn de la 4.~ :Reg~ónM~-, Regimiento -de Artillería de Campa.. 
Al Regimien't(} (le Arti.llería Lqnza· litar {:\egoma<lo de MovlllgaClÓn .:MI-·· ña núm .• 14 (Sevilla).-Una <le sua>te. 
cohetes ,ae Campaña- (Astorga-Le6n) litar) (~areclona:}.--'Una de subtenien-' níente o brigada y dos de sarge.ntu 
- te o ~l"lgada. '" . . I primero' o sargento. 
Pooll .'088 VaIloes Sa.les, (53i71,. ds GobIerno MI.If.ar ?:e Segovla.~Un.a '1 Grupo de ,.<\.rtmería A.4.. Ligera ds 
drs.pCl'mble mJ. Ja. 3." R.egHJ.n' 'Mihtar. de smbtemente o brlga<la.. ,la División Mecaniga.da .,Gul')mán el 
plaZll. de Va.leooba. " Ml1yo!'ia Re.gionl1l.,.de Inte-ndeneia BÚen{)lO núm. 2 (Sevilla).-Una de sulb-
• de In P." Heglón C\tl.ltar (Zaragoza). tenient.e o brigada.· -
,Al tR. egiQ9:i~nro Mixto. de.krtínerfa¡. una. de slllllten1ente. o br¡ga. da. I Regimiento de Artillería de. Cam. 
numero :1 (lhlbao) ¡Cuartel 'G:>nel'al de la Capitan1a Ge· ¡ pmla núm.' 41 CSegovia).--'Cuatro de 
. nel~l de. ·CltIlurl3.S (,S-anta Cl'Jl~'de Te· slllbteniente o brigada y "do~de sa.r. 
Don AyeolilllQ lPe.l'eda.. Jlménez-Paja- nenfe).-Una. de sa~gento Il1'lme-l'o o ge-lIto primero o sarg!mto. 
OONL (~4e). dI) d¡spomble e,n la 3." sargento. Pl'efel'enc:a título de lns- ¡ nt~gimiento de Artillería de (;am. 
n"\!f1ón Militar. 'plaza 'ds, Cluta,gena. tl'llctor de ·Automovilismo. I pafia tllÍIm. 63 (Burgos). -'Cuntrn de 
Ma.cLrld, t7 <le Julio d-ec 1m. . ;J'ci/'ntura Utlgirllla.¡ de. AutOlll1ovilis- ¡ sUlbtcIPirmte o brigll·da y ocho de sar-
mo de la 8." n,,~g16n Militar (La Co-, gtmto primero o sal'gento. 
at Geltet'al Director de Personal. l'mill;.-Unu de $ul'ganto prlmel'o 01 ,He-gi.rnlento d.e Arttllería -Lnnzacollt&-
Ros EsI>ARA sargento. ·Prt'fel'eucla tituLo de. ins.. \ tes de CamorHu1a, Astorga (León).-
Vacantes de destino 
tl'UctO-I' .(l" Antomov1:1s.mo. Dos de subf1eniente- o briga.da y o-cho 
COmpu¡1Ia Reglonn.l <le Automov¡.us· d,,, sargento prirnero o surgento. 
mo di' Ha;1 ul't's (Dl'!ltunamento de- 'Me. 'Regimiento de Artillería ,1>".6,., ILig&-
norca}.-Uxul. de s~l'gento primero o ro. núm. 00, para, C. E. (Vallndolld). 
sargento. PI'etel'e-nul~ título de lns· "'Seis de sargento primero .() sargen. 
truct,or de Automo·vl!lsmo. to 
8.2Z5 P fb fi 1 1 d A tm Jungndo Militar Permanente de la R~gimiento de Artilleria de ('.ampo,. 
. ftrl), eUQl o(J ~ es ere· 1." Hegión ~llitar (Madri<l).-Una de; t1a núm. 211 (Lérida).-'Cuatro de sub. 
ría:r ,~1'sOnalde Banda, existentes en sal""ento primero o saruento. t 1 t bri ad d <J: t I.tl,~ U
1
:r11da.des. qua. a continullJO.16n se', 4.': Zona de la I.M.E . .c. y Distrito ;ª~~~ ~ sar~'en~oY os e sargen o 
r·e.ruc onan: de Vallarlolid.-Una, de sargento pr!-. ¡Regimiento d~ Artillería die Cam. 
et..A.SE e, TIPO 9,' ~ me.ro :o sargento. . 1 pafia oom. 46 ·(Logr011o).-Una ,dll~ s·aT-
Goble.rno Militar d·e El Ferrol (Des- gentopdmero o sargento. 
VacantelV det. CUP() (ls Varias A.rmas ltl9!cnm€nL¡j;o dpe llqs )casutillosdde San F¡- 'GrUipo de .Artillería a Lom.Q XíIiI(ILé· bU "t A. pe y a ama.- na e sargen.o rida).-Tre-s de subteniente o triga-
l1!s"1lna as arma ' pl'imero o s·argento. . 'j da y das de sargento p'l'imero, .() sar. 
,centro de Instrucción de Reclutas gento. 
llIÚrm.ero 5, lC.rum.lp.amento de Cerr<l Mu. Grupo deo Artillería a Lomo LX! 
rino {Oól1doba}.-Una de subteniente Vacantes ae~ A.rma (PaUf.l?!Ona).-Do.s. de- sargento :prim¡~· 
o trig&da. ro o SArgento. 
)Qlltntro dG Instrucci6n de Reclutas ,centro de Instmooión -de Reolutas fl..egimientJo de Artillel'iade ¡Cam· 
nlÚtrlle.r& ~, Ca:m'pamento d:& Alvarez número 1, Cam,prumento de San !pedro pafta. núm. 29 (-Hue&.Co.).-Tres de sub-
de.lSo·toma.yor (.A:mería).-oUna. de ,su'b· í'Colmenal' Viejo, Madrid) .-Una -de teniente o ¡brlgada. 
tenfent& o brigada. . I sargento primero o sa.rgento. fl..egimlento de- Artillería de. ,camp'a. 
¡Ce.ntro de. Instrucci6n de Reclutas Centro de Inst.ruoolón de Reclutas ila núm. 15 (CáKllz).-,IJ.os. de. sulbte-
l1I1l:trxertl, !l.4., campamento de. Araca. nlÍlmero 2, C€l'm¡¡>ame"nto de Alcalá. de niente o Ibr1gada. Y, -cineo de $1l.rgel1l-
(Vito'l'ia}.-IUn.ad.e sulbteniellte o J:ll'!' Hena.res (M,adrld) .-Dos de sargento to primero o sa.rgento •. 
gMlll. " f primero o sal·gento. Réglmiento d>e Artiller:L1l de Cwrn· 
lCl9íOtro d& IllIStl'uoclón de Reclutas Centro de Instrwc,ción >de Reclutas pana rlilÍlm. 18 {Mlll'c1!l).-Unll diª sUlb· 
tl!lÍIme.ro 1'4, Ci!lI!l:lJp,afltsflJto ,Gene r a.l Mme.ro '6, c.ampamento d·e Alvllr&z de tonle>nte b brigada. 
AoSIe.nl'1l.o (t'~lma ,de Ma110foa.).--Un9. da Sotomuyor (Almfu'ía) .-'1'l'e$ de sal'· -UlIghm1ent.o tl,a Al'tiUc-ría. de ICrurn· 
sUbte,n1~n¡j¡tlt o ,hrIgada..·· I g~l1to la'imN'ú o IIlll'gento. pllilln nÚrItl. ll2 ,(·Gf';l'onn).-Una d¡¡. sUlb· 
Pa·IXIuc;. \Y 'l'aHGrI)s, de. VQ~íi,cU'1os, de , W'tlt¡'O d(~ lnfltj'tll()lClótl de Recl)1tas l/tlu1(lnte o ,brigada. -y dos do M1.l'gellto 
Autom6vj1.~ ode la. 1.11 no.glÓfl MWtar n(rrncro 0, CWJn.parInQflto de SlluCle. pr'lmoro o sll.l'g'enilo. ('Mn..dll'LcI.).-.t1nll. "da sulbt(m1fmte o li¡·t· m~tlj;(l.dn S;o.wM\l (F'iguCl'!.I.S, Gerona). n'~gtrn1ento (J;t;\ Art11lCi'1'!o. da ¡Cam-
if}.lrla.. IJ rl.'ltGl:'ej101.it título d(1 Instl.'UC.! 'J')'({.s· d'a SlfU"M'tmtCl primero o ~H.1.:rgento. DIl·na tl'11rn. 2\i' ,(V1torI~~),-Trea de sub-
tal' dleo Attbo<movlllslIDo.Gr,ntl'ode IlI'íltl'ucclón de' Heclutus teniente o briga,do. y uno. de sal·S't1nto 
Pa.rque- Jf. 1'lllleres. d·e V'¡¡lliculos ll'llXUN'O 11, Campamento de Al'll.Cíl (Vi- pt'1rnel'o o' SUl'g{lll~O. ' . 
AutomÓ'vllos d11 lE!. 7." R¡¡glóX! Militar torla).-Doe d.e sargento primero o noglm1~.nto de Al'tm~l'ill de ,crurn· 
(¡Valla.doUd).-Una de sUlbteniente- o ¡Hu'gell!:o.. . pal1"a núm. 47, Medino. de-l C8.IIP.:J;lo (Va-
bl'lgalda. IPl'€ite,renoln tltu:o delnstruc.¡ Cen1:l'o da. rnstrulJtclón de Reclutas llo.-dolld).-tD
'
0'S de s,~rg&nto primero· o 
to~ de .Autoo::n<lViliSiInO. . . númel'O 14, Campamento G e.llJ e r a 1 sargento,. 
.1;). ·0. niú,m. 11e3 . 19 da julio de 1m 
,.Reginnientodie :Artillería de lCam- i tioo' del IEljél'ICito I(Jefatura de iMuni- \ IG1'Up.1} 4e. .Al.'tillería. <le lE:.u.mp.afia 
pafiu. núm. 28 (La ICoruña).-nos de cionumieRto) !(Madridk .... una d-e slili- XiXX:H, Cartagena. (Mul'cla).-Una dé 
sargento primero Q sargento. \ tenienta o ·brigada'. " '1 cabo de Balllda. .' 
lRegimiento Mixto de Artill~ria. nú- Jetfatur-a -de Artillería -de 'la S.a.'Re- Grupo dI:> l<\.rtmerS,a, da ],a Brigada 
mero 91 (Palma de Mallorca).-lCinco l' gión !Militar (Burgos).-Unads sar-' .I\!eroitrans,portab:'e ~iLa lOOrutia).-lUna 
d-e. ·sargento primero (l sargento. gento primel'O o sargento. de 'Calbo de Banila. 
lRegimienta 'Mixto de Al'tilloería· nú- Fa::mlue y Talleres de ~I\rtilleria ,de !Regimiento -de ATtillerfa Lanz.acohe-
mer..o 91,. U. S. T. y M., ~Pal!ma doe Ma- ~ la .4 ... .Región iMi:itar .(B?-rcslona}.-;- t-es de Campa.fia" .Astorga ~iLeón).­
ll{).r,ca).-IUnade sargento prim-e~ o Dos de subteniente o ibriga'lla y tres Um de i()aibo de Ba:nda. 
sa.rgento. . \ ds sargento ~rimero {). sargento. I lRegimie-nto de Artillería 1Il'lli lOaUllp-a-
!Regimiento Mixto de ArtiUeria nú- Unidad 'de Tl'O'pas 4e1 ~aIque y Ta- ña nú.m~ 11, VieálvarQ ('.M8idl'id}.-lUna 
mero 92 I(Malhón).-Tres ,d-e sargento: ller~s .de Artillería 4e lac 4.& tRegíóp.. d.e .calbo 4e Banda. . . 
prim.erQ o sargento. I Militar ~Barcelonai.-Una de< sarge-n-j Regimie.ntode Artillería 00 C3.m]!U- . 
lRegimiento Mix~o de Artill.ería nú- to primero 'o sa:rgento. I ña nlÚID. 13,' Get&fe .(lMadrid).:---JUna de ~er.(), 91 {Las. Pal:ma'S. de Gran ~anll!.- \ ¡Parque y Talleres. de . Aitilleria de; caollo ~e .\Banda. . _ -. 
rla).-lUna 'de sUbte-m.ente o ilmgaila .laS.a. Región Militar. {Burg{)'s).~Una i _'íRe~mIent,(} de~tillena de. 6a¡mjpa-
y tres da sargento pnmero q sargen- I de suíbtenient& o brigada. ¡ na IllUffi. ;14 (S&vllla).-Una d-e- -calbo 
too '.. ". . _ • I Unidad de Tropa d¡¡.l iRar.que 'Y Ta- ¡ de B~nd.a. _ . " c 
IReg¡:IDlenta l\<hxto 4e A.l'i.illena nu· Uere.- de Artillería 4e la S.a. Re"'ión I lRegrmH~cnt,(} 4e Artillerla de CmnlPU-
maro 94, U. S. T .. Y 1M. {Las Pal- I :\:Hlit~ (iBurgos):--íUna -de sarg~nto '. 11a núm. !&(Cádiz).--\Una -de robo de ma~ de Gran. Canarla;.~Una de suib- primero :o sargentQ. \ Banda. . 
teme~te {Jo bngada '!f tres de iSargen.- Parque iY Talleres de Artmeria: de íRegimiento de Artille.ría ds 03Jrup¡a-
to pl'lmero o sargento. la 3.a. [Región Militar (Valencia).-lUn8. 1 ña núm. 117, Pat,erna (Valemia).-'-'Una. 
Regimiento Mixto de Al.'tilleria nú- de suibteniente o 3:>rigmda.· . d!e o..'1lbo de B:l1l,d·a. . ' 
mero 3Q I(.ceuta).--Cuatro de sargen- Unidad de- Tropas del Pal'que y Ta. Regünie-Jlto d". Al'tilleda d'& Oampa. 
te) primero o sarg'ent.o.. lleres de- Artillería d& la 3." Región ña ·núm. 20 (ZaHl¡{Ow.j.--IUM de ca-
Regimiento Mixto de Artilleda. nú- l\fi:Uar (Valencía;.-Tres de sargil'llto bo "de Ban.da. . 
m-er(¡ 3-2 (Me-:i11a.).-lDos< de. sootenien- primerO! o slll'gellto. 1" Rl'gimie-nf<l .ele- Altillel'in, de ~a­
.teo briga.da y 0000 de sUl\ge:n.to ¡>ri-. Parque y. Tallet;e:s- 4e "Artillería de .• 1130 ll(¡ffi. 23 (Vitoria).~Una. de< c3lbo 
m('roo sargento. . la 5." ReglóÍl MllItar :(zaragoza}.-\ d.e 'BUp.u.tt. '. . ~ 
Parque de .Art!1I'ería para la Co- Una de subteniente ol:mga:in. lR(1gmlH~l1to d(~ Artll1el'ía de- (At1l'llP'!l-' 
m~mdancia -General de l\1:elil1a. (Agru- Unidad <le Tropas del Bül'que- y Ta- . l1it ml1ll. ::!~ '~La (¡~l'm1u).~-Unn, 11& .cu· 
pación Logística "núm. 7) ('Me1illa).- llel'esde Artillería de la. 5." iRE1gión bo. de 13ÜI!>Utl. 
Ulla <1,0 su~teniente. o ibrlgada y dos Milita.r (Zul'agor.a).-Una de. sarge-n-I Heg'!mient.o dé- Artillería. de. Oampa· 
de. sargento prime1'o o sargen.to. to pnmel'o .o sargento. 1111. 11l1m. 29 (,Hu~a) ....... Una .fle calbo 
Regf,mlento Mixto .de Artiller1a nú- -Parque y 'fallc-rcs de Artillería de J de Bando.. 
mel'O 1 (.Btllbo.o).-Tres de subteniente la 7.(1. R¡¡.glón ,Mlllta:r (Va.l1adolid).-! IHpglmie-ntG de Artillería. de- Ollmp¡a. 
obl'igü>da y ·dos ,de sargento ,primero Una d,e sUlbtNliellte o .b,l'igaila 'lf -dos 1110. mlm. 1& (Mt!!'cia).-Una (00 cabo de 
o sargento.. de sargento primero o. s~ll'gento. Banlda. 
Reglmiento IMlxto· ile Arttnerío. nú. 'Unidad de Tropas de¡ Parque y Ta· ;UptrlmientG de.- Artillada de- tCa..miJ2{l. 
mellQ 3 (Poiltevedro.).-Una de sarge.n. llere-s de Artillería -de la 7." R:egión 110. ;úm. 22 (Gel'Ona),-lUna. de· calbo 
to pl'irneroo sarge.nto. . Militar (VMlad<olid).-'Una ,de. sarge:n. de 'Band.a..-
Regimiento IMixto ile Artillería nú· to "lH'imero <> sargente)o I Regimiento de. Artillería ¡(le !Qampa. 
mero 4 ,(ICÓidiz).-Dos 'de .subt.e-nients o polígono de 'Experie.ncia9 dos· Cara-· fia núm. 4\1. ·(lSe.govia).-'Una ile cabo 
brigada y tres <le s.argento :p'r1mero banC'llel, Cum.p.3.I:nento (.M-a-drid).-Tres ,. de Banda. 
o sargento. de sargento prImero o sarge'llto. I !Regimiento. de Artillel-ia ·de Camp-a. 
-Regimiento fMixto -de ArtllIerí,a nú· Polígono de ,Experiencias Co&tilla' l1a mE. 42 «(::ól'dolba.) ...... Una die -cabo 
mero 7 (BarcelOna). -IDos. <le. suibte· (ICádiZ).-Una de sargento primero o de Ban<la .. 
niente o brigada. " sargento. I rReglmient6 dEl' Artillería. de Camlp,a. 
lRe,gimieruf;O de ,Artillería ALb,.. n'Úme· Compal1ía IMÓlVIl de ,Re·para.clones d.e lia nrúm. 46 {'Lo·grotio).-<Utlia de éabo 
1'0 '1\1 (Grupo de. la. IBase 'Aérea de- Vi· Campaíla, Villu:verde ('Ma.drid).-JUna' de Banda. 
l1o.nwlfla) (Va'llUldi()l1d).-Vna de sub-- de sargenJto primero o sargento. I !Regimiento. de Artillería ,deo lCiampa. 
teniente o lbriga.da. Al,mtwén ¡Central de. Re-puestoo ,del fia. núm. 63 o(Burgosj.-lUna d.e -clllbo 
!Aca;demia. ·de. Artillería de SegOlVia. SSl'vicio 11e Artiller1a ,de Gua..dalaja· ae Handa. 
Ulla de sUbtenien,te o. Ibriga-da y una ra.-ICulltro die sargento primero o sar- \ rRegimiento, ,de. 'Artillería d& '. ítnlf<lr. 
de sarge.nto .primE':ro o sargento. geuto. • mación y 'Loooliz,roc1ón I(Ciudrud' R-eau) • 
.:AIcadeocnla. General !Militar ,(Unidad 'Ul1idard de Tro-P-llS -del lCaIlltro de Una .de ca.b-o de \Banda. ' 
de. ¡,ns.tl'ucc16n) I(Zaragoza),-JUna de Mantenimiento Eloeotl'Óni.co del: 4.0 Es', IThcglmie-nto, 'de. 'Artilleria IÁlUti'aéne-a 
sargento p,r1mero o sal1gento. . ca:lón, Re-tamares ('Ma.dl'i.d).-Tre'3. de Liger·a n.útm. e26, ipllra le •• de lE. ~Vll!lla. 
lb,.'Cadem1a IGe-nerllJl Bási,ca de Sooo· sal'g'e-nto primer<l ()t sargelito~ dJo,ud).:....runa de. crubo d.e 'BlÍ.nda.· 
!tciaJes, Tremp ('Lórida) .-IDos de sub. taegimie.nf¡o· .de ArJ;l:lle:rfa. tA.nti&éooa 
tEmiente o !brigada. nrl,mero 71, Catm'P,ameIlJto. ,~:Ma.drM).-
,A'Co,d!emia Auxi.liar Milita!", Vi11lW'er. Personal de J3anda Un'a ,de 'cnlb·o de Banda. 
de. 1('Madl'~d).-lUna de sargento prime. 1R'~glm¡e;nto ,d& !Artillería lAintiMnéll 
1'0, o ¡;;argenllo. GrolPO ·de Artillería a Lomo íLXJ nÚJl11e:ro 72, IGavá. I(Bllroe.lona). -!UIl(l, 
. tAJcíldemia de Artillería ,de. Se,gorvia, (Pump10.mt).-:!Una de mae,stro de Ban,. dI> culba de< Banda. ' 
prOlvis>l~nlll1JmOnte en Fuencal'Tal (Mil.· do. Y una. de ()uM de Banda. lR~gjmitmto ,de. IArtUlru-io. 'IA.'ntiaÓl'1e.íl 
dt'ld) .-rra.s ,(Le- stlllJllie-n1ente o' lb'l.'1ga· Gru.p,o de :Al't111el'Ia ,de CílA'l11P,afia númoro 74, Jerez 'die; la. iFrorr)'úel'a I(Cn-
da. A."1'.lP, ~III, 1i11 GoJ.oso ,(M.!J¡drld),-Una dlz).-tJ.ull. ·(le. ·CO,lbo· dI()¡ Bflmlda. 
,A¡lmde.mia d¡¡. Ál'tIU&i'ia, Se.c.ción 1Co\S- da ,CaJbo 'de «lrllH.ta.. IH:(!gimiclltlO !MIxto da Ari!l1or1ll. n(¡· 
tu. 1(:C!l.c11z) ,_IU1I11. de. ,¡¡,o.l~geon'l:¡Q prIme- iCh1!IPiQ de; t.'\:rtillel'íu de. Cnmpo.fio. nHH'O '.1. ,(Bilbo.()) ,-:-,Un f1 . de oC a lb o de. 
1'0 o snrgento. A.T.il). X~t, MlÓri,da.' (Bí1!d41.U,oz).-IUno. i3Oil1do.. ' 
Dirección de. Alpoy·o !),~ Ma,tel'ial de d61 ·(l-abo cte IBI1.!l da.. 1I\.eghn1en-to.lMixto ,de..Artiller:!o. nú-
la J'elfu.tUl'I1SUJperior ,dio Apo¡y,o Logis- ,Gl'UP-O- 'de ,Artillería d.e 'Caocn'Pafia mel'O 8'{IPolIlte'V,eldl.'a). -,una. ide· caibo 
t100 del Ejército I(Je1fatu:r:a. de .Al'tt'na· ){'XI1Il, Jere-~ deJa Frontera X'CMiz.).- ,de, Banda. 
xnenlto y IMatl;.r1al lile Artilleda) (Ma- Una de ICalbo Ide 'Banda.' !Regimiento !Mixto .de \Anillaría 'l\1\-
dl'id}.--Una de"gubte;niente o briga:da. IGrUlpi() ~de .Artillería de· Gampa:t1a mero 4 I(Cáldíz). - <Una de -o a,lb o· dI!! 
IDire-coión de· A'pOJy'o, a..l Material de XXXlI, Patel'lla I(Vale·noia).-Una ,de Sandio.. 
la J'ei!~-tu:t"a ,$UJperior de .AlpO,J'lO Logis- oafl:¡o- de· Banda.... \R.egim-iento !Mixto ·deo. tArtil1eria. m\-
.. 
19 de, jUliQ de- 1978 ' 
.. 
Stt.r.g(!,n.f,o primelX'o, D. Jo,s6 1R00mí,rez 
GrU:l1>u.¡'Jof; (5421), ol,n<co trie,nlos. (tres 
QO ,pl'ollo,r,oio.naUdad ,[j y dos de. p:ro-
pOillo10t1oJi.a:Lld ah 'con a>ntJ.gMda.d de 
:1 {l;o ffitlJrZO (};¡¡, 197~1. 
El General Director de POi'sona!, Dal l/egtrníento r1.e Artnlerria de Carn-
iUoS ESP~~A pana nttmeto lb! 
Trienios 
81226 \OOúl Q¡l'ro~I,() a.,llll'tícul(} ,del 
ne~l J)t(1Cl'GtO t.¡yy ~1.,/"I7 ·(io 3() da mu,l>· 
Z(), nr'tLr,ltlo 8.0 !/lo's d',~ ltJ. [,Cl:V i1j,Ta (]{l¡ 
Pl,lelSUP1l'Mtoo G(ln,o'l'u,l(M~ ~lol ,g~tt1do y 
d e m á JS d.ispos1,cl,Q,na,¡¡ oomplenlG'u'lío,-
l'f a.~J ,p,rwt!l. tloo8il1zoJCión ,po,r loQ, !In-
tfYt'vMción ne.le.ga>Cl:a, se ,conce,c1:ílIl.1J JOtS 
tr1'entO'S· a"cumulaJ:¡,l'es ,del 'wrupo< y p·ro-
po.l'Cf.Q'l:MJ.J:J,dJad, que 'S,6 !.nodio8,'ll, a dOS 
S n'l'¡ge,nto , D. An.d'ré.s Canei,ro ,Ló\Poe,z 
((,¡{J38), 'CU!lJV1'O trIenio .. (dos d~ 1.11'0,po·r. 
(ljo,hnlMad ,¡} Y' ,cIo/;< dOl 'P,l'o.po,ooÍ<onali· 
dl1<t~ ,~l, oou !\<tltlgfie(!tHl d,G 1 ,de m<lliI'Z'O 
do 1978, 
Dal U('(Jfmiento (lo Ar'tt~~(JII'{,a {j,(I Oa.1'I'1,. 
, l?ana númc'ro ~ 
iBl'lgooa, D, Juan Ga;lh'S',o Rui21 
(5375),cinoo /1'ie.n10.e ·(tre,sd:e pro,poa."-
cio:nullda"d,6 Y dos od,e pro,po,r,cioiJJ.aU.> 
da.d 8)" 'COIl1t a"utj'güedad de 1 (Le. IffiM'ZO' 
do 1m. 
11), O. n'lim. 100 
Del Regimi.e1lto de Artillería A.. A. 
Ligera mlmero ~ para Cuerpo de 
Ejército, 
Brigada D.I::\fueario Alparicio 'Correa 
(43i!l;, seis h'lenios -:oinoo d,n prolpor-
eioll'uli<i,ad 6 y uno de proporoionali-
dad 3), Clon (tllfigüt>dtHlde 1 de- mar-
.zo <111 191ft ' 
Otro, ID, }tra·ncis.co Pn'Wl:N10 Vt\z.. 
qUí'l'l .(YliJ8). t1'e" tl'i 1'11i os (tI05 {i~ pro.. 
pCH'nic).lutUdtHl G y uno ,de. lH'OjlO,l'c¡'o· 
mtl:>rlad :1)4 cuualltigiíNlad d(tJ8 de 
('1I0rO ~lt) 1918 Y a percÍ'l);,r dCl."xl'C'J 1 de 
fetH'(lI'o {lo 1978, 
Dal Regimiento a.e ArtWcrría 4e Cam-
pa11a ntt'maro 41 
Br1'g'a.da., D. Teod·o,l'o ZUOOQl T'¡¡,J&l'o (OO79}. 'oí·nco trien.ios (tres de. p.l'O:po.r. 
CiOilla,Udad 6 y ,dos de. 9/r09/Od.'()iona..l1-
dad 3-), ,con antigüedad !/l'e. í de ilna.r· 
210 ,de 1!t7e. 
'Otro, D. Cele,stllllo Mag>M'.ZIQ, iRo<drí-
gue.z o('~),ouatro trienioo (trelS !/le 
prop.o,rcio.rw.J,Mf.l¡d 6 y uno ,d,e P1'O,PO!l'-
ciolna.li.dad 3), CO~1 a.ntlgüeda.d !/le,. 1 
da marzo de j~. ' 
'Orf¡ro, ID. ¡P.edro \Bragado ctallego 
(5292), ,c::!,n.co trltmios ,(tres dG llro,poa'. 
íJiO.fHlJUdnd e y ,110s de ,prOpo.roÍ'Oina.1i. 
,rJllotl 3),eb,u lJ.'ut!gilOO!lid tl'(~ lt de. mul'Z,O 
do 1078. 
~tJ¡l'a'(l¡nto pl'lmm',o, n, IMo,('!e,sto. G¡¡¡r-
cío, TOl'l'ego ,($00)" 'cuatro tr101:n10s (dos 
do 1J;'H'O,po,,\cLo!1l1l1dÜicl -6 y dos de¡ Pl1(). 
PO,l:'o!'OoJHtlklflid a), 'OO'1lJ llIutigüc.ao.d !(i0l 
1 ,dClln:tM"ZO da 1m. 
Del Rflgtmienlo ae ArttUerria ~(! Cam-
pa1l,a número 42 
Br~g8Jda, D, FeU.pe ~ 111 á,:n Aug,e 
(4!114), seis trienios (,cinco, de ';pro!p'O,r. 
D. O. núm. (1.00. 19 da julio de 1~ 
-------
(l10naUda:d ~ y 'uno d~p.ropor{liOna1i- dad' 3), {lon a,nttgüe.dad ,de 1 .de m3,1'- \ DeL Centro de Instrucción de ~ectutas 
da'd3).colJl antigüedad de 117 d-e!.e¡... zo de 197%., núme'l'Q 15 
bre-ro df.\ 197R. Qtro, D. EnTique Rome.ro Aram.dl8. .. 
¡Otro, iD. .Juan Ga,.rcia C a Il' m o iI1 a (6506), >cuatro triooioo (d{Js ,de ,p-rop-or-, ~argento ~ a::. Santlago S~nt.ana, Do-
(4544),S811S tri-enios(cuatro de pr{)~ cionaUdad 6. y dos -de 'll'roporei'frnali- mmguez (~9''l6),. cuatro trlemos (dos 
porcionaUdad ~ y dos de;propo:r.cio- dad 3), co,n antigüedad ,de 1 -de mar- de proporclOnal1dad 1) 'Y dos de. pro-
atalMa:d 3), co.n antigüedad 'd€!' 1 de zo de 1978. " I porcionalidad 3), c(}n antigüedad de 
ma·rzo -de il978. O~'ro D T • T tM' . (~"..".,) 1 de m.arzo de 1978. Sargentó; D. Ramón Tamaral lLó- ' •. " : ~~s: d!Ha~ a anon ~(. , 
pez (6124), cuatro trienios (dos de c.uatlo tnen:o", {do::; de ~pr{}p<:rclOona-
]H'Oporcl'().na,udad 6 y dos de vro-llor-' lIdad 6 ~ ~.()S ·de prop-olxnonahd>a-d 3), Del Parque 'Y Talleres de Artillería il..e 
eionalidad 3), con anti-güed>a4 de 1 de con antl:guedad· ,de 11 de< marzo ,0.'8 la 3." !legión M~Litar 
maTZO .de 1973. ,1m . 
. Sargento,Escala ,Básica ,(le SlIDOn-, ,S;:trgento primero' D. 'Manuel Jaime 
. Oleal de Mando' D. Carlos Julián BIas' Fábregat (57"22), cuatro t.rie-nios (dos 
Dei Regimiento ae ArtUlería il..e Cam- .(705Q), u,n trisnio .de, :p;roporci{)lJlalidad de 'Proporcionalidad 6 y dos de. pro-
pañu número 46 6, con antigüedad de 15 de -e-nero de porcionalidad 3), con antigüedad de 
:19'78 y 13) ~e'!'cibi..r ,desds 1 ·d€< cf-ebrero 11 de marz(} de 1978. 
de 1978. 
Brigada ·D. PedrO"I,báIlez'Canta- ., 
b '''''')}' • 'Otro, D. Juan 'Cauto ~Ia4rid {7146), , • rRna (4=~, seis ~rienios (cinco de un trienio de proporeio-na.li.dad 6, oon Del Parq~¿e y Talle:.es il..e. 4rttuería de 
J}roporcional!da·d {) y uno dee J}ropor- anU'güedad de 17 .de ene.ro .de 1978 y la 8.'" Regton MtLttar 
ciona:M.ad 3)., C0l1l antigtiErdadde 1 n. ,percibir desdE!' 1 de fsbrsro de 1m. 
dr. ma-rzo d-e lf¡'8. . Sargento'{>l'ime-ro D. Jesús Novo Caa-
" otro, D. Je-sús Mateo Diez (4552), Sargento; D. Juan Al> e 11 o ,Peña .' 1(54-9' . t· 
$elS tri.¡:>.nios (cuat.ro. .de J}roporciona- (60:23), cuatro trisnios (dos de pro- veno t. ;¡ J!cmc.o remos (,dos de 
H.lad 6 y dos -de prOlpOl'Ciol1!alid.ad 3)0 porcionaUd{ld 6 y dos de propor-Gio-, P~'OPo~-clOJ1al1dlld 6 y tres de propor-(~on ul1ttgüeflatlde 1 ,de ma.no de JHtlidad 3), .wn antigüedad da 1 de: t1lOl1uli~ad S), ~on al1tig'ü~dad de 1 
19'i8. ffita,¡'zo >de 1978. <lit! ma¡;zo <le '.1.9/8. 
Qt,1'0, ·D. José :M:ae.stre. Aleja-n<ll~s 
" • (mil9), >cuatto trie,nios (dos de pro~ DeL Parque 11 TalLeres de TleMc'IL-
]).,& Regimiento <ta ArtiHeria A. R, ,pol'cio,llttlUlttd C.JI orlos ·de- 'pl'oporcio- los AutomóviLes de Torrejón de ,4rdoz 
número 7'2 nnUdnod. 3), ::r.n llilltigtif!>dad de 1- ,da 
~arl-ff'nto pl'ime.ro, .D. Ma.mtE'l Tor. 
tOiltt (;(lA":m~ {ri¡;'2(}), cuatro trit'nlos 
(,10:5 (10 P¡'opol'ciomtJidll-dG Y dos de 
Ill'OP01'uiotlllliclu(l a¡, con antigüe-dad 
• Ie 1 d(' marzo de 1ü78. 
'Otro; D. Jo!'!), .'\'P4\1'i,elo 'Co·rl'l!Q¡ 1(5612), 
mlO.tro tl'il''l'lIo$i (dos oCle. .proporciona-
J!.rl a I'l, (l y ·dos 'd-(~ 'propo,l'cionaJida-d. 3). 
eolt (l'ntigüNlaorl de ldG marzo de 
• 1978. 
lld 1lllgimiento Mixto de ArttUerta 
número 91 
Sa.I\gtmto pJ;imelI'o, D. P-edro iMedina 
A1calIL (;)(1.).1), cuatro tri,enios -(dolS de 
pl'opo,rcio-na..ll,la.d 6 y -doe .de, !pro,por-
cionalida..d 3), ·co,n ,a,ntlgüe-d,a,'d ,de' 1 
(lo marzo .(te 1978. 
DeL R(lgimi6nto ete Artiner{a 11 Lan. 
zacohetes de Campaf'ía 
Sargento, D. IMIgue.l 'Ge.n,dam, Agüe1-
~.t1. (f>OOl),cuatro trienios (,do,s de ¡p,ro. 
porclo'no.lidn.d (j y dO,s de, prolpo,rdo~ 
IHlUwa.d .3), COll anti'S'üeda,d de. 1 ,de 
ml1!'ZO de 19713. 
otro, ID. Ellséo A n ,d,r,a d e, FacM 
(0079), >cuntro t,rl@,n,1os ,(dos d& prOtpo,r· 
clonnlidll.d {j y dos de 'p'l'oporcioml,l~. 
dad al, ·('.on f1YlUgüNl(J¡d de 1 de. mo,l.'-
:tiO ,do 1m. 
1)1'LT1.l'g1,m.tr1!f.O ,al! Artmerla A, A. 
1M2rn,Ilro 'ií-I.. I(GmPQ S. A. ,M.) 
Stlol',ge'nto pt'lm:P,;!,o, D. Cá.n·dido ~ .. 'uelO.-
" t,¡.o.s Tn,bolj¡(hlJ (511,18), .oi,n,el) tI.'Ü¡'lÜOS 
(tres ,de Pit'olp'oroi,onalMa,d 6 'Y dos, .(loe. 
p,ro,poi],',cl.o'U8iUd8id g,), <lO'u, ,antlgüG,df\lll. 
de 1 ><te. marzo (le' 19i¡og. , 
·Otro, D. Dom1:ngo !Pe,r,e,z ,sán,ehez 
(5449), .Ci,nooo trielnto$ I(tresde ,propo,r-· 
c~onalidad (j, y 0:0'5 .de 'Pl'o'po,r.ciDII18ili-
!n(!:l'ZO <le 1975. Sargento prime·ro D. julio Tobías 
()J;roJ .D. Ftano!s'co kbello P () 11 a r ... oz!l.no (5719),' cuatro trieniof¡ (dos 
(61rl·~). >cuatl'O tti('·nios (.(1005 <lo ·pro-po,r- de pl'oporciona.1idad 6 y dos de pro-
cion(llidn~l 6 y. dos de. prop-OrCiOI!ali. porcionalída-d 3'). con a.ntigüedad de '1 
dad 3). eOIl allt¡güe-clI.HI de 1 ·de marzo ¡.de marzo -de 119178 . 
{lo 1978. 
, I DeL Destacamento dc~ Sl!rvtcio de ,41'-
De¡ GrUllO da Artillería de la Brigada: alZerCa (le la Bri(]ada (le Infantería 
¡le1'otransportabLe I . Motorizada XXXII 
JSargento ID, José He.rmida 'Ramon-I Sargento D. Ginés García Sauta 
de o(OOj.j})< cuatro trienios (dos ,de (5051,), c~!l.tro tl:ienios (dos de. !pto-
pro-pol',cio,naUdad :6 "y dos de. 'P-l'OlpO,r- porClonahdad:6 'Y dos de, proporclona-
cÍ'ol\l(llioda.d 3), <lO.R a.ntlgüe.dad.(te lI. lidad 3), con antigüedad de 1 de mar-
do mO,ll.'ZO ,de 1978. . zo de 1\178. 
Del Grupo de Artillería (J,e Dampafía 
A. T.P. XXI 
Sarge.nto pl'lme.ro ID. José Rojas 
Sa:ntos ,(5514), ·cuatro tI'1e.nlo5 ·(dos, de 
propo,rcio,nalidad (] y dDS d'e. pro'p'o·r-
:cionnlidad 3t)., con 'antigO:e·(1ad d~, á 
de marzo de :1978. 
De¡ Grupo de Artmería (J,e Campafí.o, 
de Za llrigaua de Infa.ntería Moto'I'Í-, 
zada XXII 
:Br!g¡1!(ln, D. Ul'pl,o:r¡.o MBirt~ne,z' Lu-
CíJ.<l .(4c1!5l», S8Hl trieuio,s (.cuatro· de 
,propo'rciOon.nlldn,d 1(\ y dos ,!i·"p,r-OtPOLr-
,(1!'oóDI1JUdll,d 2<), COIl'l, Bintlg:(j:e>Clad da 19< 
do tch¡'(}l"o do '197-8. 
VeZ Centro ode Instrucción de RecZuto,s 
número 12 
PERSONAL EN SITUACION DE 
DISPONIBLE 
En la 2." Región Militar, pLaza de le. 
rez de la Frontera 
Sargento D. José Mutioz Plata (4507}, 
seis. trienios ,( cuatro de. proporcionali-
dad :6 y .(Ioos de !pro,porcionalMad 8), 
con' antigtl.&dad de. 19 de tebriltl'o 
de lS'78. . ' 
Madrid, 17 ds abril de 19'78, 
El General Director dI¡! Personal, 
iROS lESPANA 
Escala de complemento 
Ascensos 
8.227 ¡Por tener' ,cuma;>lida,.s.. las. con-
.sUlrgel1to D. Antonio ¡Parra Fi-dalgo dicioneSl que ·determinan 105, arUcu-
{(¡O11) , cuatro trienios (,dos de propor- 108164 yo i65 de 1'as' lno&truccionelS para 
cio,nalidad 6 y dos ,de pr¡yporcionalt- ,el !RecllUtamiento y ¡l)lesarrollo deo la 
dad 3), cOin'antiogil:edad <le 1 de, ln.arz.o I E:9cala ><te- ,complJemento del! Eljército. 
de, 1978.' , a.pro'badaSl por Deoereto& de ·ir¡ de no-
19 de julio de 1\}78 D. O. ll"Óln. 163 
.'"" " f --viem~re de 11950 (In·. O. n'Úm:. e75}· y M?;Ddo de Tropas de. iESquiadoreiS:lEs· '1 número ~ • .en vacante doe1 Arma, cla.· 
de 17 de mayo de 1195e {,D. O .. míme. caladores. _. se ·e, tipo 9.0 , di.sponibloe en Sevilla 7Y 
ro '116<), publicadas en .eL apéndice Ma-drid, 111 de juUo de a978. a;gre.gado a. diooo Regimiento por un 
número 6 de la .Colección Legisla- . 'plazo de 'seis meses, sin perjuicio 
. tiva» del año 195&;, y en consonan. I del destino que, voluntario o forzo~. 
'cia con el artículo 66 de dichas lns- pueda col'l'~sponderle. 
trucciones, se asciende al! empleo de. 'La .Orden 8.100f159/'78, 00 rectifica Este .destino produce vacante que 
capitán. de complemento de Artille- como sigue: . no se da a] ascenSQ por' existir con-
ría ,(Eooala deCa;,mpaña), al tenteen-l Página ~3t, columna primera: t ravacaI1te, . 
te. de -(liema 'l<\:rma y 'Escala don JOdé" Batll1UónMixto de Ingenieros LXV Madrid,? de julio d& 1978 • 
. Ailifrnoo tGaJVela, de} \Regimiento de {San Sebastiány; es BatalI.ón Mixto 
A:rtilleríaLanZ'acoihetes de Campaña, de Ingeni.eros L:xlI ~San Se:tlastián). 
con antigüedad' de 28 de diciembN' Madrid, 17 de julio de il9li8. El General Director de Personal. lRosíEsPANA 
.de 1J}68, quedando ¡m la situación de 
uisponible; ajeno al oorvicia activa, 
en la 7."- Región Militar, plam de' As-
torga ·(!León). , 
'Moorid, 112 de julio de. 1978 .. 
El Gener~l Diréetor de'- Personal, 
Ros EsPANA 
. Por existir vacante 'Y reu-
nir las c()ndiciones e-xigidas en la 
Orden o d~ 30 de enere> de 1956 (D.O. 
n." 25), se ascienden al empleo de 
~rigaQa, con ,antigüedad de 7 de ju-
!La o'rden 8::&10j169/78, S'e rectifica. 
como sigue.:. &,.231 
Batallón :J.\1:i:x;toda ingenieros LXI 
<SanSe.bastián).-Una de cabo; !(le:tle 
figurar Una sola vez. 
Madrid; 17 de juli!l d& 19118. 
. 110. de. .1978, a lQS' sargentoS! primeros 
de Ingenieros que a continuacióli se 
so relacionan, quedando en la s1-
najas 
8.228 Agregaciones 
Según comunica el capitál! ,. 8.229' . " 
tuación y guarnición que rpara. cada 
tIllO se Íltdica. 
D. José Paredes Mota (2884)¡ del 
Regimiento de Redes Permanentes y 
S.E.T. (4." Cía. de Ra{lio), en Va-
cauto ,¡ld del Armn, clase B, tipo 6.0 , 
con (!exigencia ,¡lel título de Jete de 
(:entl'o. dispo-nlble en las Palmas de 
(ll'Ull 'Canaria Iy agregado a dicho. 
General de la 4," Región Militar, el.. "Contimía agregado a la Mi-
día ;f .de octubr~ de il971 'fallecló en alón.de .>\yuda al Sáhara hasta el 3d. 
la plaza de Barcelona el a1fér·ez d.: d~ dlciemlbre de .1~iS ea ca.pitá.n au-
complemento .de ,.4:l'ti11ería (.E.'l'Cala de x!liar de Ingenieros ID. Francisco Bor-
campaña), ID. J:~ e 1 i'p e Colldei'ors bones Arrilla,ga (4!M)~ -en S·itul1ClÓn el\ 
Uria-ch,quer se encontraba en sltun· dlsponl·ble en ·Cannrai& y agrefíJldo 
etÓlt de dlsponibloe. «O;jeno al SErvicio al Rt>glmlento Mixto de Ingenieros 
Mtl·v()>> y Meat.o o. 1>a. Zona d~ RacIu· d~ Canal'las, Batallón Mixto de In· 
tamiento y Mo·vil!7Jución n'l1m. 41. I genleros XVlI, Las PalmaS! de Gt'an CIt, 
Unidad. ' 
D. AntQnio· .13ul'rel'a Maso. (2885), 
do lfl Jofuturo. .de. Ing·e-nle.ros de la 
3." RM., en vacante del Arma, CIar 
se re. U:po 9.°, disponlb1& en Valen,cir. 
y ab'1'egndo a dioha Jefatura. 
. Madrid, 1I.2 de Julio de 1978. . naTia. 
. ' . Esrta agregnclón ·ceSlll.ró. en la indica· 
, El General Director de Personal, do. rE,echa. o o.ntes' si :fInalizasen los 
D, ·Mímuel Marfn Si marro (2886), 
del C.-l.R. n.O 7, en vacante del Arma, 
clase .C.· tipo .9.°, dispo¡11ble en Va-
El General Director de Personal, lencia y agregado a dicho ·Centr.o. 
Ros Esf'ARA trabajo!> que tiene encomendados. 
, 
INGENIEIROS' 
Vacantes de destino 
,r~a. Ord·en' 8.1<y¡r¡,1!,'/;Jif7S, S'9' re.ctifica 
. como sigue: 
Página 229, columna. tercera: 
.Acade/lUia de. Ingenieros· r(lMadrid).-
Ooa; d,e comandante. 
¡Ma.drid, f17 da. julio d,& 1978. 
Madrid, rl2 d& julio de 1978: 
Ros EsPARA * D. Jacinto Calleja 1'o1're110 (2887), 
deo la. Jetfatura Superior de Personal, 
en vaca.nte de. subOficial de cualquier 
Arma, clase. C., tipo n.o, que,dando 
conUrmado '&n su destino. 
. D. 'Dionisio Martinez Ló,pez (2888), 
Ascensos I del Batallón !Mixto de J:ngeniel'os [lI, 
8.230, . en vacante del Arma, clussB., tipo 
Por existlr 'Vacante, y te.nel' 6.0 , cón exigencia del. título de. Tns-
cUffilp'l!idll.$ l.ascoll'(Ucionesr que deter· I tructol' de Educlléión Fislca. dlspo. 
minan las Leryes. Jile ~ dE'; d1ciembrB r llibl0 mi Vale,ncta y aft'reg.a.do a di • 
dE'; 19r1Ó< .(¡I). 'O. núm. ~e), 4jf19'n, de.26 (1110 Bnta116n. .. 
de ·febrero (iD. O. n'Úim. 50) y Ordenes n. Juan Bravo Angel (2891) del neo 
de SO doe enero· de, 1900 I(D. rO. nt1m: 25) Wimlento de Hedes Permanentes y 
y (; d.e ma.rzo <le' f1m ¡(.D., O. !luma· S.,E:r. I(IR.T:M.), en vacante. del Ar-
ro 00),) &6' ascienden al empLeo de Cll- 1M. clase A., tipo, 1.0, con t>x:igencia 
piM.n 3:u:s;U1a.r de IngenieroSl, >con an- I del titulo de Operador ·de EqUipo 
ttgüedtíid :ete 7 de julio de· 1978, a lOs. de planta :fija Microondas, quedan-
tenientes d,¡¡. 1:0. misma Arma y Esrca- do eonih'mndo en su destIno. 
La Ordsn S.l00jrlMJif7S, g.e. r&ctifi<i1lt la que a continuac16n se. :r.elacioIl:an, D. ·1;itis lHaz l'oña '(2893), dpl Es-
como Siigue: quedando en Jia s>!tuución y guarm· tu.do 'Mayor del EJórcito, e.n vncan. 
Pá.gitlll. ~OO, col'lllmna primera: c1ón que, p,araclUlo. uno se iu'r.Ucll.. to «" !lubo'lieial, cualquipl' Al'ma, cla-
Ba.tállón Mixto de· ·J.ngeni,ero¡; do J.f), 'O'on IMutlue.l ¡Mienónd·9.z1 Qu1 r o ¡¡ a. '~0 (:., tipo 7.°, 'qutldll1Hl0 conUrmndo 
Brigada A,el'otl'UnJlrpOl·table (J"u Corn., (1.1t2S}, del .R·eglmiento 1(.'(0 MOIvilhm.· en Slll deartino. 
tlll.).--En le. va,cunto <i-tl<cap,itl1u, d~¡bIl' c16n y ¡PrtiClticus, do Ji'Ol'l'oc!ll'l'1les (1 D. ElI.t'lqu(~ GU r .. 6pClZ(llS\l:l143), ;lel 
:figUl'ár t'lolll.mentG: Utlo. ve'Z',' «!in po- Bnto.l1.óIl)I, ,(!U vUclmto del iAc:rmo., {)l~- rWdm1euto. Mixto do Inglmleros n.O 8, 
S'(lslón df}1 dil,lo,¡;nu. do, Vills: do 'COltlll'¡ s.a- le, tl.P.'O 11.0 , ,d1S1IJonlrhlll< en Vnllndo- an VlJ¡(J(Lllt(!¡. dol A.rma, 011l..S0 (:., MiPO 
nlcaoión». . Ud Y I1gl'ClgMo n lla. cl.tndll. Un1dttd !l.o, ¡(Ils))O!lllJlíJ.(lr! Malilla y o.gre. 
rColumno., sagundo,: por un 'pla,zo de s,olsl m:<lS~¡:¡¡, s,ln p·el'· gndo fl, d1(í1lw [\(l'glmi()nto. 
ButU:llón IM1&to de Ingenieros, ::111mc .. jUioio d€;l destino que, 'Voluntario o "1). Muuu(;)l Súncllez Rincón (2803286), 
ro 3 (Valenoia);; ear Hegil'lldento Mlx-' fo}"zoso, pue.dacorre/31pond~rle. de la lJtr'ección de PersOnal dé la. 
to de InS'flonier09 n'Úm 3 (Vllle-ncla).-- Este· desrtino ,produce Vfl/Cante. que, Je~Q¡tura SuperIor de' l'ersonal . del' 
Una. de capitán. no S,8' doa al! aroenSrO p,or e:xis'~lr con· Ejército, en vaca.ntede subOficial, 
lR,egimiento Mixto de- Ingenieros .nú· travaca.nte,· Plantilla Eventual del Arma, clase 
mera 4: .QBar,ce1ona).-Tres de-· ca.pitán lD,on' AntonIo /Aragonés' Lóp,ez. ,1130), e,. tipo 7,Q,' ,que!{lando (loufirma!{lo 'en 
oon préit.erencla par!l' dlplOl!lla~oSl ,en. d.e\[: !Regimiento Mixto !{le, I'ngenie.ros su destino. . ". . . 
t o 
" " 
D. 10. núm. i163 800 
'" 
" D .. Luis Ménd~z Ramos (2893429), Destin~s' I (wtOO), de .eliS,pon~ble en la: 1." Regió~ 
del Regimiento Mixto. de Ingenieros 8.233 Militar, ,plaza dE> !Madrid. 
de Canarias (Batallón XVI), en va- Para c u b r i l' va.cantes del! 
c~nte :del -Arma, clase e., tipo 9.~, 1 Arma. de Ingenieros" existentes en las B~tall611, Mixto i!;e' Ingen~eros XI 
~l1SPO~lble e·n I~S Paln:as de ?,ran U¡:lidarles y Orga.nismos que se sefia- (Campamento, J\f~TUj)' 
Canana,! agregado a dlaha UDl?a:l',i lan, .se -destinan, con el .carácter que . ..' .
D. Jase Almag,ro. Blasco (2893572),' se fn.eli"ca a 'os teniente de Ino-enieras Temente? [~a.n Unto.l'la Agus.tin 
del Batallón Mixto de Ingenieros Escala a~th;a. Orupa de .j¡'v.I~nda d~" (~1~),. de "dlSlponilble en la. 5." Reglón 
XXII en vacante del Arma, clase B., A.rmaBo> psrtenooientes a las íProma- '1 íVllhtar, plaza ~de< .Zaragaz!!:. . 
tipa 6.0 con exiO'encia del título. de -. . ~VV:Tili[ XXV:T"'T-Il5u 'Otro, 'iD. ¡{¡se DIez Gonzalez (U17), 
J 'n:h~ "'. • ; ClOUSS A.t~ Y"",,:"" '. q :El a con- .. de disnnnib:e en la '(" .'Re!ñóI1Mili-ele. de V",uJ.culo Lanza Puente, dlS- .: tinuaciónse relacionan, las 'Cuales '~~", . b 
pomble' en J~r!'z de la 'Frontsra y í éife'ctuarán la incorpo.raciÓn a estos 1" tar, plaz¡a de. Lson. . . . 
agregado a dwho Batallón. ' 1 destinasen 5< de RO"ost.o 'ds 1915. •• . 
D. Alberto Sán~hez JiménS,Z (2893715) 1 . b • . Batallan :ilftxto de Inge'li:teros XIiI (El. 
del Re.gimiento Mixta de Ingenim:as . PR,OM1OlOIíQ~ XXXI/nI' Goloso, J".f.aarid.) 
n." 7, en vacante del Arma, clase C., '. < f"" 
tipo 9.0, dispon.ible en Ceuta 'Y agre-; VACANTES DEL CUPO DE VARIAS AR-." ,,}'e~ente :D. J"?-an Sandhez Tac~J?0 
gado a áioha Regimiento.. MAS ASIGNADAS AL ARMA DE INGE-! (-~.9h ·tEe dlSlpomble ~1a 1.& lRe.glOn 
D. Ji'r{j.ncisco Corrales Iniesta' NIEROS . MilItar. pl-aza d~ Ma.U'I'ld. , 
(2893858), del Regimiento de. Redes .'ot~o: :~. ,Fra:u~:sco. ~~ la iP~ente Oa1'-
Permanentes 'Y 'S.E.T. (1." Campai'iía PREFERENCIA FORZOSA c~a {~1~¡: de dl:"Po~l'ble en .a. d." Re.-
de Radio), en vacante del Arma, cla- glón &\IIhtar, .plazade !Madrld. 
se. C., tipo 9.°. dispo.nible en Melilla . Clase C, tipó 8." ., • 
y am'egado a dicha Unidad' , '. . S f' 1 BatalZan M~.xto" de Ingemeros XXII· 
D'" M 1 B' R' d . ,4.cade11ua General Baswa ae uIJo t- I{Jerez de la FrD'nteTa, GádiZ) 
• 'J! anne al'l"lOS o rlgu~ . ciales (Tremp, Lérida), para prote-
(l?895), de la Jefatura de Ingenieros sores en la misma 
de .canarias, en vacante del Arma, Teni.ente 'D. José Serrano Hamirez 
. (2~30); de <1.isponi.ble en la' ¡a ... Región 
Tenienlte ID. ;rosó !Fontana ,de Gras.- Mi:ita.r pla:m de 'Se-villa elase e., tipo 9.°, disponible en San· taCruz de :reneritey agregado a. 
diaha Jefatura. 
D. Pr,dl'o M á 1" q U ¡¡. z G u 111 e n 
(2S0050ll), <lGI Rt?gimÍt'l1to de Redes 
Pcl'mmwotos y S.E.T. (R.T.M.), en 
vacant& dE'l Arma, clase A., tipo 1.0 , 
con exigencia <lel título de' Repara-
dor dI} Ctmtrales Automáticas, que" 
dando co.nfll'mooa. en su destino. 
sa(:lti38), de disponible en la 5.'" Re.¡ , . 
gi6n ,Militar, 'plaza de. . Za.ragoza. BataU6n Mixto M. lngeniero$ (].e La: 
'Otro,. D. Fernando Vldal Gómez' de BrigMa de .caballerfa -¡arama» .(Sa-
TrtllVgeedo '(2).H~) • .ele. {lisponibie en la ' larnanca} 
8." ¡ft¡>·gión Mi'litar, plazo. ·daLa coru-I 
na. 'reniante D. Eduardo !Palomo mano 
• Ca (fM'11J, de. dls'ponilble en la 6.A Re-
VACANTES DEL ARMA gión 1:\1ilitar, p.la~a de BUl'lgos. 
D. José A¡.rue,l'a ['ére-z (2897), del VOLUNTARIOS Re,l"Iimicmfo Af1':'l:to de In,(1cniero$ n'4-
Batallón Mixto de lng.cnleros XiL""l:H, " • 
en vacante- del' Arma, clase C., ti,po ' Clase A, tipo 1," I mero 4 {Barcclana) 
9.°, disponible en elll'tagena y agre· "" i t D':r ú C "" gado a dicho Batallón. Batall6n Mixto <1,.9 Ingenieros ae la .. en ene . e.s: g. , amp.os ""erra 
D. I'l.átap.l Alba Ubeda (2898) , del. Brtgada Paracaidista (lHcaM ete He." (2~OJ), ,de .disponible en la 4:'. !Reglón 
Regimiento Mixto de Inaenlerosnares Madriet) .. I Mllltal, p,.aza de :Sarce<lona. 
9 - , IOtro, 'D. FranClSICo ;riménez Salga-
n.O 7, en va,cante del Arma, clase C., d (1M97) d d' 'bl 1 1'" R 
tipo 9.0, disponible en ,Ceuta y agre. Tenie,nte. ,D. José: Antolín IGarcí'á a 'kw, El: lS1)Om (l< en a.. e-
g'3:do a diC'ho Regimiento. • (:?¡1,141, dediSl}onible en la 1.1\ Región gión .Militar, i)laza de 'Plasencia í(oCá-
Las cita;das agregaciones lo serán l Militar, plaza de ,Madrid. ceres) . 
. en 'Vacante del Arma, clase C., tipo I Otro,..n .. ,EdU,?--l'{lo .Acuf1a QUl~6s Wr 
9.0, por un .plazo de seis meses, sin' (1420), {le .ellspomlble en la 1." R<e.glón Batal~6n Mixto ae Ingen os XLI 
perjuicio del destino" que, voJ:untario Militar, plu.za de Madrid. I(Lérida) 
o forzoso, pueda corres.ponderles. IEsrosdes.tinos es.tán >C<Jan:prendddos Teniente 'D Áln"'el lSáThchez se.rra.--
,Madrid, 7 ae: julio de 1978 a efe'ctos de p,er<CÍbo dé «lomp~em,en·. no(21~301), .de ',cj¡ispaniible en la 2.'" fRe-
• 111 to 'por eSlp,ecial. prepara,ción ,té,c.nica glón Militar, pl3J7ía de Badajoz. 
El Gener¡¡l "Director de Personal, en la 'OI'd&Il! da 2 de 'marrA) de 19'ia 
1RosEspANA '(iD. O. núm, GIl) y a,mp'liaciones, a la AgrwpacWn Mixta ,d.e lngen:lcrQtS ae 
rnism·a. Alta Montaña ,(lfuesca) 
8.232 
Por existir vacante, y reunir 
las condiciones e:xigi,das, e-n la Orden 
dé 30 de enero de 1956 (D. 0, núme· 
ro OOj, $1& a.sciend& alemp'¡JeQ de· bri· 
gada; con antigüedad de 7 de julio 
de- 197í!, al sarg'einto prime:l'o de In-
genieros n. Miguel Mallus6n Yuste 
'(2.UOO), da! !l1~glmiel1to da M0v.iliza. 
clón yo !l~l'MtltllLS di} lfe'l'l'ocntrl1e'll, en 
vlttln.nto .¡j('1 AI'mtt, olase e, tipo 0.° 
Q.llodfindo dlsponil)l~ en lit guamloión 
de Madrid y ll.g'l'ogado f~ dlc.ho Re,g1· 
miento por un plazo de seis mesas, 
sin perjuicio .¡iel de·s·tino 'que, va-
lunto.l'io o :tOI:zos:o, puedo. Cl"ones,pon· 
darle, . ' 
'Madri, 1Z de- julio de 1978. 
El General Dir·ector de Personal, 
ROs 'ESPAlilA 
Clase C, tipo 8,' Teniente. 'D. Juan 1R!e<y 'G u e'V a. r a: 
. . (U1<6), de dislponible en 'la 5." 'Rte,gión 
n,(fgimianto ae I'/1;Strucci6'n aeZa Aca-¡ MI:itar, plaza. de Zarago.za. . 
demia ae Ingenieros (Hoyo ae Ma.n. IOtro, D. Luis., Val López '¡W.t$8) , d:e 
zatnares, Madrid), para profesor en eL I dis~o,ni'ble en la 5." 'Región !Militar. 
mismo p,i.azo, de. Zaragoza. . 
Tenie~t~ ,no IG'Ollzalo ,Fe.i'nánd!e.z: -La· ,TJataZZ6n Mixto de Ingenieros de La 
mana (21418)., de dlBlPonllb.l·e en la 1.11 1 Er1.g(l4a de lnfanterfa Reserva .(AZ. I\Ieglón !Militar, plaza. de- Mo..d-riod. mería) 
lot.l'O, 1]'). tNlU'clslo IOroy'eto;u.o !Garrido 
(214!2r2) , ~le d!¡¡,p·onlJbl,ee,n la !l..a nagi6n Tenlo)lte- :D. ios·é IA1mSJgl'o PrMo 
Mlllt,nr, 'p.Jnz¡n ,do !Mn.drM,. (.mi.l0j, dl! dl¡;¡p,Qn!tble en lu,2 •• Región 
Otro, n. Jo'~6 Á1:ls.(Js" 'So.n:ll I(M33'), ,ele Ml1ita!,¡p'lIJ..l'lfl.. ,die 'Caut,a. 
dl¡;'p'onihle 'cm la. 1.11 lle.gión 'Militar, 10 ~l'O, n. Junll IStínche.z: Navarro 
¡;lllza de IMndl'ld. (Ullt.i·)" de dis,pou'!ll)'le ('fi la' 3.11 Región 
. Mil,ltar, ,¡J<:o.\ZIIJ. de Vale:r:cia, 
Claso 0, tipo 9." 
.. Ro'gimiento' Mimt{)l de lngeniero·s nú .. 
Regimiento ilIttxto ae IngeníerOiS nú- mero '7 (Ceuta) 
m{.';!rO 1 I(Camp'amento, MadTUl) 
Teniente ID. Benjamín 'Casano'Va 
T·eniente. 'D. ,José "lRoldán Tude.la Chulilla 1('2400) ,de disponl:ble en la 
" 
,1~, dE> julio de. 19-78 D. O. núm 163 
5." Región iMilitar, lplaz81 de zarago-! Batauóñ },[ixUJ de Ingenieros VI {Vi- llamo '17. del. !Re-glameh<to Provisional 
za. toria) . . para el Rec.lutmmiento del Voiuntal'ia-
I 
d() en el iEijél'cito de Tierra, apro-
Regimiento }.:[ixto d.a Inge'nieros nú- Teniente D. iLuis Po'Veda. Martín I badopor Ol'de-n' doS 30 4e.enexo lde 
mero g i(MelWa) (2J29) , de disponible en l.¡¡, ,1.& Región 195G ¡(ID. O, núm. 25); modificado por, 
Mllitar, !p:aza de CVa1depslÍas '~Ciudad Orden de (\ de, Jn,arzo de 1m ,(DIJAR¡Q 
Teniente ID. ~ranuel Sordo Faraldo' Real). OFICIAL núm., ooj~ se concede el in-
(24119>, de disponicle en la 6." Región I greso en la Escala auxiliar, con el 
Militar, p'laza .de:' Santaniier. Batallón Jl.fi..'1:to de Ingefni.e¡ros VII empleo de teniente, eon antigirodad 
'ütró, ·D. Ma,nuei de la Ig:esia Huete (Gijón) lie '1 de julio de: 1978, al subteniente 
(24N), d~_disponj¡})le oen la 1.& Región , de Inge.nie-ros D. -Mariano Gareía Gu-
Militar; plaza. de Tole,d:o. Teniente D. Santiago IEvia Vázquez! tiér:rez (2177); del Regimiento (te Re-
. {¡(435) , de disponible en la 8," Región des Permanentes y SET :(1." Cía., Ra 
Rer;imientoo ,;lH:xta de Ingenieros de' Militar, p.:az¡a de El Ferrol del >Gau- dio), en vacante del! k>\rma, clase, G; 
Canarias. Balftrlón >J:fi.xto de Inglfinie- ¡ dillo; tipo 9.°, quedando disponible .en la 
ras XVI '[Las Palma sde Gra1l. cana-l g¡uarnición d& 'Ceuta y agregado al 
. . 1'ia} IPiROSFOiOIO:-¡ L,(XIiI\I-iB Gobierno Militar da dlicha plaza, por' 
Teniente D. FrancisCO Fernández 
Félix 1~21H~), ,de disponible" en la 5." 
Región ':\iilitRJ.', 'plaza de Zar-agoza. 
otro, D .. José ;Guf,iérre:z¡ Ru.bio (24e3), 
da ·disponllbje 'en la 6.a Región Mi~i­
tar, Santander. 
VACANTES DEL ARMA 
VOLUNTARIOS 
Clase C, tIpO ,9," 
Regimiento J[i.TtO de Ingenieros nú-
mero B {JI~lilla) Re(Jirnjento Mi:xto de Il1!!enieros mí. 
l!tCtO :1 C¡ralencia~ 
TenÍ\'nte ID. Ricardo Vila Pél'ez 
Teniente D. EmHinno Corena Ro- (2<i~2:. de rUs.poni1>le en la 8.a 'Región 
drigo (íMW) , -de >disponible en la 3." :\fllitar, plaza de fli!bn.deo ·(iLugo). 
Re;,¡i6n ,,,mita!', plaza de- Valencia. 
n l'{Jlmilmto I.Ui;eto (l/! IlIgenteros da 
lfatalZtín M1;I~f() ,,11~ In[JO/fetos XXXII· C'ana,riaíl. Rata.¿ll]1t 2l11.J:to ·¡fe Ingent(!'. 
(CartafJl'na) ro.~ 1:1'1 (l,ll.~ l}alma.~ dl! G'ran. ()ana-
Tí'llirmt,l' 'D. Fl'a,m.:isco nomln g o 
At¡ln'i'itt ('M:'!~),' .(t(1 ·rllspolllll1e en la !~.& 
Hogión ;MiHtul', plaza <le Tol'l'oX (.M(t-
laga). ' 
PREI~ERENQl~ I!'ORZOSA 
Clase 0, tipo 9,' 
BataUón Mixto (le In(jenieros XLI 
'(Lárida) 
'fenient(ll ID. ¡Florencio IGarcía :Gol· 
coe(')hea (2JiOO)¡, -de disponi'Me, en la 1.8 
Región ¡MiLitar, plnzl(¡ de. MIHlrld. 
JI e[Jimianto ,ilfi:xto ~d(j Ingenieros nú 
rrHW()t G I(San BelJ(utián.) 
Teniente D. Julio J) í a z RIamos 
(;?!43\~), de {J!is/p,ond.ble ,e.n la 2.& tRegión 
Militar, p}aza de Oe,uta. 
IOtrQ, D. Be-r"flilrx!O íHe1"l'~l'íns. Valldés 
(iMW1) , de d1sipo!l1i(J.¡.111elll tu 3.11. [\·egión 
Mll1f.u.r, plaza, de A~.icallte. 
llataUón Mi;r.to (j,e Ingenieros ¡,Xl 
(IHaln ,Sel1a.9tián) 
'fenlent,fl, n. U"omp·ey'o IP!l.l\lCua.l tClll.sa· 
lIOl\f!l. (l/JMW) , ,d,e ,tll¡;;.ponible. en lo. 4.& 
Hll-glón M!lWljt', pH1;\Il\L ,d~ ·BUl'l(l.!'<lona. 
IOtro, ID. Je'/llús, ICh'uJo.no iPj~a (iMOO¡, 
ila· d¡~!Hml.l')lG un ,111 V" IRtlgl:(m IM'm. 
ta!', piln,z1!l. "Il(\ IMiJ.d1\M .• 
Ra,taJ,tIJn Mimto "l(! ln!l(lnt('ro,~ IV (Ge. 
ro'na) 
Tenifltnte ID. Juan S,anm·al'tín O,taro 
(2)4037), tI,e 'disQ)onilbllflt en la, 8.11, R'&gión 
Militar, p1az'a "die tLa Estra1do. (Ponte. 
voora). 
• 'tla¡ 
Tenit'l1lt,i'l, 10. Fram:li'HlO Al!{las. Ca·llV'o 
un~:~), di2 ¡1I¡;poni1¡!c en 10. 2.11, Reglón 
M'Hit,al', p;ítZít dI! Algf:cll'as (Cádiz). 
lJata:Ulín Mi,eto (le: 11l{Jenieros da la 
nrlua,(/.a ele Infantería ReSol!'1"va (AJm,e-
ría) 
Tenic!llt¡; D. l!·'ernan.a.o Pél'ez. Váz-
quez (J?f¡f.(), de' ·diSIPOfltble en lo. 8,& 
Región Milito.l', 1),lazo. ,de ,r~a ¡Coruña. 
PREFEREN(''IA FORZOSA 
Clase C, tipo 9.' 
., 
Ratalón J.l.lixto de Ingenieros VI (Vi. 
toria} 
Tonif\llts D, IIsirdol'o tAnndón J?ernán-
(lnz >(2<1/1.):), {le dls·ponl/ble. en la 1," Re~ 
giÓlk ~1'I:iüt1', !plazo. .ae IMaldrM. 
FORZOSO 
Clase C,. tipo 9,' 
Regtrnient{)l ,Mí:eto de InglJnteros ntZ· 
?nero G ·(Sa'n Sebastián) 
Tem1mt!1< 1), .Alle.j.ll.uldro.IMlttl sIll!l. 'Va· 
11(+ l(fM~.i), tle dlsp·onl,Dle e,u l!l..a." neo 
g,¡ón MiUtll.l', P,!o,l')lt ·t1.e 'Vt1.1~l1ic1fl.. 
IMuotll'ltl, 17 dI) IJull0 ·do lins, 
:mt GC)11ural Dll'cctor d~ Ptlt'I'Wnal, 
'HOA '1~RI'M1Á. 
... 
Ingreso en la Escala ap,xiliar 
8.234 
PorexiSJtir vacanlÚ6< Y r.eunir' 
las ,co!lldilclone'SI que, determina 'elal'-
un o.período de seis meses" sj,n per· 
JUICio del destino qu.e voluntario ¡} 
forzoso puel(;la .corresp,onderle. Esc'1· 
lafonánd-ose lCon 'el! número :1657, a 
continuación del teniente auxiliar don 
Tomás Segura Cuenca (11636). 
:Madrid, :12 (le -julio de 1918. o 
1. ;~35 
El'General Director de Per,s¡onal,' 
Ros EsPAflA 
Por ~xi5tir vaoante y reu· 
nil'las eond}ciOlleS llxigi-das 'eu .el ar-
ticulo 77 di'I W'glamellto provi¡;iOlHll 
¡¡a! iÍ ~1 ll!1Cllltamiellto, dt'l Volllnta-
l'ilHlo NI el Ej(!l'cito de Tierra, Ulu'O-
bado POI' ()rf!l1!1 <le :!O de NW1'O de 
19.56 GD. O. 1111m. 25), rnodltleu<!o, pOt' 
Orden .(J de. marzo de 191'Z (D. O. llÚ-
mero OOI}, ae concede. el ingreso en 
la ,Escala auxiliar, con el empleo de 
tClliente y antlgUedn.d .de 7 de julio 
ds 1978, tl los sll)ltenientes del Arma 
qllr íL Clollíilluanióll ss relucio·nolll, 
(!ucrlUIJ-do. en la ¡;ituaeión y guo.rni-
ción ,que pUl'Ií CtHI¡~ ,uno se in-dlcn. y 
escalufotlándose .por el ordén <lue se 
¡·ultLciOlHl.ll y (lOU el número 'que se 
lel> aslg·na, Q. continuación (lel te-
niente auxiliar D. Manuel Mn.ldona.-
-dOI 'Calvente (1634). 
'·Subteniente :O. /Ferna.ndo Fernán-
dpz ·Royes -(219l), del Batallón Mixto 
do Ingenieros Ir, en vacante. del Ar-
ma, clase C., tipo ,9.°, disponible en 
CÓl',d,obo. 'Y agregada. a dicho Bata-
lló)!, con el núm, 1635. 
IOtro, D. Manuel Samperiz Labol'da 
(2181), del IGua-rtC?l .aGneral de lo. Se-
gunda. Jefatura de Tropas de la 5.A 
Rle<gión IMiLi¡f;ar, 'en vacante de cual· 
quier .Arma, ·cl-aSJe. IC, tipo 9.°, dislpo-
nlbLe en Bt1e&ca. y agregado a. -d1etllO 
CuarteL ,Ge1nel'aL con E'it núm. 1636. 
Otro D. Jl<1Mous()l l;;Spltwstl, nar-
cia 1(~200), el,,! Uugin;riellto do U.ejea 
P({l'nlalloutl.'S y S.E.'!'. (u/r.M.-uAn-
al, I1n Vttl1lWtll el ,,1 Mmu, C]t1Sfl A., 
tipo 1.;¡, 00'11 t3xj,gNIt¡la del titulo de 
llQ·llUl'U.o!lOl' de. \MqulpOo de Jlllmtu. 1<'1-
JIJ, iMicl'ooutlníl, ,ClJs.ponUll(~ (1fl Vu.len. 
01n, y t~gl'(1gado ti .cllr.htt UnJdtl.d, en 
V!ltmnt,l do ()lnll(} G., tipo, 0.0 , Con 01 
mhu. lim7. 
Ot:]'o n. ·Munuol Lóper. Ve·1!1sco 
(222'.!.),<l~ 'Ung'irniento de RNles Pe,r-
mi1l1e.nte-s .. y 'S.E.T. (R.T.M.-T-18), 
en -va·cante, d~~ .AI'itna,cl'ase' A" t,l-
po el.o, con eXig'encia de·1 titulo de 
Otp.e,radol' de, lCentra~e<SI, disponible en 
Barcelona y ·agregado .a dicJ:la. Uní-
19 4~ julio 4& 1m 
------ .~----------.--------1 4ad, en vacante 4e- clal>e C, tipo 9.í' 4isponible en La. <Cotuña y ag'regado cación de la -Ley 4e Derechos Pasivo~ 
Con el núm. 11638. - I al IGobierno Militar de dicila pla,za. d01 personal. militar, apro-ba:do por 
, Otro D. Ma-nuel Torres Carrasco . Con el nÚ;Ill. !J.65Q. . Decreto 1.599f19'f2, (D. O. núm. 149h al 
(2167), ;del Regimiento .de ZáPajo-! Otro D.' José Garcia Gutierrez I oomandante 4e 'Ingenieros, -Esccala ac-
res Fel'roviarios, en vacante del Al'-, (21G8), .del BataJ.IónMixto de. Inge- tiva) , Grupo de «Destino de Arma o 
ma, <:lase e., tipo 9.0, disponible en nieros XXI, en vacante del Arma, I Cuerpo», D. Francisco Febles. Quin-
-Madrid y agregado a .diclm Regi- .. alaseC., tipo 9.°, dj.sponible en Ba- Itero (7S1) , en situación de «En Ex-
miento. Con el núm. 1639.' ! dajóz y a.g,regado a dicho Batallón. I pectativa de Servicios Civiles., en 
Otro D. Manuel Ohamorl'O Moreno Con el núm. 1651. '¡' la. guarnición de Barcelona debiendo 
(22-68), de. la Academia de Sanidad, I Otro D. José Lua.ces Vega (2211).. haCérsela. por el :Consejo S~\prEJllO de 
en vacante de cualquier Arma, cla-' del Regimiento de Redés Permanen: I Justicia 2\Iilitar el- señalamiento. de 
,se cC., tipo ~,o, d.isponible en .Madrili tes y SJE.T~ (¡t.T.~1.), en va~ante .del¡ h?"ber ,pasiv<:o si :proce~i~re, en ra-
J agregado a <llcha Academm. Con. Arma, clase C, trpo 7.°, .I(llspomble z;on_de· su anOl¡ de serVICIO. 
el núm. 1?40, . . . ,! en Mailrid y agregado a dic~a Uni- I ~Iadrid, 1:!. de julio de 1978. . 
Otro n. Antomo Vazquez: Espmosa 'dad, en vacante <le clase C., tIpo 9.°, ¡ 
i~26'>}, ,deJ Regimiento Mixto de 1n- t Con el núm. i002. . 
geniercs n. <> 7, en vacante fiel Arma, I otro, ,n,' Jaime \Ceballos "Guardioh 
elas?· C., üpo< 9.°, <lispuuible en Ceuta ¡ {2158}, de la Academia General Bá-
~. agregado. a dioho Regimiento. Con 1 SiCR <te sUboffciales, en vaca.nte del 
. el núm. 1641. . . i Arma, clase- C., tipo 9.°, disponible 
0tro D. ':Uanuel Moreno :&1:oreno, en Tremp .(Lérida) y agregado a 
{215i}, del Regimiento' de Redes Per- ',diCha Aeademia. Can .. el núm. 100.3 .. 
man.nlES y ~.E.T., ("11 vacante del . Oh'o D. Rube.11 !l-0drlg-uez Al'e11mbla 
Arma, clase- C., tipo 9;0, disponible: (2~21), del Regmllento· dF Redes Per-
t.n :\fadl'id y agrE'gtHlo a dicho Re- í llllU1t'ntes .~. S.E.T. (,}." "Cía. de Ra-
gilll :'~Ilto. Con. d mirn 1M2. • I ~i.o}, en Y.acant.!' -del Arma, clase C., 
El General' Director de Personal, 
Ros ¡ESPA~A 
CUERPO JURIDICO 
MILITA¡R 
Matrimonios otro íD. Francisco [Moreno ¡-<ernan- tmo 9.°, {!¡;::pomble. en Santa Cruz de-
-dll'?; «2100), <lb! H'i'glmií'l1to Mixto de 'í'mpriCa,'1 371'ega~lo a <lici1a Uni- . 8.238 le '" ", '. 1, .d t, _ 
I'll¡.télliero$o n(¡m. 2, Ni vu.nant.t' del dad. Con ('1 .num. 1054. ". .o~ ,Ull'<;;,O ti o }In!' ,e el' 
Arllla, .clas(' e:, tipo 9,", di".po¡üb!e ('11 ¡ otro n. llollifanio Gasc6n Espinosa ~l~~a ,1,) :lAS )~e :1:;.~(1 ;~?vlt.~U\hl e de 
se.villa y agregada n diellO Hp.rimieu- ¡ (2;?¡"\(). 1l\'lC.I.n. n.O 8, en vacante de 1.fo>¡ .\Ill. O. Hum. h-i>fJ, .'c cpm:ede li-
tó ... Gon el núm. 1M3. '" I (:l.H1~;¡Uhjl· Arllla,. claso C .• tipo fr.", IW!l!~!(\. pl~l'a /1.H.lt·l'a"l:. m.:l~'~'1fi.101110al 
OttO U. Juan Illall (¡arl'Ía 1:!2:t1), I <l¡!<pollJhll' í'n Al1cnllte. y ag:regarlo (t I tHlllt"l1t: ,mtL;(~~ .~ll' ;'l.L~.<.al:t ar-tiv,a 
<111 In Zona del Ht.t:lI¡trmlif'1l10 y :'\fn- <ljl!lm ·(;I'nt¡·o. (:Otl pI m'tm. 11J;j6. I ~~o:\ _~1.:~1I0 ,~.,:tln:llltl:~ ~IU~ltl~l \3.17" 
yil!zll{'it'llt 11.0 O;;, {'Il vaealltl' d.' {·uut.1 l-iuhtrllil'lIte n. Tomás Segura C,HH1- .;;(o(,!l>t,:;JO l.~,~tpl .'lHllll,uHut,Q de la. 
tII1Í¡'1' Al'IlHl .. ílla,w <:., tipo !l. 0, llispo.' (!a..':?Hf,), l!~ la. ZOlln de. Hl'clutnmi(,l1- .. ,.: ;l;e,,!Ó!;r J.,U;t(l.l: ,con <10110. Maria. 
lIihlt.' (ll l5un S"lmi"Hftll y H;.tl't'g¡¡-do to y 1:\10.v!llzaJ:¡Úll n." 4:J, !'tI vacaute F,,(,l~a. ~ "l",~l'lIX p}..,"In~II~, y R'Osado. 
a {lhJ'!1tL ZC'lHl..COll t·! lIlíul. 11).'J.\,: ./ d:'. f:na.tl¡Ui!!!' AI'n:~! ?lo.se ,C". tiP(} 9.0 , M.HlI'Hl, '1 ... {le Jll¡lO d~ 4.)78. 
Otro "D. Antonio !)lUZ li'kl\!'1l. (':l':l:¡fl)'1 fl!¡;¡WllIlllfl P!l Lellda r .t:~l~gado a l~l General Director a~ Personal, 
d('l Hc¡.{imÍl'nto Mixto dI' hl~l\l1i(ll'(Jol$ ¡ dH'lla ~ollu.Con ,,1 n.um. llG56. HUS ESI'AflA 
n.1) n, en vacautf> del Arma, ClUSf' C., ~ La:;;¡;¡faodas ag'l'e~aClOlJ,CS, lo. serán 
tipo n.o, ¡l!f',ponible (In liIall r;fJhastil1n " pOI' .un plazo a~ seIS meses, s¡.n per-
y ag'l'p'gado lL ,uicllo Hegimit'llto. Con Juimo aíOl .1RRtmo que. voluntario o 8.239 
el lÍlíUL li145. fOI'ZOM, l1Ul?dtt (\Ql'rcspo:nderles. ICOll arreglo a lo <CIue "derer-
mina la. lLey Ide 113 de novf.errubre. de 
1!X)7 :(,0. 'Ü. núm. ~!7'), se ·concede. u-
mmcia para oContraer mn:trlmonlo al 
teniente o"ooitor de· la. ,Escala. activa 
tlon 1~ernan>{10 MatyanJdia F·ernández 
(335), de lon. Secl'etaría de Justicia doe 
'llt 5," Itegión MHital', oc.an doña.Ju!ia· 
!Otro D. Pedro Florido Alcántara ;.\f{l{ll'íd, 7 de Julio de 1978 
(~.;!l\i), dl'¡ n,·gimiNlto de- Redes Per-
m:mentt's y S.E.T., en vacante del 
Arma, clase. G., tipo 7,°, disponible 
en Madrid 'yagregado a diC'110, Re. 
gimiento en vacante de cIMe C., ti-
po, n.O, Con' 01 núm. 161il. 
Otro D. José 'Cortina Silia (215:l), 
{lé1 RegimierJto {le Redes Permanen-
tes ¡y S.E.T.(R.T.M.-CT--5), en va-
El General Director de Personal, 
-!ROS EspAflA 
Servicios :Civiles 
<,ante. del Arma, .clase. A., tipo 1.°, 8.236 
('OH exlgemcla. del título de Reparo,- Por .reunir las condiciones 
do.!' dfl Conf.rn.les Automáticas, €!ispo- selialadas en el ,párra:!o prime·ro del 
nible en Murcio. y agregado o. diChO. aIHtI'tado c) ·,del artículo 3.° de la 
Unidad, en vaca.nte de clo.s~ C" ti. Ley de '17 de julio de- 1958, se. con· 
.po 9.°,. (:on el núm 1Wk7. cede el empleo de teniente corone[' 
Otro, D. Eé(,u!1l'do tAllonso COl'l'n.l hOl1ol'uc!o, con antigüedad de 5 de 
(21SG), del 'll.e-g'Lm1¡mto de Zapnlllores noviembre de. 1975, al comandante-
de. la IR. 'O., 'en Va(~lll1>te< de,l! Arma, cIa. de. lng'eniel'os, 'Escala ac~iva, Grupo 
S(í C., tipo 9.0, disponible en Soja,. dEl «Desti,no de. Armo. o 'Cuerpo», en 
mallca y {l,g'l'ogudo .adlcho lRegi. situución de -En Servicios Civiles», 
miento. 'Con. EJ.1 .núm. 1648. . don Angel >Aros de Pargo. Cn.l'vajal 
IOtro n. IMfiuuel Snun\hís, Royo (978),o.ét.tt.almeIlt~ retirado 5.egl1n O~. 
NW:l) , dnl Hegimilmto dll' HpdNl Pe<r. den d~ 25 <le¡. eneto do 1()78 '(D. O. nu· 
ml1.lul1ltps y :¡;.;r.1.'r. (n.T.M.-CT-Bl, mero ~3). ., 
011 va()n.llt~) dPl Mm,ll, ,\ln~(J A., tipo .Mndrid. 1" d~ jn1!o <10 10'18. 
1.0, (loa <lxil-!'pu,r!ltt ,¡ipl tít.ulo (f(~ Opp· Illl Gene!'"l !)1i'.eCllOl.'. de l"el.'sol'll\l, 
l·(t{ltlol' de; Equipo d@. Plallta ¡"lja Mi- Hos IJ~SI'A~A 
(ll'O,Q,né!:iL, disptmlll1IJ cm Znl'ag'ozn, y 
L\gr~ gurlo a. ~H(llm Unl<la-d, en vo.- j 
oante de, C](l.SI(lo e" Itipo· 9.() !Con nÚllm· 
1'OIl,(JMF. _ . , R<,tlros 
Otro D. Daniel Paz Muiiío, (2199),; 8.237 
·del Regimiento de nades 'Pe·rma.ncn- I Ss concede· el retiro volun-
tes y iS.IE."(. ,(3.a Cía Radio), en va· tarío, se.gún lo dispuesto sn el al'-
. cante 'del Arma, clase e., . tipo 9.0,! tíCl!lo 17 del Reglamento para la a.pli-
Cano ·Gltl'cio.. . 
,1Míadrid, 11'2. de julio de 19'18. 
El General Director' de Personal. 
Ros EsPAlVA 
INTENDENCIA 
Ascensos 
LElI nr,de,ll 8.14;'l!~W0!7S, ose .r·ecctiUoo, 
Mln'o 151·gtl ¡;:. 
oClll!pitáJn dEl Ini>ende.rlCl.n (iI11. A.) 
don F¡'(\ll'()!sco Onlv!toha V.u'l',e.lo; .~u 
f1Nflmdo np·('I¡.u,rlo ·€IH Vn.l,('.t·o. 
IMltdt'irl, 17 d·('< ,julio, .¡l,I, lfrnl. 
Destinos 
&.240 
Pfrra ,cubrir ·vo.cantes dI?; su 
empleo, ··paso.n ·destinadols a las U!Ili· 
dades que ss iUj,d·i·crun, los tenientes 
de ¡'ntende<ne,a de la E-s,co,la a-cti va. 
19 de Julio de 1978 lO, O. ll.ú:ni. 169 
de laS !Proffi{)ciooos XXXIII y Xx,",{I1Id:-¡ A. la Unidad de Intendencia de la! A la Unidad. de Intendenci,a de ¡. 
BquEI a. cmu.!nuueión So reln:cionan. Brigad.-a di)" Infantería lIfecanizada Xl. l1rlgatla (le Infantería Motorizada 
procedentes at¡ la s~tua>ei6n de dispo-. {Grupo Logístico XI} •• C~l)amento ,XXXII (GntlJo Logtstico XXXII). Car-
ílübles >&n las- Regio;n-es Militares qu~ llfad.'rid· ' 1" tagena 
00 indic81n, !(}s iCualti; ef'setuurán su '- I " 
incorpora.ción el día. 5 de agosto de ,Don Gonzalo Búza Góm-ez (>1511)' iDon Julio Cerón ~cudel'{) {1521) 
·1918. dispontble en Jea 1.& :Región il:IilUar, (Jjspo;nibl-e 'en la 5." Región Militar. 
Madrid. I Tea·uel. '. PRÓ~I00ION xx.yrI!I . 
J;>REFERENCIA VOLOOARIA 
CIase B, tillO 4.' 
Al Grupo de Intendencia de la Divi-' ;1 la Com.pañía de Intendencia dfJ 1tI' 
sión de I?!,fa1tterfa Motorizada ~Maes-I Bngadade iltO'p.taiía XLI. Lél'ida 
trazga núm: 3 (A'grupaci6n Logística " 
núm. 3). l'a~encia' Don ;rosé Barrera Péráz (152~)' dieS-
d 1 ;'h' ~ l 'PO'nihle .en l=i 5." Regi6n J\rIilit8!r. Za-A. la Unidad e nten<k'>nma!be a ;¡}()n Gustavo Pu~rta Barrenoohea ragoza,. 
Brigada pa:racaidisla. Alcalá ae He- (15lt1) disponible en .le¡, 1," Región ~:11-
nares lita:r. MatIrid. • ' A 'la Agrupación de Intendencia (1.,' 
Doo l\:I!guel G8!rcía-Nobl'&jas Sán- .' • Reserva GeneraL. Campame:nto (11a-
che,z-C~ndal -il151&), disponib:e .eon la AZ Grupo Regional- ae Intendencia dria) 
7.& Región .MUitar, Ovi-edo. ,En ,pos&- . número S. SeviUa 
6ió11 4el dip?mna de Aptitud pa·ra el, 'Don Alvaro Baquerizo dos SobriIlo 
Mamd.o' d's Vnidades Paracaidistas. Don Ramón Vicent Il\Iiralles t151,s) (1526) dis-ponitle en Ja ~." Región ::\H-
Estede:stinú' está comprwdido, a dispo:nible en la 3." Ri'glón Milita1- litar. oCúdiz .. 
efootos 'del pt'l'cibfr de graíificacióiIl Valen.cia. ' 
por ser'tieios ordinarios de, earácte,\' 
(;spec,al en <,1 apartado "6, Gru!.)(} 2.°, Al Grupo RegionaL de Intendencia 
Fa.etol' {},'1iO de- la Ordr,n de> 2de mal'- mímero, 3. lfadeneia 
ro do .1973 (n.o . .mUll. &1). 
Clase C, tipo 9.* 
Al Grupo ]U~!lionaL de Intendencfa de 
Canarias. Santa Cmz tle Tenerifc 
'Don A1l/'I\',l VUlP1UI! Qui'utero (1:>22) 
<lisp(Jl1iblu 0!1 lt~ :J." !I,rglól1 M1.1it:u'. 
Murcia. 
AL Gmllo de Intende1lCta de la Ca. 
mandancia Cwuaral (le Cauta. (Agru-
pación 1.ogtlltiea núm. ~) 
;¡)o.ft Enrique Roo'ríguez lRo,drígu&z 
(1500) ·rUspon!blee,n In. V !le·gotón Mi-
litar. Avllu. 
non ·Fern.J.ndo Miguel Her.l'ero 
(1613) dis'pon!ble .an 101 7." Región Mi-
litar. !PalencIa. 
PREFERENCIA .VOLUNTARIA 
Clase e, tipo 9.. , Don :F.rancisci> PuchaltMul.et {1506f 
disponible en .la. 3." Re.gi6n. Milital'. 
Vale-nciá. o AL Grupo de InteluLenc!a de la Co-
l mamlancia Gmeral de Cauta (.4gru. IU Grupo Rr'Olonat de Intll'ndt!1tcta.. lJacicín ],ogtsttea 1ulm. 6) 
nltm. G. Burgos 1 
Don ClaudIa BQlnavenw MI'Mmdc% 
;Don Mariano íPnjo.res T-í!l'<lSa (1Ji.11l do Arvas (1529» ,dlspo11ibla -en- la 1." 
<lispo·nihle {!In 111 "l." Reglón MUitur. j ltL!gión ML1l1;ar. {)vicdo .. 
Palencia. " 
At 'Grupo (le Intendencia ele la Ca-
iH Grupo RegionaL de lntendcn'cta¡ rnmulancia. r;(l1l.l'rat (te Mr'Z'1.Ua (Agru-
nttm. 7. VaLLadolid, pactán l.ogísttca ntlm. 7) 
. tD<on JesÜsMuy-ol.' Gareío. ~(1500) ,dis- Don José P-emán Ga'!'e~a (1530)' dis-
ponible e-11 la Cí." Región Militu'l".'13ur. poni·blo .e·n la l .. " ne.gió-n Militar. Ma-
gos, d!dd. 
Al Gnma Ra!líonaL de Intendencia de 
BaLeares. PaLma de lVIaltorca 
Al Gn¿po de lntendencLa de la Ca. 
mandan,cia' Gl'neraZ (le lIlaLina {A,grIJ- Don Migue,! Ma1rtoreU Sainz '(15'12) 
. pación Logística núm. 7), dLsponi\b.le ,en Bal-eu1res. So1J:er. iMa-
lIo/rea. 
AJ Grupo de illtanaerte1a de la mot· 
st6n Acorazada «lJrUn(!ttl. núm. 1 
(Agrupación T.ogí.~ttca ntlm. 1) neta-
mare.9-Madrid, 
D'on J"a.vi'er C:aM~er611 Pj·nado (11)29) 
lOon IMtl.onue·¡ AlvO¡l'ez Dfuz (iSiO) ,dls- dis,p·o,ni.b!e NI In. 0.1\, 'Uf'giÓtn Milita.l'. 
ponible >c-n lo, 8.1\, :Ue'gióll Militür. PREFERENCIA FORZOSA Burgos. 
Oore-n""o..· • 
Don Mum·u.e-l Ar,eolS Sá:n,ehez ,(1523) , Clase 0, tipo 8.* A'L Grupo de Inten(le,nciaáe la [)ivi-
dlspo,ni·bJe &n l.a 4.~ Re.gión Militar. sión de Infantería Motorizada díacs. 
BtlIree,lo11o.. ,A la Unida á de Instrucción ae .la· traz{]o» n-am, 3 i(Agrul>ación LogfstiNJ, 
. Aeadcm:/a de Intendencia. AvUa . núm. 3} ValOrwia 
AZ Grupo de Inttindencta de la Divi. 
sión Acorazada Drunate núm. 1 (A,{fru. 'Don Ahru.htim iRulz LÓ!l'ez (15W/1) dls. Don Jo'sé Ctu'u,ano, 'C8Jre!lJga (llí'3Jl) 
pacMn Logística núm. 1). JIletamares p0111¡ble en la. 1,11. Región !Mtlitá1': Mu. dispon~ble en lo. l.a. tBeg16n tMil1ta'r. 
Madrid drid. Mo,drld..' 
non Victor M a,rtinez Martf/Il>e,z 
(151~), .cUs'pomble en ,1111." lloegión 'Mi· 
11 t!J..1
'
, M!l.dl'1,tl. 
A. la Compafí'!a do IntencLcncia /Lo la 
l1N(¡ada a,a Alta 1\!lonfa.!í,a.. llucsca 
Clase 0, tipo 9.' 
A la Unidad 'de, InteruJ.cncia de la 
ll-ri(Jarla. tU Tnfanterfa. Acorazada XlI 
,(Grupo' Logistico Xm EL GOl080, Ma· 
, drM, 
D()1l Rwm6n $tl.I\otllhaz 'GoluuUez .Don Jasó Uer.1'o.¡ml MIliIUn,Q,Z (1;J,2.1¡ 
(1:iitlS) 'CUS,pOJIulJlo !ln ,1t~ 7.'- RO,g1óXI; 'Mi. diotinOlllhlo .tm 111 2.n [t¡l'gión. Mlll'tttl'. 
mur. In¡ljulI' 8tílfiml~!l:(m. H>twlllu.. 
A La ()O/ll,lJ>afl,1,a r74l IntlJ'flrXeneta áll la .. 1 la Uni!l.aa (le Jnt(Jnamu:t(~ aa la 
ENgalla (le MO'l1ta/fía LXI. San sobas. lI'rt!J(uta áe Intant{!ría J1.t(!ean~zada 
aán XXI (Grupo Z;o(JWtco XXI) ~l\!le'ri(la 
Mn.dlrid, 17 de jouUo, de· 1978. 
El General DlrllchH' 'do\! p(lr~Qn~l, 
BoS,ESPArtA 
VAnI AS AnMAS 
. . 
Ascensos 
¡J)Oill Angel M!1rttnez HelViUa (1519) Don Fe'rnum,do 1D00n:li'Il>guez l'tUlllIt"lez 
diaponib1e 'e;n 'la; 6.~ iRe'goión MilitM', (1,51'24) odi,siPonibleen. la 9:'" Región Mi., La O,l'dm -8.18A5/1'OOr~, se. l'e!Ct.i.fi,eoi 
B'U:l'Ig'os. litall~. :Málag,a. ,como sí¡gut': 
D. tOo l\.úm.U.63 19 de julio de 19l18 
-,- ----~--------------I 
Página 2«>, 4}olumna te~e~a: . Otr(},D. Manuel Pedrada Salcedo, 
Don Antonio cAl\l.'ieteEs:p.aña; 6uJi'!fi'l de Estación. 
p.rimeo.' apeUidG es .~r.rieta, Brigada D. Manuel Bermti.dez Ló- Dirección de Mutilados, 
'Don Firancisco RotLrigo PQ-Cll.aO; poz, encial de Oficina. 
lSusegundo a1le.llido es - PUl)ha.o. Otro. D. Pedro Castilla. Pastor, Ofi-
·,Página 247, ~olumna. priInsra: cia! de Ofiéiua. . 
'Don Reimundo GOllzález Salas;, otro, D',. José Pérez ,Ramos,' Maqui-
su nombre ·es Raimundo.. llista. ·il. 
, i)CIfl A!fredo ,cabrero I.asie.rra ;su otro, D. Antonio Rodríguez· Ranz, 
_número 00 ,-el 1332.0.. ~ .. Oficial _!le Oficina.. - 1 .. • 
Calm:runia. ;,.egunda: Otro,D. Rafael Valiente Giménez, \- Triemos 
!DQn Edualdo Ma-rtu& Reyes; Sil Oficial de. Oficina. . 8.241. 
lll'imElll' a.pellido es Martínez. Cábo primero Manuel R<¡.mírez J1~ Con' arreglo a lo que deter-
Co.!wmna teorcel\.'l: méllez, Visitador. . I mina el al'Uculo 5.° de la Ley 113/1966, 
.non Antcnio Cagado F&rllánodez; . Soldado Ja03into Santos Roméo, __ de 28 de diciembre (D. O. numo 29fj), 
iU - pri.mer apellitlo es Coliada. Vigilanta de ·Estación. 11as modificaciones introducidas ,por 
Do.n Luis Berno.ndo Ronc'ero; su' Alférez D. ;wlario Mira Milán, ,Jefe., la Le.y 2{}f1973, d& 21 de julio DIARIO 
primeor ap~nido es &'\1'no.1'do. de Estacipn. 11 OFICL>\Lnúm. 165), la DisposiCión ,CO-
Págilna 248, c(}lumna te,rcexa: In(~n Teree-ra, punto dos. de 1'3. Ley 
Da¡fi J.osé Teijeia'{) ij3cd'tomeu;su . _ !>119'tS <1e 11 de marzo (D. O. núnie-
{lUm€'l'O es el 13482. _ FerTocarTites de 'Vía Estrecha {FE1'E} ro 1)4) y.la disposición transi~oria dé;;: 
Página 249, colllmnaprim.era: l' cimosegunda del ReglamentD deJ! Be.: 
. !Don Luis Lo~an() 'Uri,bt's; 'su nú-' Alférez 'D." José Dura SOOliaffino nemél'itoCnerpo de -MutiladoS!, apro: 
mero es el 13553. InspE;ctor. >, bado ;por R:ealDecreto ';112/.19'17, 'de., 
C'Ü'lumna segunda: !!otro, D. José Pandiello Peña, Jc,fe 1 de a:bril '(·D. O. núm. 91), y previa. 
·Do.n José Só.n-tllo¿z Quera; sunom- dí; S2cclón de, .organización de pri- fscalización por la Intervención, se 
br~ es Juan. m(\1'l). actualizan loo 'trienios al personal da 
J)o·nEmi.Uo Jimú·n.e.z .ftoman; SU. Bri;"3.da D José Guallart Ortiz, tropa, relacionados a 'Continuación. 
númeroe6 el 135G1. Oficial Admi~istrat1vo con a'ntib'iiNil1<l y' t'fectos .ecOllómicos 
1\f,adrld, 17 de ju.1io de 190(8. Sargento .. 0. José Be,ns.uOOl1. Pe.ris, 1 que a cado. uno le eorres.ponde. 
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Fal}tor Autorizado. I 
Otro, D. Victoriano Már<!uez latí- CABALLEROS MUTiLADOS PERMA-
va, Factor Autorizado. I NENTES DE GUERRA POR LA PATRIA 
JEFATURA DE INGENIEROS 
'DEL EJERCITO 
Compailía MetropoLitano de Madrtd lefatu1'o, Provinctat de Mutilados dt lIrladrtd. 
,TenientG D. Julio Rulz del Olmo, I Soldado de Infl}rrtería, D. Felipe 
'Iécn~co de ur,ado Medio., -, López Fel'nández, un trienio de tro. 
Alferez. D. 1- erllllndo Vldal Cuesta, pa, CO>!1 anti¡,,"Üedad de 2 d~ noviem. 
Jefe- de NegociadO. bl'o de 1977 y efectos económicos de 
Subteniente D. Juan Fernánde-z de f.O de diciembre de 1977. 
'Sevilla S áñchez.. Técnico AyUdante. Otro, D. r..eandro Calvo Garcia, un 
Brigada D. LUIS Prats Cid, ~e<fe de trienio de tropa con anti"'üedad de 
ESCALA HONORIFICA 'MIILI. Estación Espec;al. 130 de septiembre 'y e,fectos económicos 
TA:R DE FERROCAR;IUiLES E~~:~g.a~~. Jose Sanchez. Fernández, de 1.0 de octub;e de 1976, . 
1 I lefatura Províncíat de Mutilados de 
ngresos «FerrocarriL Metropolitano Ge Baree- Barcelona 
Por estar comprendidos sn el Real . ~ona S. A.» : Cabo de Infantería, D. Carlos Ba.-· 
Decreto 2289/1977, de fecha 23 de ju- . f d M'A d t i 1 d t Ha de. 197'7 (<<BÜ'l~tín -Oficial del Esta. Alfére.z D Juan Vila Prats Jefe de rra a. ",n ez, un r en o .e .ropa, 
do» númelf'o 21"2 de 5 de. s.e.ptiembre), Departame~to. ' dcon19~7ntigüedad de 211 d.e dlClE'lmíbr& 
:!ingresan -sn la Esca;1a Ho,no;rí1'i'Cdl -Mf- Brigada D. Ma~uel Molinero Este- e~el'o' dl17Jis~tos ooonómlco!& d.a a de. 
litar de. Ferrocarriles, con las co.tego- ~an, Qficial de- I rimera a-dminlstra-. Soldado de Infantería D Justino 
r1as que. se lndt.can; los f'uncionarios tlVO. IR D ' . 
rtempleados de las Empresas Ferro- Otro, D. Agustín MUfioz Dofiate, . osa omínguez, un trienio de. tropa., 
viarias que se relacionan a continua. Oficial de Primera Administrativo. I con antigüedad de 30 de septie.mbr: 
alón: . - . Sargento D. Antonio Sáncthez Gar-l de. 1917 y e1'ec10s económicos de. l. I cía, ;Tefe-de Estación de segunda. de- o-c~ubre de 1977. , 
lle.tL NacionaL eLe los Ferrocarriles Es. CabO, Julio Ami.gó Amigó, Otficia.l 
paftoles 1 de tn.ce.ra Técnico. Jefatura ProvinciaL de Mutilados de 
Lugo 
• -Capitán 'D, Anastasio Agejas Que- CompaftiU ,1nternaciO'lta~ eLe Coches. 
vedo" Inspector principaL , 1 Cama 
'Otl'O, D. Ooming'o Barberá Santo,. . ' 
IUilpe'otor prlu(l1ptt1. • Subteniente. 'D. Enrique Martín ):lag.. 
Otro, D. ,Em1l10 Dlllgll,.¡10 Prado, :re.. tOl', lefa de..Ofiolmt. 
Otro, D.rosé ,GÓme.z Diaz, un trie· 
nio de tropa, con antlgü~dnd dIe 23 
de septiembre de 1977 y efectos e,co-
nómiCl,oS da 1.Q de octubre- de- 1977. 
((\1 de ])p,pósita. ., , 
Otr(J, :o. F'rnuojMo Gtl.l'CI!a de la Pe. «Empresa Nactonat stacrv:rqtca ;;te J'efatura Provtnc1a~ (},(! MutUados: d~ 
drosa 'Y Campay, Jafo Il.tljullto de Di. ¡J:uUés, /:J. .ti.» (ENSIlJES.ti) llarceLona 
visión. - . ¡ 
Teniente n. José Sn.gl'@do Sáez, ;re.- - Rarg'¡mto D. Jaa1as Blanco Gutlé· 
fe d(> Secc16n de primera de Orga- rrez, Conductor de 'Locomotoras. 
niz,ación, . Mudl'Ld, 20 de junio de 1978. 
>Otro, D. V1vente Santolaria López, ,. 
;Je,fe de. Oficina. GUXIÉIIREZ MELLADO 
Alférez D. Tomás Montane.r Carbb, Delineailte:iProye,cti~ta. ,(Del B.O: de~ E. n.O l{1S, de< 115-7-78.) 
Legionario b. Clemencio Paredes 
C!.uupos,·un tl'ie:110 d,e tropa, con ano 
tigMtlad de 211 -de ellerO <le 1974. 
Al mismo, ,1os trienios de tropa., 
con' antigüeda<l {I-e 211 de enex'o da 
11977 y €lf.e,ctos <,ca nómicos de 1- de 
mayo' de 1m, techa de su primera 
810 
l'eiVista a.dmlni&tratirlra 'pasada en >e1 
cu-e,po de. iMuti1lados. ' , 
Guardia civil iJ). GoIl?Ja10 Durá,n 
Boisgontier, un tl'ienl0 de tropa, con 
antigüedad 4e 22 .ae ~mero de 1m y 
'ElfOOtos ooonómicos de 1 de. t€ibrero 
d" íl977. 
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lefatura 'Provincia~ de MutiZad;s de I
1 
con antigüoeda:d d~ T de ene.ro de. i1006. 
Cáceres tAl·mism'O, -cua.tro trienios de tropa. 
¡ I(}on antigüedad d·e '" de. -enero de 1969. 
Solda.d,(} <le [nif'anteria D. lMar-ciano I .Al misanD, cinco trienioS! <l& tropa, 
Rodríguez ViI\agre, un tl'ienio <le tro- tCOIl! antigüedad de '1 4et e.nél'O (l¡e.119'72. 
pa, con antigüedaod! de 115 <loe Emero .. 1\,1 mismo, seiS!, trieniO& do& tropa, 
<le r1978 y efooiJoo. económicos de ;1. 4e -con a.ntigüeda<l <loe '1 de enero, de 11975 
f.e.brero de 1m. 'Y €lfeetos -econ6micos de. !l.d& agosto 
Solodla.do de Caballería tIl. PedrQ Ro-. de t19W, lfoOOha 'de su primera .retviSlta 
Jefatura Provf¡nciaZ de .3futi«Pdos de dríllue.2l Arau1l4 un trienio de trona, a.dministrativa pasada en el ,Cue.rpo Zaragoza ~ ... 
~Ma.¡j.ó . lde. [nlanwría D. Básiliq 
García Vera, y,n trienio die tropa, con 
antigüe.da.d de 11} de, ma'Y0 doe, 1978 y 
&f&Cto~ .económicos de it de.. junio 
. d~ 1978. . 
eon antigüedad <le. e7 de f.ebrero de de \Wlutilad,Qs. 
!t9'm y eremos económieoo doe 1 de I . ~~ mism.(), ,&iet& trienios de. tropa, 
m8il"2lO de. .:tm. ' I eon antigfieda.cJ: d'e 7 de enerQ, <te ;1m 
, , ?ry elfeoroSi e,conómie>oS d€< Il. de f.eibrero 
Jefatura ProvtnciaZ de Mutilados 'de de. J978. 
Las Pmmas de Broo Canaria ¡ • • . 
, , Jefatura Promncta~ ,de Mutilados de 
Jefatura Provinci.al de JIutUados de Legion~ri~ D. EhtiLia'110 !Padrón. ~:i-I . . Oviedo 
Burgos:t.o, un tnenlO de tropa, eon antlgU1:!- t ¡Cabo- de Ingenie-roS\ D. José Suár-ez 
,dad de 2:t de agosto de' !l9'i5 Y oefec- Ca·strillÓJl; un ·trieniút de. tropa, ron 
Soldado de Infantería D. u:l:arcefi.no ',¡f;OS e{:oU'ómicos .(j·e 1 od'e agoSlto de.1ST/, anti'gUEdad de ~7 d-e enero, de 19'm y 
Cuesta Tudanoo, un trienio .ae t.ropa, :' fecll;a de. su primoera re.vista adminis-. eof&CtoSl econól}licos de- U. da feibre.m {:on antigüeldad· de. 3df2. febrero doe . tratlva pasada en el! ·Cuerpo de l\fu- de 1978. 
:.1978 Y e.f&Ctos .económicos de· 1 de' tirados I ¡Guardia ci'l'il íD. J'osé .A.oonjo Gar-_ 
·marZQ d.e. ·lm. I cia, sie.te trienios. d'2 trQ'P8., con, anti- . 
lcfatura Prov¿ncial (le J.lfutiZados de 
V.aUa.tloZúL 
Jefatt¿fa. ProvinciaZde Mutilados de güi'd.add·e ú. de agosito do :1976 y efe<:-
,Luno tos eeonómicoSi de !I. d<el septiembre 
,1 de 19'16, fecha de. su 'primera revista 
Cabo de ,Infantería D. Constantino admini~trativa pasada e.n el eue ... po 
Policía,armad:: D. Fidel Cillana. Lla. E.'í.pósito Val'e-la, un trienio d.e. tropa, de MutIlados. 
nos, once, trienios de tropa, con an·! con antigüednd 'de l.10 ae di.f\iemJJl'e 
tigüedad de 19 -de ¡fellr(U'o de. 1976 y I de. 1977 y .aceotQoSl económi-cos. de< 1 de Jefatura. Provincial {le M1Lmados de 
e.fl;octos e,conÓ'mlcOtl <le a. -de ngosto; enero de 1m. l' Po<ntcvc¡J;ra 
.al' 1!J7G, '~{,~Hl d.8 ~u .Dl'im~Nl. l'e-V!r:to. SOldu;lO >11; ,Infantt'tl'lí1. D'. ~osf 1\a· Soklí1.do de I.n.tunterío. ,IJI. Guml'l'Sln. 
admlnls.t,1 atlva pn¡;Ud,1 ~m etL Cutl po món D.,¡¡,,z I'N rl¡illde,z, un tn!'lllo de do I,.,a.mo.'& oCii\Te!rll, un trIenio de tro-
de ,Mutilo.\!os. t1'Olll1, ·con antlgüe<1tHl d.e. 30 .de >oe· pu, (Jan antl¡.tUcdad <1,;>. !lS de tehl'El'l'o 
,tubl'e de 1977 y t'tectos< tl'COnÓnll00-S dI! de 1978 y eil'i'<ltoSl econ'ómlc09 d.e. 1 dE> 
lefatlíra. provinciaL al! Ittuti/.ados de i.!. 4enO,ViGm~);e de 1!Yl'7. I mal'OO de 1m. 
La. Coruña IOtro, 'IJ. lQoSó 'MUl'tillOí!. [)líaz, un trie. .o.tro, 'D, oCo.ye:trln'o !Qon2lál.ez Martí" 
nio d.¡¡ tropa, con nntlgüt'dad de, 1) d.e MZ, U'Jl¡ trienio -de tropa, .con a,ntlgüe.. 
'Cabo de. ·In'f'lntPl'ía ID. IAlIHirés !Ra- dIciembre do wn y efectos< econóllll- dad de lG de 61,1)1'11 -dI} .1978 Y ei!c,cfos 
tial Moul'iz, un trienio de tropa, {Jon .co~ ,,!lE!! ,1 de. e-~Cl'O de 1978. 'Mollómlcos< de. 1 de qna,yo de 19178. 
antigüedad de 2 de a.Jn'l1 de 11978 y Otro, D. :Ra.lmu.ndo Fernández: ~ó. Otro, 'D. Joro Cerqueira. Mal'tíI1<11Z. 
efe,ctos e.oon6micos< de 11 d.e, mayo p.az, un trienio d.e· tropa, <con o.n.tigue·. un trienio d.e ·ti·opa, con ll.lltlgü.edad 
de- iW78. dad de .8 de. mayo de 119m y 'e'ÍectooS de, 14 <l,e, S>e,pt1embre dll' 1977 Y e-ff'ctos 
I.legIonario iD'. 'Jow 'G6mezBe.ceiro, económ¡.cos <le. :. do di-cleID:bre de d.97a, e.conóml-cos de 1 de· octubre die. 11977. 
un tl'ie-ni,o de ttopn, con untigüedad tfe·cha. -d,e- ~u PI~me.l'a. it'ElIVISlt,a. pas·ada Otro, ID. [lumón FQlI>t(m Cdlantada, 
die, 27' die julio .'fe !l.976 y 'llfe,cto& '(!co~ l en ~.cue'lP"o dv, fMu¡f;i!lu<ioOs. un tri·anlo de tropa, con an¡f;lgüednd 
nómicos de. 11. de diqle.m,bre de, 1976, L(l",,;io.n~l'lOD,' :L\.~1lonlo il)fa,Z.tl'~ÓtIN'lZ, ,le· 19< d,e juJ:i,o de 11.977 y el!,ootoSi eco-
lfe.Ctha de su prime.ra rl'l'v1S1tu adminis- un tliemo de t!O~U., CO.1'I: antl",:iNlad nómioCos d"9' ::J. <le ago51to dt' 11.977. 
trati'VO: p.asada. f'.n e1'CuGl'pO de. Mu- ,od,~ 27 de nO,v1e~iJ:Jl() dI) 19777 electos Otro, .D. JOsé Sueil'O. nodrígwe~, un 
tila<los. e~O!ltÓmiCOs, d·~ 1 ·de. didemble de i977. trienio <le. tropa, con antigütHlnil de. 
¡Ul de nobrU d.e 1977 y efectos e,conóm1-
¡.efatura P'fovtncial de MutH el de lefatura PrOVincial oCle :z¡:rutUa4o$. de ,cos. de' 1 de, mayo <le 1977. 
, J a. os. Orcnllo " I ·Otro,· D. lEm-etel'io 'Qliv~rog, Trll1n, 
Palma de M.aUorca un tr1en10 d,e. tropa, ,co.n untigüe.dud 
Solda>do d·e< I·nf.ant@¡l'fn in. losó' Pons, 
Payeras, un trÍ'c.n10 de tropa, con a.n.> 
d;lgMdnd d·e. 2iS dél julio d,e 1971 y (l·f~c. 
tos econórn1,cos< odiO 1 de. t1.go lsrto d.e·1!J1i'7. 
Cnl)o de, ¡Infantería. D. Ma.nueli (Pral de 1} de o.bl':!1 de 11m y @l(f'C.tOS. ecorló. 
Montes, un trie'.lio de trolpa, ,oo,n ano OlliC'OSl de 1 -de mo.'y.o de .19'i'6. 
t1gÜo~do.d d,G ·14 de. !febrer{) .• le 1978 y Otro, 'l}. 'Manuel iMonroy LemoSt, un 
'~lfNltos económicos d,e. 11. d.e. ma.l'Z,O 'trieniO de. trop,n, CQ!l líflitlgüe<lad de. 4 
dJ.tlt :.1.978. de .oncro die. 1978 y mfectos, económi· 
,SoMndo de, r'll,funte'río. IIJ. Jt¡¡'¡o Con- cc's de. 11 de teibrero de· 1978. . 
J.afatura Provincial de l\.1utitados da ~lc,no,(!l'rg'tl("Z"j un tl'l·enl0 od!e, tropa, con , 
l1adajoz a.l1tigMdnd de 2(. . .¡Ie· oll.bl'll de 1!J78 Y' J.efa.tura. Prollincial de MutlLaao$ d, 
I,(lgiotlurio ,n.. F~rmín Frunco Gn~ 
l'l'I1Ifi!CO, ,un tl'!;~llio deL tropa, >con ¡mUo 
gün,tlu:.d {l,(;\ 'S ·de ft'<lll't\\'o dn '1978 ye!l1c-
'&oSi M0l1Ó11UlcClSo di't 11 {to 1nU'j'ZCl de, .W7l:!. 
¡¡,J'flCtosf'cotlómi'¡lo8 dé 1 d,~, mn¡y.o I 'l'oLeflo 
d~, llJ78. 
'Útro, .n. So.mu!'r ¡Awl1rez. ¡Qcl<U7,át~j • l'ilolltlMo <tl!'; ¡:;IHl'ldMl [)r, !D(m¡¡!íl<O 
un iil'll',nio ,¡l,[' t(;l'O 11 a, 'tl(jl1' 11n:{.1gti'll;!ad Uf.lmco 'L6pel'ií, un kl,t)!lic) <!lCJ. tl'OPIJ., 
>(1,\ 1~ d(j· UgOH'to ~i,(j ,(lJ'iil Y (llj'e·r.t.OH· 0no· (l'Otl ftntlg(ifltlad dt' W, dtl julio {lo- 10'i,s 
f1tíml.lJO!> <{(¡¡ 1 ,1'(1 11 (lIvlNUlmG, d\io rJ.9~G, Y Q,t(H~tm;' ,e,()Onómj«H)~, ~M 1 diO :!r'hrN'{) 
,,('.o1H1.: «Irl su pr~m()¡'ft t'fl'vl!Stn ullmlnl¡¡. do 1m, '!Nlhn: cliP SiU lltlmnrtt rr'v!¡.;'ttl lotatura. P,'ovtnll1at do lIZu.tUa(los {f,1l tl'M.tvC1 pa~lloflll1 un I!.t o(~u('l'l1() d.Q Mu. ad,n;¡,lnj,wtratlv(l, pasu .. ¡jJ¡'l. (1Jl .¡¡¡ ClNll'!)O' 
lJiWao tUo¡(i'os, de iMUrt!1u.(!ol:l, 
Sold.u>d o di/) Inri,(\n,tQl'íU IIJ'. J 0>00 'Gil.· 
bltdo F&l'uó,l1deZ!, tÚ) tl'il'alio de'tr()po., 
con antigüedad de, 17 die ,octubre de 
1977 y 'etre·cto,s· económicosl de, (l d,e- no· 
viembr81 <le, '1977. 
(1o.bo leoglotlurj() n. JOSi('\(t,onzó..10,z I 
f'(\l'fl2i, un .tris'uio· de ,tropa,Clon antll!· lefa.t1J,ra Pr.ovinciaL .da Ittu~iLad.os de 
gücdlad ode, "/ de· ,enero >de r.l~, . Zamora ' 
,Al mismo, >d{)S' trlenios de tro¡pa, con 
antigüed,!1d; de 7 de ·enero de 1003. . So.JJda.¡jo de Infantería D . .Alnlgel1 Nú· 
IA:~ rmismo, tresl trienios d.~ tropa, 11e'2) V;ega.; un trienio' de· tl'O<Pa.; co¡n. 
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antigüedad <Le. 2 de mayo de 119<77 y lefatu:ra ·Provincial. de MutUados de' dad de. 15 de. julio 4e 11m y ~ectos 
efectos económicos de iI. d.e. junio Sevi.lla oe.conómioos de .:. de agosto d.e 1m. I .cabo Iprimero' de .. ~rti1leria. lO. Fran. 4e il9?? 
Gabfr primero de¡ [Ilifanteria :D. Ma- cisco Bueno Apariciüt, cuatro tri-enios 
nue.]: Luque. Torres, cinco trieni>os de de tropa., con antigüedad de 28 d·e ma· 
CABALLEROS MUTILADOS ABSOLUTOS \' tropa, con antigüedad die 211 de mar- yo d¡(~ 1977 Y efectos económicos. da 1 
lEN ACTO DE SERVICIO . ro -die 11.978 y efe.ctos .ooonÓllllicoo {!,e. \1. 41:> junio de 19'77. 
. " de abril! de 1978. \ , . 
jefatura provi:nciaZ de MutiLados d.e 1 Cab(Hle iI.nf8:nt~rla ID. Pooro Macia:s., Jefatura Provinc1a~ de Mutilados de 
{;rense l' Cabello, ~un trIemo de tro>pa, COJ.' a,n-, Zaragoza 
tigüedad 4'8' m de ma.yo de, 19-77 y ef.ec-
Soldaoo' ~ IIIllfantería: D. Manuell too económicoS! de 1 ,ij.? junio de 1977. Solidado ®. 11ifan.tería iD. Manuel 
Pousa: .Atane~ tr.es trieni'Üs de tropa, Solda~ de In:fant?1'la D. José. M?,- Liñán :SánOhe~un tr~.e,nio de tropa. 
con an.tigüedad. de 16 de. noviembre ·ría iFoe.rn.andee Rod:l?U~, un trIemo con. antlgüedad de 11.6 d.e octubre de 
de tl.977 'Y efectos OOOillómicoSo de 1 d.e (l¡e tropa, con. antlguedad 4e;. \14. de 1976 y efectos; ooonómicos> 4e !l. de 
dicie¡rrj!bre de. 1977. 1 marro 4e 1?"S ~ efectos' ooonomlCOS. nOlViembre. ~e 1976. 
de íl de. abnl de 1~. " I Guardia civil iD. Dimas Hernándoo . lefatu:ra Provincial. de Mutilados de 
Jefatura ProvinciaL de 1\1utilados de' Má~{}:r" nú.eve trien.io,s;'ae tropa, con" . Huesoa' 
PontevMra . ¡. antigüe-llad de & üe !IIla.yo de 1m y I . 
, efectos económicos 4e. 11 de. juni.o ¡ So1dado d.e J.nfanteria D José Hijo.s 
Gualldia civil Il}. JeSÚ'Sl Sáno'he-z, Pi- üe. am. . Calvo, sei'S> trieni{)& de. tropa, con an-
qu.enque-, on::e fu:i.eniol?' de trüpa, con \. .otro, il? ~anu,el IFra~co Ber~u~o, ~ig1ieda~ d-e m ,de. maiY'{) .. ,4e 1950. 
antigüedad 4e 19 4e diciembre de 1958. nueye trlemoSl lj,i).,iLropa, ~n antlgue- ,->\1 mIsmo, &lete .triemos. de- tropa, 
~t\,1l mismo, doce trien10s de tro.pa, dad. de- ,20 de ~bnl de I1St ( y ~fectos . con antigüedad de 211 d.s ¡mayo de 19';i3. 
can antigüe.dad d.e- 19 de üiciem'bre económlCOS de ~ de ma:yo doe, il.9t'l'. i .'\1 mismo, ocho trienIos de tl'o;pa, 
de 1001. l. :.con an~igüedaü de 211 ~e~ayo de 1956. 
"~l mismo, tre{'...e trienios· de- tropa, Jefatura ProvinciaL de llfutna·dos de; ,,\1 mI!'lII10, nueve ;!nemos de tropa, 
oon antigü.;¡dad de ;L1} de diciell1br.e \. Valencia' ¡" COll ant!güedad .d~ 211 ~e, :mayo de 1959. 
de 100.í. . , A1mlSffi>O. .(he-z, tnemos df' t!'f"nn. 
Al mism'O, ~atorce >tl'ienioll. d~ . fro- Soldad.o de Intunteritt D. EllrIque' con antigüedad ~e 21 ,~e. ~ay.(), da ~96'a. 
pa, con antigüeda.d de, l1J de dlí31em- • ,ctl,lnbu!g tAndre.u, tres trienios <le ti'<)- Al mis~o, On(A) ,~tueIUoS ~e txOPt;, 
bre. de 1007. pa, co.n an.tigüeda<l <lfi' '7 de ft'.lH'ero con tmt~gü('.(:!a.¡ll(j(',~,l ~le !11:lS0de :1005. 
,Al; mismc>,. quince tl'i¡¡.nios' du tl'O- d,a.:1009 y eo!ectol" ec.ollómicos d\l 1 de:: Al 'ml.sl7,1<>, doc.! ,tnemos de tropa, 
pa, c()n aflt¡gü~da{l de i19 do d¡ciern- &optlembre. de 197:3. •. con :mhgu('da.¡l de M ~M :mayo do:> 1008. 
bl'Co de .1970. . . I Al .mismo,cuu:t¡'O t,l'ienios {le. trO'o! Al m~s~I~. tl'(I-:-!i <)trH~niO& da tropa. 
,,\1 rmsmo, d¡.eclílélstl'lvnios do tro- pa, con aIltigüedud <le 7 de. febrero. con· an~lgü(d:l.¡l <Xl! ",1 de rr,tll'YO de 197\1. 
,pa, con antigii!l<'!a<l de ':1.9 de dlcit.'l1l- de- 1~?2. I .U -m¡¡:mo, catorce triem05 de tropa, 
bl'EI< de 1973 y f';ftctos eeonómicos· de I .Al .m1&TXJ¡0, cinco trLen:!>os de tropa, con antigüedad dG.~l üe mtl.yo -de .::1~4 
::1 de abril de i197.6. con an,tigüednd de 7 de :febrero 4e y -e.fl'-ctoseconómlCo9 de .1 de' abrI1 
.Al mismo, dIecisiete, trienios, de 11975 'y .¡¡¡ffloCltO& económicos <Le 1 de de 197(1. • 
trOlpa. CCl'n antigüedad {]le r19 <tle, di- brH de :1976 . Al! ,mismo, qUlIlce trit'<nioS' d,s tre· 
ciembre de 197G y eiootols económIcos I .Ah, mismo, seis trienios dEl' tl'O'Po., pa, con antigüedad d,e ~Il de mayo 
de 1 de 'ene·vo de, 1m. I cOon an,tigüedo.d. de "} d.e :febrero {la ?-El' ~977 y e!fcctos econ.6mHlo,s, de· il. d& 
'1978 Y efectos, eco-nÓllllicoSl de- 1 de Jumo de '.1977. 
I marzo de 11m; . <. • 
CABALLEROS MUTILADOS PERMA- I .ArtilleroD. E.mUlo CUment GiL, un Jefatura. Prov~ncwL de :Mutilados d.e 
NJílNTElS EN ACTO DE SERVIt.'IO I trienio d€f tropa, oo,n antig"Üedad de- 8 Zaragoza 
i ~~/~~~r~:~;~ Yd:~~.S .económl· I Solidado, .de. IrJ'rante~ía flJ'. /Antonio 
letatu,ra. Provin~1al de :Mutilados d.e 1 CabO de' la. Guardia Ci'Vll,D' Gon,z,a. Sáncllez Slhra, un trIenio de· t.ropa, 
,1\iladria 10 IHuya Aguilal', dos trienios de, :l¡ro-, con antigüedad -<Le 25 de jul.io de< 1976 
, . ' pa" co'n antigüedad 'Y e!t,ectoS! e'couó- y ,e'fe-ctos ,e.conómico$ d,e il. de ago&to 
Solidado d,e. It1fa:nterio: [}. Aíno.Uo mi,cos, de. :t. 00 ,€fnero d.e ,197& die, 1976. , 
SU(¡l~eol'lICaSltat1.ón, un trienio- de tropa, I . 1 80,1dado de. Sani<lad ID. Fmnclsco 
con antig\l:edad .¡],n T do di·ciembr.e, d,e. - Briz Barrie,nd-o'So, un trien.io de il'o'pa, 
119'il& y e·fectos. eco.tltÓlffiicoSl d'e. 1 de Jefatura Provtncía~ 4e Muti~ados deoon a:ntigüedad de 17 de mayo de 1978 
e.l1Cl'O de :1.977. 1 ,Barcelona . y e,fectos -e-cQ¡uóm1cos< de- rJ. de junio 
50Mado de Artillería. iD'. Aultl .. dor. ¡ <Le 1.978. 
,Martín Mlilaga, un tl'i,enio di9 tl'o'Pa,Cabo,pl'~meroae Inifa.ntel'ía D. Fra.n. 
con an.tigüeda:d de .00 de f(l<l)rero I cis.co 'Ou.zorla -Ortega, dosl t1'ien~Os -<Le Jefatura Provinc'l.a~ de Mutilados de 
d(l\ 1007. tropa, ·con antlgüooud d¡¡. 123, d.e, 'SIep- ¡' . Bur(Jos 
,Al mismo, dos trieniolS, dG' tropa, con. tiembJ:1e de ,1977 y elfc,c1.os oeC'onómicoa 
antigüedo.,d de, 2q de febr¡¡]'o de 1970. de 1 de'o.atuJbre, dE'< !l.\lIi7. Artillero iDo. Benigno 'Martínez Cue,¡;. 
,Al mili'ma, tl'eSl tri e-nio s' de, tro,pa., I ,Ca.bo de· Inftttlltel'ía ID. JoOO G-on.z¡á,w ta, un trienio él,e tro·va,· con antigüe-
()IQ.1~ antlgüf'do.<L <Le, 2S -d,e, febl'el'O J¡e,z MnrttMz, un t,l'1¡¡.n:io de tropa, con dad de.:; dll')' no>viemlwe, de, 1967. 
<10·'1973., . antigüednd d·(i 2:¡' -d,e, juniol de' ,1977 y ,M mIsmo, ,doS! Jtr1,enlos, d,e tropa, 
11\11 mlmnQ., Guo.tr.Q tri.enloa, de, tN-' et('ctoi'i> ,e,conóm,tcos die. ti. d,e Julloo cou. antigüedad de, '3 de. ntw!.ombNI 
llll., con" !LTIitlgtiQdnd de' 2S de fchre· de ,1lJ77. . <le· :1970. 
ro dO lU7G y ("fue,tos· e'con6mico~, de 11· IOtt'O, tD. J1amón '80.1"0 Bru, un tl'10· Al mismo,cuo.tl'O tr1e,n·!o,¡;. dtl :t1'o-
d~ abril dI'. l07{l, 11ío d,e tl.'Otpa, con 'antigüedlld <le, dO pa,ean llntigüt)(lll(} d~ :3 de ;no",i~m· 
'Cll.hO priml,t'O, d(~ l,fl¡ IGuurdl!\' Glrvil rd~ 'fe;brero· de 1978 'Y Clir(1 ¡¡tt:lS, ,Q,(l(),tH,ínl1· ht'& d& ri973 yM~'I}tor;,(!>con6,mlllos. dí} 
don nruln.e1. Vmn.lho. Uel'nán~l(J,z. s'ln- (lOS de 1 ,d.e, m·o.l'OO de 1{)'i'S. ::1 de oJbl'it -<Le. 19'ro. 
tEl' tZ'1,e.nlos, d& t':orm, 001í (Ul:tlgüo~l.ad! tSoM.a<1o de' 'In.fantería iD. Sll.])o,s,tl¡l.n· Al ml:!';mo, olnco 'briNdas' .:!I(l< tropa, 
d,e, ;LO <be Uthrll df¡ 119~¡¡, y ~rta,(lto¡; {),CO- Esitéve.z 'Cal"mona, un trie,nio de, tro" Clon nntigüedad de ~ de riCl'v1entbre 
nómicos de '1 de nt6Jy,o de 1197;;. I pa, con antigüe.da{} de 2()' d,e. fcihl'.el.'O de- J1WIG y elfectoSl econ6mi-cos de 1 de 
Al mismo., ocho triemio'S .0.1> tl'o;pa, . dJe, .1978 y eifé-c.ttoSl económi,coSl dé, U. de diciembre d0 r.1.9i(6. 
co,n .I.:mtigüe>dad! de á.O .a.e abril: d,e ilm maX'zo de 19178. . 1 ISO,]¡d,U.ao. de Inge.nieros lO, l'\mp.elio 
'Y ,e¡fe·ct¡,s e'CO!1óm~cos -<Le íl: de, mruyo I 'otro, D. Andrós. /M'a,rt:Lnez, ,¡J,e, la To· Ronda. 1G0ooález, un trtenl0 011;, tro· 
de. á.9'(g. rre-, un ,tri~nl0 d.e tropa, con antlgüe· 1 pa, ,con antigüedad de 1) de. ma,¡yo' de 
... 
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--~-,.----~-- ---'--'------~".~ .. ~' -:---------------------1~7.s y' .eife~tosl económi{los de U. 4e ju- l'cor,¡ anti;güedud y .e.tiC.ctoS' ~eonómiCd'S ! tro,p~, 'con u.ntigüe.dacrl <le 5 <le. rtG-
niQ de. 197&. , 1 4t! i1 de aJ}¡'U de 1976. I viembr~de 1976, Y efect,os ('.Ccl"nólnicos 
Obrero militarizado ¡l).Be-r.nardino 1 • • "de 1.0 de dic:em.b.re do: 1976. 
, ,-\lcuM.e' Tajadu:'u, un irienilO de tr{)- lefatura ProvinciaL de llfutilados ae t 0.1.1'0. D. lVlanuel '::\:Ia.rmte Msa, un 
, pa, con antigüedad ~e g '4e abril D.,e. Badajo::. I triEnio . -d~ tro[)u, .can .ant:gü.dad do& 
19(6 y efectos e.conónncos. >de, '1 de ma~ _ • I SO :de Juhi} de 197'( y ef€{ltos econó-
yo <le 19~. • CaJ>o primera 4e Infa.nte.ria, :D. Mi- ' nücos .4~ 1,0 {}e agosto 4e 1m.' 
gue-! Carvajal :.\'Ioreno, un t·rienio de. otro, D. Jwm Oll,ico Vá7lque!Z.; un 
Jefatura ProvinciaL de Jlutilados de tropa, con antigüeda4 de 14 de mayo trienio {}s .tropa, -cÜ'n antigüedad ds 
. ae La Corw1a ,da 1m y efectos !€.{;onómicos de 1.0 15 ,da julio ,(f,~ 1977 'y efectos sco-nó-
. . ~ . " . I d~ junio 48 1m. " '. I micos de 11.0 de agosto ,de 1917. . 
Artillero 'iD. Santi.a,cr{) Cast-iñeiras' ~OIdawo de Inf<:ntel'l'1, D. ~11:::s iRo-! . ?.?'ldado,:de Manna, ~. . FrClínClS{lG 
l\font!"ro, un trienio ,de"'tropa:, con ane' 4ngUeZ B¡;l'nll:r~.mo •. un . trH~mo .q:s Nllnez v-e¡a~q~:z, un t,nen:o de .. tro-
tigüejlad de 1 de febrero de 1978 y tropa, con ClíntIgue~adQ,('. 22d!& may!}" :pa, con a:;tlg.Utd~d ~e 19 d!'· ~OVlfrm. 
€'fectoseconómicos de 1 de marzo 4e 1969.. 1 'bre. 4>s 1917 :y eréeto" eeonomwoo ds 
4e 1978. I _,Al mismo, dGS trienios de tropa.' 1.° d>s dj,ciemJ>re de 1917. 
c~~ antjgÜEdad~ doa 2:~ d-e mayo 4e t . '.. 
Jefatura Provincial de jd:!utiUtaos de, 191~. . . .. '\ Jefatura ProV1,ncwl {le Muttlaaos ae 
. " QTa'll.ada I Al mlsmo, tres tnemoo 4e tr,o!).a" Castell6n, de la Plana' 
con a'ntigüfldad 4e 22 de. mayo de . 
,., b • d t ' "~1' t dA' "1975 Y efE.ctos -económicos' de 1.0 de Le"'ionario D. Germán Llueca,Bo~ 
..... a () a;yn ane eSpemw.ls a e .'"VIa- abril de 1970 . I 1 b • .'. ' • 
afón D. Jasó -Martán Pérez 'Rejón un ..' .. ~ , ,i te.la, un tnsUlO de t!'frpa, con antl-
t· . d t' i' ," d d d Al mISmQ, Cuatro trH'Ulo::> de tropa, "üMad de 23 de mayo de 1917 y €tfec-1~ledm() ~ mb.ropa'dcol~_al: Igtfuet a e {lon antigüeda4 d-e ;l~ d-e- mayo de tos -eoonómicos de. 1,0 l1e junio de \). ~,n{)Vle le, e. ~"'" 7i E ec os 000- 19.8 Y €4'"cfos econótrücos de 1.0 de 1977 
nÓlIllle2s de 1 de dlCle<mbre d-e 197:7. l'unio de [918, " n' • • .' _'. ; 
. Po:icía al"1l1ada D. Manuel 'lVfartí. ,f"\' ~ ·r' O"" G "'1 ! utlaI'<lHl ClvIl, D. JO:>'l M::l.lt.nez Pu. 
, , ' , ,", , ,,,,1;1'0, n. ~,ra m aWla onZt~ ez, yol, .nueve trienios de tralla, con am-
ne,z Maltmez, once. tllemo:; de tI opa, un tl'ienio d.~ tropa con ann<tü~.¡;1ad t' ü .. · .. d d 1'" d t' 'b' 4 1(>-7 
'C011 antigürdad de ;?(} de a b r i 1 de d" 9 de f('bl'cl'o -de 19Ú " .~r'·cto¡¡ -eco- ' 114 r-:'::It e,'6 e. se.P·d.';?llll red e. "ti 19"'S y eí 'f ó'" 1 ' • J"~ e y G <."0 os (',cOon nucos o o e oc u. 
, '. ec os &COll mICOS ..... e e nómicos d~ 1.0 -d9 1l1lUl'.0 de 1978. " 1.H'<J de 1971. .." 
.mayo d.e- 1978. I e, ~abo al·tIllero, p, (.~\'llHmte Du,rán" ' 
. . F"'l'l'H.a., un .tl'iNI;O {¡l' tropa, con om-' , , 
Jefatura. ProvinciaZ de A!uttladas de tlgüedM dI' i! d.;) 0)1('1'0 .¡lí' 197'1 Y efce- • J¡;f~tura Pl'OlJlll('~al ¡l,ít Mutillulos de 
l"a/rma de Mallorca I tos eco.nómicos de 1." .de .alJ.l'il de" {,t'1lt(l 
" 11970. I L' . l' 'f • 1" '.1 (' 1 lSo,lodrulo ,dG lntfanteria D. Viocnte i . Callo dí' AvlauUm, .D. Outrlc-l Sn,n- L'gwíH1T1o:), ~OfSU ·,e·roan"ll?; I ,,0,-
l"tU'l'iU' COIOmo.l', un trienio de tl'O'Pll., . 1\110 Clma611, trts h'lImlos d.;} tro.po., va, un tl'tt<J130 d(\ tl'U'¡Jll, ·con ~ a.llt.·güe. 
{)Oll antigüedad de 14 de jun'lo da 1(J75 ',ton O,ntigü¿dad .do(> 20 .{le ma,rzoO de ~¡ll·t {L, :W(~¡, outlJlH'(, d.' un ( y i't{tO· 
'Y CfHctos económicos de 1 de. noviem- 197.3 y ef(,ctO:l eco¡¡{Huicos ,a,e. 1.0 do 1.0 .. ~~n6nll,Co¡,; de l." de novÍf1tll'bra. 
• liro .de 1976, .toalla de su prlmera 1'('· a,l'H'il .dll 111m. . (l.,) 1911. 
vista. administ¡'ati.v!l, ¡PUS ada. eH el Al mi.¡¡mu, ·(matro trienIos da. tro'Pu, 
CUl'l~o- ./le Mutllados.. COIl nntigü('da'd !1:¡ 2ü ·rl(~ marzo de Mfatwra Prdvinc1ar. (l.tf Muttlculos 'de 
!P-o!rcía Mmu~la D. Jaime 'FJol Moya, ljJ;i8 y (lftntos eoo·nómi-cos de V> 4e CúfllIJ(¡a 
dll:'z trienios -de tropa, con antlgüe,rlad abril ,ele 1j)~. ' " 
• ele lO de. octubre de 1975 y ef(lctos eco- 'Cuila (!(l Ill'flHltal'ía. D. Luis Heye.s 
nómicos de 1 de octubru de 1976, fe· lefatura Provtncia~ lZe P,{ut'ilados de (1,ltl'cia, un trienio 0(1'1> tl'OPU, con u,n. 
olla de su prime:ro l'e<v!sta, adminis· Bilbao tigü{¡.¡ia,d "da 14 ,de ¡u·nlo de 11l7'() y 
tl'ativo, pasada en eL ICmwpo .ae MU.: • !tI'~-ctos eco.nómi'cos 48 1.0 de julio< .ae 
tula<l'os, j' .Ca.b9 'pri.me-l'o ·lis I,n.fa.ntel'~a., n. Mili- 1976, 
.1'lnno GOlflzález Herrero, tres trie,nilo,9 l$olda:do ,do Infu'ute·r!'fl"D. ¡Miguel 
lejatura Províncíat de Mutilados de do tl'O.pU. -con u..nt!güt'dad die (¡-de María G8Ircia, u.n trlrllio d·e- tropa, 
Alicante ! nctulH'~ otl~ 1008 Y (ll[·ecto,g e·()onó:rriloos con antigÜc:,dad ·cJ..e 27 -de se,ptie·n;¡.br,e 
, 1 "la Le de 's.e·ptiem'bre ,.le 19'13. . de 1977 y efectos e.co,1l6rnicos de· 11.0' 
Soldado de "In1'n.nt¡¡,r~o. D. Josó Luis ,Al :mismo, -ouatro trümios ·de. tropa., <:lJ;:. 'octu.bre de 1977. 
Thomo.s l1ochot, un trienio de. tro· con Ointlgüe'dad .de 1). ,d,p, octuJ),re- de GUf.i;l\dio. Civil, D. Cl'15to,bal Ruiz ÁI. 
Ptt, 'con anti{,'Ülldad de 16 de noviem· 19-71. ·cuide, !luev,~ t1'1¡;,nios tie tropu, !(lon 
bre <lG 1977 Y e'.fectos, 'económicos de . Al m! sm.!) , 'CiMO tr1(;.nlo.s d,a. trolpa, u.ntigíiMad de 2!'1 de 'marzo d'e 19'11 
1 dt'i diciembre- d·e 1077. :tlon' ¡¡,ntl\4'üe<la,d 'de Q d.e 'o'ctuJ),r¡¡. de Y ef,~to·s e-co·nóml·cos ·tio 1 .• ,de aJ:i:ril 
Soldo"do de> kviación. D. Juan Co.sta· HJ74 y .~f'(H;t05 (!Cclnómj>cos d·e. 1.0 de do 19,7. • 
:!lo tGutiérrGz, un trienio de, tropa, ti/Dril .rle 1197.6, I . , 
oon tUltigüe<lad {te 30 de junio de 1076 Alm,isrno, seis tri,¡;nio-s dIe tro.pn, lafMu.ra ProvinciaL eLe Mutilados de 
'Y efectos Mo'nómicos ·de 1 de. julio con o.ntigüe,lad de 6 d,e· o-ctubre de Huesca 
do 1975. . " ,1977 Y CI['Cl(ltQ-S e,com:llnl:cQ.S ,de í1.() 4e ¡ 
lGuo.x\di,í!, civil 1). ;rua.u 'Ruí.ZI ,ortu,:tl.o, ,novIemb.l'e ,d,e. 1m. 'Cl1bod·e I.ngen:be.ros, D. I<:vSir1&to. 
0t."110 trienios de, tropa, con nntigü.e-¡ tDiElste· Parl'el', un trienio de tropa, 
dllcd. dtJ. ,'2'2 .g.e di,cinmbro ,do. 1977, y ¡¡feo· l' !IJfatura ProvinciaL al!' MutiLados de ca.n fiinti'güedn.d. de ít3, ,de fflb-I'Cro· df.l¡ 
t05 económi·oo$ da 1 de ·enero d¡¡ 1978, Cacttz 11977 y ¡¡.f,e·cto5 OOo.nó.ttdéos .dt? l." ,!le 
• - rno.l'~O d.G 1977. 
lcfaturaProvincfat I/:Lc Mut~!a'(J,os de j 'Cttbo ·d-!) Iorlfilll1terlu, lJ, JIM-quilu, Me" . 
• Attcantn It'enó CtJ.t·!'lh~CO, u,n tril'mlo d'é! tropll, ¡Matu.ra Prot)'!nctal, al¡ M,UttLad08 de 
. " ' con fl.ntjg"ü~dtHI '¡lo lS d·~ Junio 40 Jaén . 
l,()<glonnrio D. :TOlló Sln1tt T,oz'll.11o, un H17,i 'Y o!t<l\1;(jPl t'CtlnÓmHlOll de 1.Q d'" ¡ 
tl'i(lllle ds tl'()~)()" con tUl~1¡.¡t\{'a:Uil da mayo .dn 11J7{h ,!,("ello. ,de .~llp.rlm(',r(), Sol·dudo d.'o J'ufo.ntf'.,rítl, n, ·f<'ro.nc¡'s-CJo 
14 {lJ, marzo· dJ~ l07!! Y MNltes MImd. "ruvls·t¡\ IJoll1nJ.nlst¡'rltlvo. po"sndn. ,en 'el VlUul' .<\'l'.1o,no., _ un' tl'h:nio a.(!- tl'OIIJIl, 
minos. -d(~ 1 do 11\)1'11 (l(Jo 1978. " CUPl'!Jo die; MutU~d()¡¡, '!lon ÜJut!gMdll.d. cltl 2:í rtí) ,I~bril d~ 
. , " ' Al nlf.smo¡ ·tios tl'le,nioiS ,d«)o ·tropa, 11ll7:! y (!tN)to~ ~'C(),Il(¡m!tlOll -do 1.0 dCi ' 
JIJ~atura. ProvinciaL ,ri() Muttzaaos de I co,n 'lllltlgüQ,uad ,(it> 1-& a'e juui,o al> u'!JJ'll d~l 197.ti. 
A~tn.erta I ;97? Y ef()ct,ps c,C)onómicocS ,d,<> 1,0 4e Al mlsn~o, 'uos trh,nlo, ,8 d'e: tvo'pa, 
, • Jll~lO d'o 1977 ,con antigüedad ·de ~5' d·c- ·0.011'11 die 
C.allo Rrirnero 4e 111.,~rI?a.da D. José I S o,lod.o .. rl o- <de lnfa·nt.C-l'Ia, D .. I3artblO. 19'/16 y le,fE:ctos e,óonómioos de 1.0 .d-e 
I1mz 'Olwer, cuatl\o t~lemos ·del tropa:, ilué Luxla Gl.lim.palrw,x:lO, un tne'u.io, dEl rnayo 40 1976. 
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Cabo prime.ro ,d~ Artillería iD. Antfr. .<\.1 mismo, tres tri.enios dé .tropa, 10tro, D. Celedolllio Garcta de los 
,nio Pa.lomares Es,cale,ra.. >cuatro, trie. con antigüedad doe 9 de enero -d'€> \1.900. Santos, dos trienios de tropa, con 
niosd>a tro:pa, >COln antigüedad d-e, 15 Al nlism'Ü, .cuatro trienios dé trOtpa; antigüedád de 3 de- ma,yo de 1967. 
de marzo de 1m y -ef'ectoo ooonómi- co-n·anti{1'ü>edad de 9 de 'enero de 19'i'l. Al mismo, tres trie¡lios de tropa, 
cos ,de l." de abril: d.e 1977. Al mismo, !(linco trienIos de. troopa. con antigüedad de 3 de mayo de 1970. 
• .con a.ntigüooad ,de 9 d~ -enero de 1975 Al mismo,' cuatro- trienios de tro-
lefatuTo; ProvinciaL de. Mutilaaos dey -efectos ooo.nómieos de 1.° de ooril !pa, con antigüedad d-e, 3 de mayo 
Las PaLmas de Gran Canaria Ida 1976. - . de 1973 y efectos -económicos de 1 de 
_... - C3iOO 2.° ·de lMarina, D. José Bellido abril de- 1976. ' 
Catbo primero de ilnfanteda, do'I1, Ma,rtín, un trienio d.e tropa, >cO'I1 8/Il.' Al mismo, cinco trienios de tropa, 
Juan Pestafia Marr.ero-, cuatro trie. tigüedad da 15 da f.oorerOt d.¡¡. 1m y con antigüedad de 3 de mayo de 1976, 
nioo de tropa, eon antigüooad .¡le. 2Q efootos eoonómi-coo de l." de- marzo y efectos ooonómieos deo 1 de. junie 
.0.'6 ma-rzo de 1974 y- efootos-- económi.¡.dS 1978. . _ de 1976. . -
cos d-s 11.° doS abril de il974. Cabo prime-ro de la Gua.rdia Civil, Soldado- de Automóvile~, D. Juan 
- Al' mismo, ci'D!cO trienios de tro-pa, ,D. José Toledo 'f>;e.rnia, cinco trienios Gonzalo' Antón, un trienio de., tropa, 
con antigüeda.'d de 20 de mart'{) de.! d>8 trop.a, Cfrn antigür-d.a.o. y efectos con antigüedad de 21 de JUlio d& 
19'17 Y -ef!&Ctos .¡¡.oonómieos de 1.0 de' ooonómlcos .0.'8 l." doe enero. de. lJ.978. 1962. Y .efectos económicos de 1 d~ 
ahril d-e 19-78. septiembre. de 19'13. . 
BoJ:Üia:do de JIlIfanter:ía [J. Juan Mar. Jefatura PTOvi.nciaL M Mutnados de Al mismo, dos trienios. de- tropa, 
Un Hernándw;., un -trieniod.eo trQlPa, Murcia con antigñ>edad de 21 da julio de 1965. 
con antigüedad de 17d-e enero ·de.l9'l'5 Al mismo, tres trienios deo tropa, 
W e-fectos eC0nómioo~ de 1 ,doe. aDl'il-Cabo 'l,}rimero de .caballffi'ia, don con an~igüedad da 21 ~e ~u1io de. 1968. 
,de 1900. Asensio Azorm 'Nava-rro dos trienios Al mlsmo, cuatro- trIemos de tropa, -_ 
Al mi~, ,dos trienios de tropa, I de tro:pa, (JOn antigüedad d-e 20 >lJ.El con ant~güedad .de 21 d; j?liO de 1971. 
oCfrn antlgüedad de 17 de &nero de octubre de 1WO y oe-footoo ecQ¡nómioCoo Al mlsmo, ,cmco trlemos de tro-
11918 y -efectos. económicoo de. ;¡ de. te-/ de-l.0 do& 5'E>ptie.mhM de 1m. - . pa, C!Dn antigüedad de .21 de julio 
brero de- 1978. Al mismo, tres trienios de tropa de 1974 y efectos .económICOS de 1 de, 
Otro, D. Tomás lR>Odríguez. Suár&, con antigüedad da 20 doe ooCt:u.bre .0.& abril de 1976. 
un trien1& -de tropa, con anItigüedad 1973 y e<IOO~ -e.conómicos de 1.0' de "Al mismo, seis trienios de tro¡pa, 
de 17 de ·dieiemlb1'e de 1977' 'Y efectos &b1'11 d-e 19'iS l:on antigüedad de. 21 de julio de 1977 
ooo-n6micoo -de 1 de enero de. 19'18. I Al mismo, :Cu.atro trten%o& de tropa, y efectos económicos de 1 de. agosto 
Soldado de ·I,nf,eind~n,cla. iD. Sa.ntia- c;a.n .antIgüedad de, 20 de ootubre de de 1977. 
go Hernández P·e tía, un tñe.nio de 1976 y efe,ctoo looo>nón1i-cos de. 1.0 de Artillero D. 1es\\s Crespo Panda, un 
tro-pa, ,con a.ntigüedad ,de t3 de di_\ noviembre de ;1976. trienio -d1il trQlPa, eo-n ant1güoo-ad '110& 
m~ d-e 1m y ~eeto;s ooo>n6uni>cos 90,ld&do doe Ma..rina, D. -Benito, Gó. 8 de marzo de 1977 y 'efectos oeconÓ'-
de 1.0 d-e >Mero ,d~ 1978. mez PagE'-, un trie<nio de tro,pa, oon mi'flos de 1.0 de .abril de 1m. 
Sold&do de Aviación D. :EleuteJ.'io antigüedad: de 00 .de .$GIptiemb-l'e. d1il 9&1<lOOo de Ingen1e-ros, ::O. ce.lestimo 
. Valiodo J'lméone.z, un vrieniú de tro-llm y efectooeconóm!.cos de 1.0 de Tuero lPid8!l, un trien!o· ,d,e tro.pa, con 
¡pa. con a..ntigüed.ad de. 19 de diciem- ootub1',a doS 1m. antigü·edOO ·lie S .de octubl'e de. 19111 
bre d(1 'd.m y '6'!ectoo eco·n!Ómico$ dJE> y' -efectos .e>oonómiooíS de l." de- .nn· 
o 1.0 de e.nerO' de 1978 1 f t '... > "h"~ A viembre de 1m. 
• e aura Prol/.nc.aL de Mut."""""" ... e GU!l:r,dia -Civil, :O .• 'Ge.ra:J.'>do Lago' 11..6. 
Jefatura.' ProvinttaL de MutiLados ae 
León 
Cabo de I'IlJfamteria, D. Agustím i/)tO<. 
,mlonogue21 Dóminguez, u.n :trienio- <le 
tro,pa, CO'I1 antigüedad _-de ~ dos >o>C-
tubre de lt.Y76 y -e:f-e<etOIl\ 'eco-n6unicos 
de 1.0 de noviemi!:J,r,e ,de 1m. 
letatura. ProvinciaL 11,1.1 Mutilados ae 
Lérida 
.so-1dooo de .!111¡fa;nteil'Í.a, 'D. Jeaú.¡¡. Fie.-
(¡'ro .pellioOOr. -dos tr1enl>os de ·tropa, 
-con amtigüeda.d d'e '2$ .d.a. julio de 
1m. . 
Al mis,mo, tres trle-nio-s -tle< tropa, 
oon antl'güedOJd de 22 ae julio ,de- 191('4 
'Y' e'f'e.ctooS e.có.nómi,~os d.¡¡. 1.0 de !aib>l'il 
de 11976. 
Al mlamo • .cuatro trisuiooS de, tro,pa, 
>con a..n:tigü,sda.d d.e 2fl¡ ·d-e juJ.io >!l-e< lUl'i7 
y efectooS ,s>oonómicof.; -de 1.0 de Agoste¡. 
de 1977. ' 
lefatur<J, Pro1Jtnctal eLe Mutitado,& de 
Mdtaga 
c,aibo de Lnffllntería, n. Cr1s:toba,t 
G.n.l'-clo. 'Ro'jns, tl'ea tri,e~üOoS ,de tropo., 
.(lon OIntlgMdllid dl'¡ 16< de noovlOOtb,l'G 
0.-1;) 1977 Y '(l·f0¡CtO'S ,eoon6mi-CO,s de, 1.° 
de d1,cielllibre ,d'e< 1m.' 
'Caibo ,de I:nif,a;n:ts,ria, D. IEmr1que, RO', 
bIes LÓopez, un tti.e.nio de tr,o.pa,co,n 
'antigüed8ld d,e 9 de ·0ne.ro o&e 19IG3 •• 
, Al mismo" ,dos trioenio:s .d's 1¡ro.pru, 
cOln a,ntigüedad, de 9 de 'enero ,de ,1006. 
Orense P&Z, siete trienios de tro.pa" oon an. 
Soldado de Infantería, D. ¡osé de tf.güedad 0.16 23 de julio de 19176 y ef-en-
Castro R>o<drígu.e.z, u.n tri-eml0 de tro- tos económl-co·s dIe 1.0 ·de a,gooto· d~ 
1976. 
pa. >oo.n a..ntigüe,da<l de 24- de mar7o' otro, 'D. Julio DlWosia 'F~rreiro-, 
de 1916 y efeetoseco,!\ómf,cos de- 1.° nneve trieonlos de tropa. 00'!l anti.gü.e¡. 
de 1ll'Üv1eJ:ll.b,l\e ,de 1976. :t:ooha dial su . 
pl'imera. ~€vlsta .8Jdminlstrativa Pa..sa- dad .dé, 20 de 8Jb-l'il ·d-e !J.9-7S y -efectos 
da. -en >8l 'CU8TPo d,e Mutil&dos. económicos dl6 Lo de. ma:yo< deo 1978. 
,Otro" iD. ';rosé Pen!), Gonzá.l-ez. 1liIl Dama dofi<t ,Ma,rfa Do-lores Santi,l'So 
trIenio ,de tro,pa, co<n antigüedad <le MUfliz, un triool0 de tro¡pa. .co,n ano 
tigüed&d ,de 9 de julio cLlaI 1914 Y et~. 
26 de. s-ept:i:e,mbol'ill< .de 1974 y sf'&ctos tos ,e-con6mico.s de 1.0 de agosto- 0.'6 
eco<nó<micotS doe Lo de. ab,rU d.eo 1m, 19174. 
Al mism'Ü, .dos trJ.oe.nios ,lie. tro:pa. A la. misma, dos trien.t,os de trolpa • 
CEl-ll a.nti.güedad: de 20& de se:ptiemibM ti üoo dA" j de 11m y e.f.ootos >&conóm~l}os 0.'6 1.0 con an ,g ~ ,!.Ce, '" 'l¡¡;. ulio' de. 1m 
de .octub<l'eJ de 1977. • • ~a e.i~~s oe-con6mi-co.s de 1.0 de agosto 
Ceibo 'prim>elX'o Guardia Civil, don 
;ro,sé :Qo!rtlf1as GOlIlzález. ,nuev.e; tri-e-
nio.s de trolpa., co,tJ¡. fl,tltigüed.ad de 13 
de abril de 19172 Y 'ef-e'llto,g, .e;cOiThóm:hcos 
-de 1.0 .de septioemJ.J.re doe 1m. 
.Al m-temo, diez tri'enl!ooS d,~ tro,pa, 
con ar¡tigüe,dad de S da· a.brlJ. de. 1975 
y .e,fo€lcto,¡; ,e,(lO,nÓilUl!coe de 11.9 de aibit'll 
do 19'iG. 
Al 1n:J,i,smO, 'o,n<leJ trto&nio>s de tropa. 
(JQ,fl. lítrtigüeda,d .doe, S d.e aibril dlll1 1978 
Y .(li[,e,cj)Q,¡; IMoo.ó:o::u.oOil! de rJ..O -de mayo 
dO 1978. ' 
;¡atatura Prá~~nttaL de Muillaá.os de 
.'<, _ -OvteM 
~é. 'Infanteria. n,luan F,er· 
, ndez, un tri6'll.io de< tro-
güedad de 23 de abril de 
s eco-n.ómiqoo d-e, 1 de. ma. 
lefatura PromnciaL ae MuWado8 de 
PaLencia 
Alrt1Ue.l'o. n.' Bo'nit.a,ci-o T.e.rá,n lF-er. 
'I1ánd'ez, un tri-enio ,de tropa., ,com a,n. 
tt.güe<d,oo de 5 de nOYlembre de 19170 
y ·Mecto5 eCOonóm1cos ,doe 1.0 de. di· 
(li~mb:t'a de W76. 
lcfatura Prwtnc'!aL cli~ Mutitooo$ d,~ 
Pamptona 
,Solda'do ,de Ca,bl\oU~,rfa, ,D. N1Cl(l¡nt~ 
A:11l'¡,oa.~n Ya,lll:r, un trJ'enie¡. ,de, tropa, 
con Oint!gtl!eda·¡l ,de 23 .0.& e:ne,ro deo 
10004. 
.Al mismo, ,dos trlotmios ·de' tro'pa.. 
COll;1 antigüed&d ,d·e 2H de.e'nero d,e. 
~W7. 
Al ItllLsmO, tre.s tr~¡¡.nios~de- tro'pa, 
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con n;ntigüedad ld:e 23: de e,nero de Al mismo, cuatrp trienios de'tropa., .lefattlra P1'ovlnciaL da Mutilados ae 
1976. con antigMda,d dee 12 de sfipti.eml>r-e Zamora 
Al mismo, euatrotl'ienios do& tropa,' da 1970 y e-fectos económicos de 1.<> 
con antigüedad do& ~.'j >de. enero- ·de as septiembre de 1973. Soldado de cCaballería, D. Ang'ce.l 
19113. •. Al mi&IfiiO, cinco. tri~nios d'e tropa, C{l;rbajo, un tri-eilio de tropa, can an-
Al mismo,·.einc(} tri-enio<s de tropa, >con antigüedad de Ji'? de wptiembre. Ugüooad ,de 30 de di-ci,emJ>re de 19'n 
cOon 3!ntigü~dad d-e 2S de enero de 1976 do 1973 y efectos económi{¡os de 1.0 Y' oefectos económicos -de 1.0 de -en.e.ro 
y efectos. Económicos 'de 1.0 de. abril do a-])ril d>8 1976. d,s 197&. 
da 1$176. Al mismo, seis trienios de 1mpa,. 
con antigüedad. de 12 4" septiembre DE LA SEccrON DE INUTILES PARA 
da 1~76 y~ efe:(:tos económicos de 1.<> EL SERVICIO jefatura ProvinciaL d.a Mutilados de 
Ponteved1'i"! da octubrs,de 1975. 
Caibo -primero- ,de Iinfante.ría;, ,d{)in Jefatura ProvinciaL de Mutilados de 
MarÓ?ltTIO Ga·mía Villar de: F.l'anco, San Sebas~ián 
cuatro trienios de tropa, co-n anti-
güedad ·de 20 de, enerO. d-e ;1973. ~ 
... 'ti mismo,' e:nco tri.eníos 116 tro;pa, 
ron antigü&d.ad - de 20 d-e . sn.ero de 
1976 y efectos ecoilómie.os de 1.0 de 
aJ¡;ril de '197ft . - -
Soldado de Infantería D. Armando 
CámpÓ,s Pareera, un trienio de tropa, 
oon antigüeda-d ds.2S ·de diciembre 
de 1977 y -efe'Útos lBcolJómicos de 1.° 
d>€! enei'O de 1978. 
'Otro • .D. Luis Blanco San LUis, dos 
tri&nios dé tro.pa, con antigüe.dad de 
t.o de !eibre,ro de 1969. 
Al mismo, tres trienios d·s; tropa, 
6011 antigüeda-d de 1.0 de febrero de l1m. 
Sfrldado de I,w'antería. 'D. L'\ID.ioot() 
Ai'zpurua Lasa, ~os trie.nios doe tro:pa. 
con antigtle.dad de 5 de lMarzo, de 
1971. 
Al mismo, tres trieni.as de trapa. 
con antigüe.dad, ,de 5 d.e marzo de 
19'i4 y >€lectos ec.on6micos dé 1.0 de. 
abril d,a 1976. , 
Al misma, -Cluatro' trienios de tropa, 
~o.n antigtiCdad de :) de. ma,rzo de 
1971 y efEctos económi.aos >doa ;t,o de 
abril da 11971. . 
Legiónario. D. F,ranciseo iFe.neira 
r.oyaz, un tri>e-nio de tro.pa. >con an· 
t!gülXIad .. de 22d-e asqsto >de 1971 y 
¡;>flfétos ooo.nómicos do 1.0 de sQ.pt1~m-
1)1'(1 do 19¡¡. Al ilnismo, cuatro trienioo >de tl'QlPa, 
con antigüooaddli 1.0 >d<> f('<])re:l'o de 
19'1S' y ef('ctos eco·nómicos d-e 1.0 de 
Il-bl'il ,dt'! 1976. le/atura. Pr01'Znc~al ae. MutiZados ae 
Al mismo, cinco tl'ien:!<ls >de tro.pn, Santandtll' . 
couo.IUtigüedad y efootos eco·n6micos 
do 1.0 detebrero ode 1978. ~oltlaao >de 'Ca·ball.ería, D. Josó 001'-
Otro, .n. Jos(¡ Nlh1<ez Nova,s, 'un trie- tiz..Higuera, un ,trienio de trapa, con 
nio ·doé tro-pa, con a.utl.t\uednd >doe 8 de ¡t.¡¡tigÜedud die 19 ·de agosto- ,do8o 19'77 
n·br1l ·do 1978 ye·tf',()tos· ooo·nóm!-cos de I y >e·!eatos 'oconómIcos de 1.° de SfllP-
1.0 >tIe mayo d'e 1978. • _ tií'm})·l'o ·(lB 1lt77. .... ' 
Soldn-do ,de ilngnnlel'Os, D. F·ra.ncis- So.1l1aclo de· Ingen1-e.1'.Qs. ,D. Angel 
ca. 1"reitas Estéve-z, un trienio, de tro- Ló'pez Fellnánd·ez, un tri·e.n!!) d'e tro-
pa, -cOon antlgüe>tItlid d.s :17 .de. ma.rzo 11U, ,con antigÜiNia.d de 10 ,de. fe-bre.I'o 
d.a 1976 y ef.e,ctos eeon6micos d& il.D dI!. 1977 Y e>l-ectooeeonómico& ,de 1.° 
do junio .¡JI> 19j'.6, fOOha. ,diE!- su prImeru do ma·l'ZO ·ere 11'977. 
revista a.dm1:nistratlva. !pa.sada en, ,ea ·Obre.ro miHta:l'lzado, ,D. Vicente Ro~ 
Cuerpo ·de. Mul1ila-dos.mán A¡'cá,ce·r, un trj.enio ,doe trova, -Clan 
. Guar.dlp.Civll, D. Ange:1 Ro·dríguez IlIntlgÜadll:d de 27 de. julio de. 1..9'741 y 
NÚ11ez, nue,ve t;rielflio,s (1 de suboficiul Ü!Nltos ,(\co·nómj·(}o,o; de 1 o 'd,e. 1u:ni:o ,~e 
:r 8 de tro,pa), con anUgü&dad ,a,eS 1977, focha de. su primera revi,sta ud-
de mayo ,die 1978 y o.fectos ~CJlo.nómi. ml·nistl'ativa pMia.daen el 'Cue.rpo d'e 
eOs <Cl,e 1.0 de junio de 1978. Mutilados. 
Otra, ·D. JuanCarre1ra PenaS!, nuevec Al mismo, dos tri·mios ,de. trolp.a, 
trieni.a,g .de 1.1'o.}1Ia, 'con antigüa'dad d.e 00 n a,ntl',c¡üedn·d ,lfi 27 de julio· de, 1977 
il7 de 8Jg'osto doe. 1976 y eife.cto.s ,EH~0n'6. y ('1'~,ctos fl,cO>l1ómi·cos d:e 1.0 de agosto 
m1cos' de rl.o ,de; Sle-ptlelTIlbre >tI'e 1976. do 1977. 
j¡¡fatura PrmJ1.nc'lat al'; Mutilados de le¡atllrtl PrmJinnia¿ (},(' MutiLados de 
Salámanca TilfUilt 
Hul:rlnrlo d.1$ lntíJinte>ría., .n. Fruncis-
el) E~teJHln Martín; un tr1onlo< -elel tro-
~)fL.COU Il"tttlgü(',dll.d de 3 ,dG enelJ;\o dI} 
á,900. " . 
A.l m J.R<U1>O , ,dOS tri mIlos ,('I.ll< tropa, 
co,u nntlgUNM.d 'd>o 3 ,dlt e111tlot'O d~ 1.1172. 
. Al mismo, tires t1.'IM!l,o>!! <11' tropn., 
M,tI !~nU,g{t~,dlld dé 3 de 'IlnQ·rO d,Cl 1075 
'iI (\ft'·ota.s '(',c:ont'imi,cos ,de' 1,0 dG u.hrU 
!'lo 1177.0, 
Al ,rtl¡~tn(,l, ,()t1f1,t,l~O 'lu'I'l'!110·¡;' do tmpll, 
Cien ·ft'nti~üt'·!'I{\I(l .¡lIQ 3 ,da eM'ro' ,de 1976 
y nre,etnfi ·q·orm(¡ml(los d~ Lo dfr feítn;¡¡.. 
1'0 '(l,t¡ 1mB. 
'Ca,M <].tI r,n'.fa'Uitcr1n, D. Agustf.u San 
NO'l:'be'l'to YiUalma,nz·o, tres trieillio,g ,eLe. 
tropa, ·con a,n·tigüed8Jd ·d13< 112 de' sea;¡-
¡lumbre da '11'B7. : . 
, . 
SO·].d:N'f.O dG :Tut'finteda, D. Manuel 
Ni1.vfJ.l'l'eiK\ .Pue'l'tlJ..fl,Un t.rienio 'de t'l'O-
pn, con o.nti·güed·fl¡d d,(Ij S ·de mayo ,de 
~.m y' Ml'ctos mlOlnóm1,eos dl() 1,0 dG 
.Junio d,~ 11m. 
l(~fa,tu.r(J, Pr01rl'fI.lliat d41 M1ltWuioll dR 
'fO/.f'ItO . 
~Floldfl,do d.~ Inf.¡ml:orta, ¡D<..4\.rnalio 
MO.l'OI!lO .A:nM'fl. u.n triG.nio ·dtl. tropa, 
onu ,o,ntlgjlp·dnd y (lf.¡H11.os ,~co'n6mj¡cos 
do 1.0 de· ju.nJo de· 1977-
'Otr·o; ID. Hic¡¡,r,do rg;·e·sias IBro.s·ero, 
un tl'ieni,o 'eLe tl'O'Pa., ,con 'o.ntigüedo.,d 
,do 21' de ;d1'ci'embr(;} d'e< 1977 Y 0te,cuos 
econ6mi'co,s d!12! 1.Q de; entl1ro ~de' 1978, 
lefatu:r.a Provincial d.e 'Mut'f,Zooos de 
Badajoz 
L-egioua;rio. D. Rica'l'do Hoerrezuelo 
pachón,_ mueY>9 trienios dos tropa, oon 
antigüedad. de 3 de. ,f~br.¡¡.l'O .de 1966 y 
ef1!;.atos &Qollómicos de 1.0 de ooptie.m-
ore da li973. . 
Jefatura ProvinciaL d.e MutiladOS de 
Oviedo' 
Guardia -Civil, D. Juan Pernánd-ez 
Soro, nuevos trienios de tro,pa, con ano 
tigueda'd y ~fectog 'e-conómicos da 1.° 
de ,(me,ro de 1978. . 
'Madrid, 14 de. abria de 1978. 
GUTIÉRREZ Msr.tAllO 
----__ 00 .......... _____ _ 
IRECURSOS CONTENCIOSO. 
ADMINISTRATIVOS 
Exemes. Sres.: en el 1',00111'50' can-
ten>closo - ac1ministra11vo seguida en 
única.. 1nSltancia ante la Se·cclón Ter-
eero. ,de la I.t\udiencia Na'CionaI, entre, 
partes, de una., como d-e mandante, 
don Fr·anels<co 'Ar.belaiz :Sorzáib al, 
quien p:05tllla ¡rOl' símisllrio, yde 
otra, como 'demandada. la Adminis-
tl'ación íPt1/l).:i<ca, repressnta.da. y de~ 
!e.ndMa por el AbOg1ado ,del IIDsta.do. 
contra resolullión deol lMinisterlodel 
Ej.6rcito .¡;le l2i5 de abril <de 1m, ~e 
ha a,tetado se,n.ten>cia con t!e.clha [SI ,d,e 
ff1lbl'e.ro de. 197$, -CUt ya ,p.nrts dispos.iti-
va f!S, como sigue.: 
.. Fallamos: ,ºue estimamos el re-
CUI'S<O contcmclos.o. administrartivo in-
terpuesto :por -el l~rocuradoT ·don José 
Manuel .(1,0 Do,r.rem.o<Clhe,a Arambuíl'u, 
cm pomlbre y re!pr~>l\eIltnción de dan 
l'lt'anciseo Arbela1? SOil'zálbaL,- contr.o. 
l'e501l1<c16nes del Ministe.rio ·del Ejér-
cito .de dle'Ülo¡,ho de rrnarzo >d'a mil no· 
veclp¡1tol\ fI¡~,Wlltn. Y' s.icJ'ttl Y ve.1n.tl·oln-
(JO ·d¡; ü'lJ.rll .d~ JlJ,'lHll fiilo, estn 'l'tltl:ma 
dflJllíg'tmtl,o I'<':Pll51cfótl lutel'puostn con-
tl'll lnprlrtwy'u, 11l5' .qUI' Il.miln,fi1.OSI 'CO-
mo tlontl'HtlúH nI ordolíIJ.m1cuto 3u)'!. 
dl'í\o, !ll't11m'títHlo (lJ ·U"rNJiho dl'l t'tI· 
Um'N\flt.r, IJ. 1íJ:1W ~·n lo, t\ll.Q'f1CJ (11 wlotnp'l·(1· 
fiHíI1tO ,tlo .r].(lf\lilnCl 1101' l'PS,!l()f!St1il'JllMMl 
OH la irmHJ!ón ,dM,du la efectividad ,rlo 
RU t,¡HlOfmAO n afl:l'grmto ·éltl Illllfunt(ll'!tY, 
y lloJ1,(llmmnOs u la ,A,fimin1s,tl'll.,cJ.6n a 
quCl 'l}N1.CUq:Ufl, lo. liquida,elón ,que ,eo-
l'1'0,H)1ondü 'Y i1 ,que¡. oll:lo'ne 10. >cant1-c1nd 
resultante- al re,eul'l'l?nte, todo eUo sin 
llMel' expr·es,a condenae-n: ·costas·. 
As,i Ipor es,t-a, nue,stra s-entencia, ,de-
D. O. núm. '1()S 19 dG julio de 1m 315 . 
------------~~------~----------------------------------~---
flnitivumeÍlte jUZigando, lo 'P'ronuncla- lEx.C1l)¡Ol';. Sr~s .. : un. el r,ooul'SO con- puesto pOlo' el Procurador don' i.osé 
mos, 'lnandamos W fil'Íll3ílllOS.» ~ea:clOS? - ad!m!-mstrmtivo s,e:guido en "Manuel de Dorremoooea Aranburu .e.n 
IEu su virtud, .e.s.té ü\iinistt!rio, de umca. ms'tanc!!\' ante la Sección Te.r- nomlhre y 'l'eePres'entalCi6u de don Fe-
conlÍol!Iuidad: con lo esta:blecid.o en la cera ,de la tAudiencia Nacional\ entre lipeI;gelmo 'Gareia, contra resolucio-
Le,y regula,dora de la. Jurisdicción parte~,do. una, e?mOdelllIDnd.a,nte>, nes d-el ~Iinisterio del .Ejército de 
. C{}llt1:11eioso·,A.dlllinistrativa ,de Zlde don Saturmllo ,~gUlrre ,A1Ibisua, quien 'y,eilltidós de üctuíbrede mil novecien-
{lici¿mbre de :t9:m, lladiSiPu($to que postula por si mismo, yde {),tra. -c.a- tos setenta y seis, y *rece de enero, 'Il.'e 
se cumpla ell. sus propios, términos mo de.mandada, la, Admini&tración mi: novecientos setenta 'Y siete, -esta. 
la ~xpi'",sad~t sentencia. PúbUca, rep.r,csentooa' y' >def.endida última .desesttmatoria de reposición 
¡Lo :'Iu,e dIgo a ~. BE. ¡para su," por el Aibogado del Estad{), .contra re- inte.l~puesta contra la' primera, las 
ÚOIl?c:mumt? y dem~s~ft'ctos. 'soluci'ÜIles del ~1inisterifr del Bjérci- que anulamos, como contrarios al 01'- . 
, ,DIO" gualde aVV . BE. muchos to de ~d'e mayo y 3 de aibril d:e 1.971, dcna~iento, J'urídiüo, declarando oiTU~ 
años. " d' t d t ~ '" se ua H: a o sen ,en'Cia con j'eclla 2.'[ al re'currente le asiste el d-erecllo a. 
'i\ladrid, 31. de maY~'~e 11918. de enSI'O de. 1918, 'Cuya paI'te disposi- psrcIDir.e1 .cu-mplemsnto de destino 
Uva 'e& com{) sigue: por 'resnnnsa:bilidad en lá "un',A l'Q'n,' 
GUTlÉRREZ iMF.i.LADO yv >l ~ 
«1Fallamos: Que 'l!stimlllIlQs ,.el re- que 1:e- denegó :as resolucion-esqUe·ss 
Bx;:mos. Sres. iSU'bsecr6'tariü del ¡MI-' 
nisterio de. Defensa 'Y ,Genera: Di-
o rootor de. :Mutilados de Guerra por 
la Patria. 
Exemos, Sres.: en el roourso. con-
~ tencioSil - arnnÍinistl'3:tivo se","11ido El'l1 
11nica instancia ante la !Sección Ter-
cerltde 1,a~>\ndien.cia Nacional, entre 
p:utí'.:i, dí:' una, aomn ·de mandante, 
don Fl'au.cisco G6mGz Villa, Iquien 
lloÍ'ltu!a por si 'lniS1Ilo,y de otra ca-
m.o .dtm.Hl.ndada, la AdministrMión 
'f"úl>Ucn, 1'l''J}¡:I''Mmtada. y ded'en-dida por 
('1 ~<\)bogu.(lo dl!lEs.tado, oontra resolu· 
uiolll\<; .a~1 ¡Ministerio del IEjórcito de 
1S d¡:. nlUr7..Q Y' ~ ,de o.brll ite 1m. 
;¡t) ha ·dlctado ¡¡e·ntencia .con fí'~ha ~ 
fle Ibuero dI' iltri8, cuya .pal'tedisposi. 
Uva es como sigue: 
«Fallamos: Qu-e .estimando el Te· 
CllI'So. cont~nr.io50-ad·minist.rativ() fOTo 
mu!a{lo p.or r,L ¡Pl'oc\U'adol' don José 
de ,J}Ol'l'fIl1I<IC,ha l.'\raIlll1bllru, en nom-
llre y reprl?s¡mM,ci(¡1l de don ,Francis-
co ,('l(llllf!'Z Villa, .aontra las reso:u<lio-
ne's .del 'Mlnisterio ,del ,E',¡jÓlOOlfJo de die-
(~ioc.110 de. mal'z·o 'y ve1nt1.cinco ,de 
rubl'i d.ec 'mil IlO'VNlientos setenta 'Y sie-
te, que denegaron el ,de-recho a per-
cllbil' e-lco.mpl,(!me·l1.tó 'p'or respons-abi-
lida.d de- la tunción, debemos anular· 
las. ;pOl' contrarias a der,eciho', ,reco-
nociendo el 'qU& tiene el recu:r.r.ente a 
1>eroib1r el citado ,comp:emen-to deSlde 
e,l catbrce- l(!e /febrero ,dé' 'mil nove· 
cientos set(l]lto. y cuatro, ¡fedha .(Je. su 
asc\enso a sargento, ·ctl1ya /Cuantias.e 
!1Jal'á p<Jr la ,Administradó¡¡; to,do 
&110 s-incoiótas. 
,As.! po'!' 'esta nue.s.tra sentencia, lo 
prollUllCil1mos" mandllmoSi 'Y !firma-
mOl>l:'¡' 
curso lConteneioso-administrativo ntí- dejan anulad.as, con .ef,ooto ·desd-a 
mel~o. tl'einta 'mi::' cua.trocientos vein- u.no -de enero d,e mil novooi-entos 00-
tiséis,interopuesto pOi" al Procurador tenta. .y' ,dos, condena;ndo:a la Adm}. 
don José 'Manuel de J)orrEtUlochea nistración a qUE> practique la, >(lor·res-
Araifl:JIlmru, en nombre de ,d.on Satur- p.o.ndü"ní<l3' liquida~ión para su a1lo~ 
nino Aguirre. Albisua, contra resoIu- no, ds' la cantidoo ,que r,esuIte. al 
ciones. de~ Ministerio de.l IEjército de recurrente; todo ~llG' si.nbJace-r la 
vein:UcuatTo de llla¡yo y treinta de cOd'respondiente condena. de .co.stas. 
abril ,de mil no'vooientos setenta y sie. Así pD1' -est-a nuestra sentencia, lQ 
te, oCuyos acuerdos. denegaron el per- prqmmciamos; mandamos. y firma. 
cibode complemerttd d-ed-estino pDr mOs.» 
función, detbemos las mismas anula1' 'En su virtud, ·este !Ministerio, de 
,coono anulamos por no ser coniformes conlfomüdad con lo esta;ble'Cfd.o en la. 
a del'ooho; drol'etamos el derOOlw del I~(''Y r('gula·doTa de la Ju1'isdic(}ciól1 
demandante a 'll!'rcl'bil' el indieado G<mtencioso-lAdminlstl'ativn. de 2:1 de 
complernento,d<>biGndo -en 4lonseCl1t'n. dielerobr€!- ,de ILOOG, ha dispueSlto que 
ola ·precisarse S11 cmmtía 'po!' la Ad- ¡.;e cumpla en SUS propiOS téi'romos 
minjffi.l'(l.ción aibonándole a. aquél !lo la. .e.xp¡·et;uda senteooia. 
que pne,da ,col'reSlponde.r1e d-e.s.a:e la 'Lo que dig-o n VV. ,EE. 'Para su 
fe<r..lm qne dejó de p.ercibirla: ~in ex- conocimiento 'Y demáse.fectos. 
presa oondena -en 'Costas. ,mos gnal'-d:e a VV. ,l!)E. muchos 
tAsi 'por eMa nue.stra sentencia,de. ·afios. . 
finitivamente jU2Jgando, 10 'j')l'onuncia- IMndl'ld, 3i1 de ma:yo' de i19'18. 
mos. mandamos 'y !firmamos." 
,En su vll'tlld,es.t,e :Minls-terio, de 
COll:t'oI,mi>flafk con lo eMaibl~id.(), Gn 'la 
T.tE'>Y r!'g'ularlora, de la lnrlsdlcción 
C<)Tft.flnnioso-l.~dminlstrat1va ·de 'i!J1de 
dl(lir,mbr¡~ ,de í1~J'S, ha dls:pu€-Slto que 
90S 01llFl1p,la en sus propios té'1'mlnos 
la .('xp!'('-sade: senten.cia. 
,Lo' 'qlle digo a VV. ·EE. 'Para su 
GUTIÉRl'IEZ MELLADO 
Ex·emos. IS1'es . .sulbsecretario llel /Mi· 
niíit~l'io dg. Delfel,ls·a 'y General Di-
recto,!, de ;Mutilados< ,de 'Guerra. por 
'la Patria. 
r,onocimie-n1:o y demás e(ootos, Excmos. Sres.: en el r,oourso con· 
tenrcioso - adllllinistrMivo se.guido e.h 
únIca. instancia. ante- la. 'Sección Te.r~ 
" cera ,de 1,30 1,'\l1dlencia Na'Clonal, entre 
G'V'TIÉRREZ /MELLADO ' pál'tes, de una, áCmo ·!1e mandante. 
mos: guard,e a VV. ,ElE. muc!hos 
afios, 
Madrid, a1 de mo:yo' de 119'18. 
. . 'don ,Manue,l Slles Priego, Iqnien po&-
EXlC\mos. ,sres. SllJbSBOl'e1;ario:' de:]. Mi. tula ,por si mismo, y de otl:a, -como 
nlmer!o de. De;fens'o. 'Y IGe'l1eral lli- dennandada, .}o. AtdministrM16n ¡Públi~ 
re.ctor d,(lo a\o1iutilados ,de <Quena 'Por ca, re-pt'esentao,a y del!endj.do por el, 
la Patria. .<\ib.ogado ,de-l Es<ta,do, .contra la deees-
tiu:po!ci(¡n, P'Ol' silenci.o administrat1vo, 
d.e- su p'etición ,de- ·pel'·cilbo ,de ,compl-e-
mento de ,d:estl1lio, se ha dictado sen· . lEn su vit'tud, ,e-ste iMinis;terio, de 
IlOlllfOlll&lid(J.d éon lo e¡:;i;ail>ie'cido e.n la. I,(l'Y l'rA'\11a,IlOI·(J. da Jo. <';Juris.dicción ·Ex.cmo&. 'Sres.: en el r,ecurso con~ 
Oou1;OuciOlio-,.l\,tlmini¡;tratlva .de ;¡;¡. .de te\1Ic10",0 - administrativo' &e.guiclo en 
rU<llPllnhl'(jllr
' 
¡HI~,[h hu dlSlpU~SltE que 11111en ins't,ancla. ante- la ;Secclón T¡;r· 
t\>(l nll1trlp1n fIn 1'1,1111 m'opios- té't'minos ,ct\1'tl, ·(le Ia. Audien.cla Na'clona}, ~tltl'e 
1,a expres¡HlfJ. S()nt~tlCla. j}1l.1't~.s, de I1na, como ,c}e m,m~lal1t(li 
tenciaco!1 !!e-cdla 211 de felbrero de 11.9178,' 
(luya pal'te cli\SpOtsití,va escomo s.i-
."Ut' • 
" ",Vll,llarnos: Que ,deb&mos ·estimar f'J. 
e¡;t,j¡Wam05 el recurso int,er.puesto por 
riOl! IMIlTlUol Si1&'3I rrt:i e ¡.¡.o , conti"1l la. 
d,e.¡;pstlmtHliÓ>n po.l' ¡¡¡,;.¡l1lclo arlmLuls-
tl'ltti:vode .'·111 p'etíj(jjól1 .le re .. :onoci· 
lllH'lltlO ,(1 p.J. dCl'e,,~ho 11 Pl'l'C11'lllr n1 com': 
lí'\¡'llIt'llto ¡(Jo ctcl(o\tluo P(jl' r(j,5Ip(l,tl~ulbl· 
l1-dtHi ,(JU ltt ·!u,n,ciún, (myo .uicto .fl{lml-
1l1síl'U;Ut\O deuegntol'1o, ¡¡'XP'I\~'SIl;ment& 
lumllllUl.OS ydtl}a~u!Os siu e:J:e~to :p.o1' 
UD g,el' I1just,u,do ti <l·e:r~oiho, y, \ln su 
:ug'ur, do,c]¡~t'l1mos Ique el r.e.cul'J'ent& 
tie'llE' de,l'e.clho "a ;pe'l'ci:bir el -comple-
mento S\o~l,citado" con sf'eotos ooonó· 
m~cos deS·d·e el treinta ;yo uno de ,di: 
IT,o KtlH\ {li~I'O (t VV. ¡F.!E. 'para. su c1nn fi'Cll:pe l""almo Gs,ooia., qUie.fi pos-
nfmocl.1ll1plIi.o y d(lmúf'. (',re'<"toa. tula ,¡101' !I(( mismo,' 'Y' dli. ohn., <{'..amo 
,DIos, ~1l11Nl,tl Il 'VV. FlE, mllo'lHlS' il0,olmmrl¡\lka, la Mminl¡;,tl;(íol(¡ft lL"útli. nli(l~. !lit, l'(lpr~&entadl8. '1 ,(lrJlrt)j\(Ullt1 11.01' el 
Mrt{!rld .. 211 tla mívyo' .a.e iJ.97S. AJl()Il.'O d,o .(},e;¡ 'Estn.(lo. (lOl1t,l:o. 1'<1$<olu-
n!fJ11!'s ,del Mlnlst(wl0 di'" 'FJJC'Nllto: .el,!,> 
~,¡z. ,io octu()y¡;e ,do (1:976, 'Y r13de enero 
(¡.o l!Y1l7, && ,ha dl'ctado í\~ntmcla. con 
fe:~l1a 20 d:e,~nel'o d(; 1978, cUly'a ·parte 
dlSp,o,siti'Va. es comlO sigue: 
G(mÉnl~EZ IMEU"A'OO 
,l<.:,x,,!lnOli-. 1Í'\)'(l·S. !Sl1lhsGcl'i.l'tarto deJ. IMi· 
nlSltel'io dI) J)erfens'a ry. Ge'nera: Di· 
rll>oto,r de- \Mutila,dos ,de Querra por 
la Patri.a, 
,«iFanrurnos,: Que eSltllmamos .ell'ecur. 
SO -conte<r¡¡c.ioslO· ·a.¡lminis,tr.ativo, inter-
19-, de julio de, 1978 T> O ú 1'"'' . ________ ~ ____ ~ ______________________ ~.. n m. _~
oi~s <le Illlil" nove.oiento& setemta y 
cuatro,; ,sin haoe.r i:q¡:posioión<lB> cos-
ta&. 
Asi por -esta nue-stra sentenoia, l() 
pronunoiamos, mandamoS! 'Y lfirma. 
m<ls.» 
¡En su virtud, e-ste !MJnistsl'io, de 
o01Jifol'midad' con lo e.stabl¡:eid.o en la 
Ley reguladora ,¡Je la Jurisdicoión 
Gontencioso-l..lWministrat.iva ·de Wt de 
'di.ciembre,de 11.956, 'ha dis:pueSlto que 
se cumpla en sns propios témninos 
la e-xpl'esada senten.cia. 
eLo_que digo a VV. ~ . .para' su 
conocimiento y demás Mootos. 
\Di!>" gual'd-e a VV. .NE. mudhos 
a,ños. 
.t\fa<lrid, ru de mayo' 'de a.!n&. 
. -
GUTlÉiUlEZ iMELLADO 
Excmos. ;Sres. .sulbsecreta:rio 'del Mi-
nisterio dsDe.fens·a y !General Di-
rootol' de Mutila-doS! .u.e Guerra por 
la. Patria.' 
·Ex.cmos-. Sres. ; ,En . el recurso con-
te.nlC!oso • administrativo ooguido en 
únioa in.s.táucin. ante. la Seec.,ión Ter-
cera ,de In. AudlenoIa NIl:cionlll, entre 
partes, de una, eomo -d-e mn.ndant.e 
<lon Allton·l0 G6mez .sarapio, qUle~ 
postula por si. mismo, y ile otra, eo-
modemandada, 1a k>\dmintstrlliCión 
P1®li-ca, re,pl'es·enta.~a y de-!endtda por' 
e.1 Atbogado del 'FI$tado, 'Contra re.so-
luciones. ·Mil Ministerio del EjércIto 
rue- 7' de ootubre 'Y 211 ,de. d1-cienn[¡re -el:e 
W76 se. ha dictaxlo sentencia con fe-
nihil. 27 d-e e.nero ,de 119'78, -culYia parte 
·dis.p-ositi.va, 'es como sigue: 
«II<lallamos.: Que. estimando- el re-
curro -eonteoncioso-a.dlministraltliVo nú-
mero treinta mil '-cuatrociei»tos oua-
rontll rs¡ .odho, i.nte'r,puesto por el Pro· 
curador don Galbrie.l Sáncihez/ Malin-
gre, e!ll noonbre ,dedo'n Antonio O(M. 
-meor Sarapio, contra l'-esoluchoneSl de.]. 
Mlnis-te.l'i.o deJ. Ejél'e:!to <le s~ete· de. ,OIC. 
, tllibre .y 'Veintiuno ,de. dicie9.'lllbTe de 
ml1 nove.cientos s-etenta y seis, cuyos-
Muer,d,os. (J¡anegaron &1 p'ercilbo -de 
o0'll1Ip11eroe.nto dedes.tino- por 'funei6n 
<l'91bemos. .10'$ mismos anular ,com¿ 
anul1amos por no &el' ,eoniJlormes a de. 
tl'·echo'; ,dooretamos ,el de.recho d'l!ll. .cIt'>-
ma.ndante peroitll1r el ind1'c.axlo ,Clom-
plermé-nto, delbicmdo é-ncondeueUll}ia 
'p;rM1sarM ,su -cuantía po,r la LL\Jdmi· 
nistrMl ón, 1l!b0Illtn·dole 11 .a'qu.él 10 
que pU(I·du .l'..orr.es,ponder'1e. <les.de. la 
foohouque ide¡fó <le 'pClrc1Ibir.lo; sin ·e.x-
1Fr·esa condena 1m ,costas.. 
Así por e-sien nut;stra s-entaneia, de. 
fin1tliVll'lIHm.t" Juzgando() lO p'l'onun· 
clamas, mmHlamo()&.y ,til'mo.rm,os .• 
", 
.Di-os guardoe a, VV. (!!)E. mudhos 
afios. 
1Th'~3.drid, 31 d'8 roa-yO' -de i1978. 
GU!J:ÉRREZ !MELLADO 
E::roll1os. Sres. Sulbsecretario del Mi-
nisterio de Defensa 'Y General /Di-
rector de- ~tutila,do& ,de GuaITa por 
la Patria. .. 
·fExem{)s. Sres.: en el 1'oourso con-
teIlJCioso - adíministra1.ivo sa.:,n-uido . en 
única ins.tancia antf> la !Sección Ter-
e:erade la ~.\udi~neia Na'Ciona1:, entre 
partes, . de u.na, eomo demanda.nte, 
don Julio c4rricivita Biurrun, quien 
postula por sí mismo, y de otra, co-
mo . ,demandada, 1 a Administración 
públi¡¡:a,. re-presentada 'Y defendida 
por t'l·I.,~lbogado del Estado, eontra las 
l'esoluciones del Ministerio -del Bjér~ 
l#ito ,de 2U. <le ootulbl'l& ·de '1976 'Y 10 de 
ellel'-ode 1fi77, se 'hadict.a.-do- oontBon-
<lía en 'fooha 20 de: enero ·de a97& cuya 
parte diSlposdtiva -es {lomo Sigu~: 
«FMlamos: Que debemos estilmar 'Y 
e.stlmamos Bol recurso interpuesto por 
doOn Julio ~<\l'l'i:Civita Biul'run .contra 
1a • resolución del sefior lMinistro ,del 
Ejol'cito de ¡fooha vl?lint1uno <le- octu. 
lll'e d-e roU nOtVe-cientos se.tent.a. Y' seis 
que. ·deueg:ó a1 re-qul'r-e.nte el dereooo 
a pe-l'ci'hil' e.l oQomplemento de ,destino 
por l"/l-S¡pollsitbllida-d &f1 la )función y 
contra la 'reooluClión ·de La misma ~u. 
tOI'idtl.d, de lfeclha ,d-oce .de ené'ol'ode 
mil novooilmtos setenta 'Y siete, que 
de.seSitlmó el recurso ·de l'eposl-ción fol'. 
mula·~o contra la ante.rior, oCUJYos. ao-
tns ·adminlst~ativos,*presame n t e 
¡:mUtamos Y deja:tnos sin -Cl!feetopor 
no ser ajUMadOS' a derecího, yo, ,~n su 
lugar ·de-c'laramos el del'B-c:ho del .1'6<-
ClUl'l"e-nte. a p-eroilb-ir el ooooffilplemento 
solilCif.a-do, 1C0n e!fectos ·econ6tmicos a 
p-a¡rtir del uno ·de enero ·de ntl1 nOlVe. 
cie.n.tos setenta Y .a.os: s-in ha:ceor im-
posIoión de oeostas, 
,Así p'or esta nuestra sentencia .de-
initiovarmente juz¡gando, lo 'Pronu~cla. 
filOS, mandamo'$ y Ifirmo.mos.» 
'En su virtud, ,e.ste. IMfn1S1terl0, de. 
COnJ1'o'luxllodad con 10 eSltalble'Cido e.n la 
Ley reguladora de. la Jurls.d'lcci6n 
Contencioso-t.l\.dministrativa de -27 dG. 
di-Cllembr& -de 11006, 'ha ,disrpuB'SIto que 
se ,cumpaa en SiUS prop10s; té<nminos 
lo. ,e.xp'r€>sada sentenoCia. 
,Lo que digo a V,V. /E'JE. 'para. s·u 
conoc1milH,1to y demás Cl!fel().tos. 
lDios guarde n VV. ElE. mucll1o·s 
n·íloa. , 
!Madrid, 3i1de mayo' ·dA (1978, 
GtJ'rllllf:111EZ IMELt,A'DO 
F,'lmmtls, 15rf"S, 1~111lseo.r(l'¡;llrl0 deJ !Mi. 
n1srt,fH'io "lJi 'I'!c!f(man. 'Y Ge!1Cll.'o.l DI-
1'00tO.r >!l'(.; iMutlltlorlo~ od.Cl IGUlll'l'a- \p·or 
ltt.J,Jnt,l'la. 
¡Fin su virtud, .",~,to Jlvfion1!lIf¡(11'10, d¡¡ 
,nOtltfoliIlli,({M oon lo GSIt,t\OJiI()(\1(to cm h~ 
Lo:y l'oguladOl'!l. dm, la J'ul'ls,d'lcoiótl 
OO'llitcm·oioA(Ho\dm!nis.f,ro.tiva odo ¡¿7 ,de. 
dl·t\! Jl.mb!'<1 Idu dAltril, 'ho,d1s¡pue,s'lío que 
,~,c cUlmpla en $U$ p,ro'pioS! té!J:'minos 
la .e-xp·re.sa,da s ente·noCia. lEiX-cmo·s·. \Sres.: en el r·E)curso· con-
su te.nlCl:tbslo· a,dlminis,trSJt1vo- se.guido en 
única in.s;t8lncia ante. la ISe·cción T·er-
- Lo· que digo a VV. 'ElE. 'par'a 
cQMcim1&nto y demás e!fectos-, 
ceta -de 1.a tl\.udiencia Na:ciona}, anFe 
p'.ll'tes, de una, como de mandoa.nte 
d'0l1a Mal'í~'del Pilar Gastaca Urqui: jo, viu'dadel eoro;nel de-l exttnguid,o. 
Cuerpo d.e íInwálidos, don J,aeooo de 
Al'l11ijo y !Ferná.ndez: de AJaroon, quien 
postu:a por SlÍ -mosrrna, y <le otra, co-
mo 4e.man dada, 1 a ll\.drolnistración 
Bública, representada y d:efendido· por 
e'l <A.bO'gMlo del <Estado, eontra "reso-
ln'Ciones ·del 'Ministerio del Ejé-roito-
de 113 de diciemlbre ·de f1>9'i'6 f!f e6 de 
enr{) de 19'17, se ha dictado sentencia. 
con fooha 30 ,de enero de 1100'8, 'Cuya 
partediSip.Gsitiva es eomo sigue: 
.. iFa1Iamos,: Qu€- -estimamos el :r~ 
curso interpues-t,o. 'Por -el Procurador 
d'On José iGra:na:d.os \Veil, -en nomllJ.r& 
y r{'lopresentaocióIÍ de >doña Pilar Gas-
taca ¡y IUl~jO. viuda de don Jaco-
bo de Armijo y :Fernández:. tbJaroón. 
contra las resoluciones del Ministerio 
deol Eljército ode treee de. diciembre de 
l:1i;.no<vooientos sete-nta"'Y seis. 'Y V'e.in" 
tl&eIS de ene::rGde mil novecientos se-
tenta 'Y siete, e&!¡a últiomodesestimato-
r1a de l'eposición interpue-setacontra. 
1'30 iPrimeradenegatol'ios, llIIDlbas del 
co.n~p:lemento de destino por res:pon-
s.a!l:nlidad -en la il'unoaión, las. anulamos 
como corutl'ílrias al or.demmniento que 
son: y declaramos ¡que a la recurren· 
te., por la calidad que a'Ctúa, le oorres-
don-de el de.l'ooho a pero~bll' el -cita.do 
cO'In.p·ll'mento que de.v¡¡.ngó Sil fs.Ueei-
do esposo <lesde. uno· de. enero de, :mil 
nov(J:cieutos' setenta ,y dos hasta la ({lo 
Cllut de su muerte, tCondenando 's. la 
Mmlnistl'M16n a queprectl.que la (lO· 
rrGspo-ndiente liquidación ¡p. a l' a su 
Il!bon.o a la l'elCurrente; sin haCler ex-
presa condena en .costas. " 
Así P')'l' esta nuestra sentenoia, lo 
pl'oTltlIlclamoS<, mandamos y Iti.rma-
mos.» . 
'En su 'Virtud, ·este. IMiniSltel'10, de 
CloIliformMad· con Jo estaJb.ledd.o en la. 
Ley regtlladora de la Jurisdicción 
C<mte.neiosó-\.L\,dministratlva ,de f2it de. 
dtciembre .de- d.006, ha. ,dis:pue.sto que 
se -cumpla en /3IUS proopioSl télJ.'llllinos 
la ·¡¡.xpresada s entenoeia. 
·1.0 que digo a VV. IEeE. 'para su 
conocimiento y demás efectos. 
~)1.0S gual'lCle a VV. ¡FE. mu<l\ho'!l 
(l¡llO&. 
Madrid, 31idoe mayo' ,de i.l.9'i8. 
~UT!ÉlUIEZ IMEtLi,DO 
Exoemos. Sres. Sulbsecretario de.l Mi. 
niStte.rio de. 'De,fensa 'Y !G·enern.l Di· 
rector .de. Mutila,doS! ,de !Guerra. p'Úr 
la Patrio., 
\(JDo~l 1]. 0, Ilet '/S, n.o rtll7, .¡l,f; H·7·'i'B.} 
Exorno. Sr.l En &l i!'(\C}urso oonten~ 
CioAo-n.dmln1fltro.tivo sagtí1do en ñn1· 
on. 1nsto.notanntGo lo. 'Sala QUinto. del 
'rl'ibtmal ,S;u1'll'Clmo entre D. Manuel 
García Sánohez, TenientOo I'lonol'!fieo (So.l'gento Oifectivo) <le,1 Regimiento de 
La ,Guo.r,dia de su excele-ri'eia el ;refe 
del. ¡Estado, como demandante·, y la 
Admi,nlstrac19n General del Estaxlo, -
·como dema-nd.a, 'sobr·e 'c18lsiUca.ció:o. 
de haberes pasivQs, se iha dicta·do 
D. O. núm. \1.63 
'Sentencia con.:fecha. 17 d& marzo de y demás disposiciones .c0;lUIplell1'e~ta.­
·'1978, 'cuYa parte dispositiva es como ria-s Y ,previa tiooaJizac:L6.nt por la [n-
sigue-! t\1ll'vención, se <conóed-en los triJe.nios 
(Fallamos! Que estiman:lo el re- a:cumulahl.es que se &x:presan a los 
CUrsO c(}fitencioso-administrativo in- ·jefes y ofi.cialoes de ,lo8lGuard'ia Civil 
1erpuesto llor D. Manuel Garcia Sán- qua 3. continuación serelaeio-nan, a. 
.ohez, debemos declarar y declaramos perci>bilr deWi& 1;<> de aJ),ril d-e< 19'18, a. 
nulos, por ser .contrarios al ordena- excepción d:el que se 'le s€ñila dis-
miento jmidieo-. los aeuer·dos dieta- tinta foona. 
-dos por el Consejo Supremo de Jus- Coronel D. Sel'gio Ga¡r>cía l<iuílqz 
iicia Militar con feC'ha diecioclho de. (9)38875), de la iDir.ección Gtmeral, tre-
noviembl'e de mil novecientos seten- 00 tri.eni().S" 
to. y cinco y seis de abril de mil no- -Otro, D. .Rafael Con % s a' Be. n s,i 
Y&cientos setenta y seis (el ¡primero; (21281744), diSlpollillle en 1081 1.& Zona 
.que. modificando-, el dictado por el a.fecto al 11 TerCio, trece tri~ni{}s. 
propio Conoojo con ¡fecha ,cuatro !le. Teniente eoroooel D. Isa.belo iR.ued-a, 
mayo de mil no-vecientos setenta y Gar.cía '(;3'107991), de. la. !Di.rección Ge-
uno, modificó los llueve trienios re- n-e-ral, t,r.ece trilfrnioo (tres d6 6uOOfi-
.conocidos .como clase de tropa y uno- cia1). 
-de Suboficial, por diez trienios< de Ca.pitán D. Agustín JUonso H oS '1' a s 
clase de tropa, y el sB;,,"1lndo que de- (1385:?:111), del &1 TercÍ{l, tree& trie.. 
negó la reposición del anterio-r} debe- !lios '(seisd<e tropa y uno- deo sooo-fi-
mos declarar y declaramos que el ac- cial). 
tal' tiene del'ecllo a >qUe, a efectos de OtllO, :D.. l.esús Torres' C {} :r d .e< r o 
fijar la base l'eguladora de su pen- (4t0S742(}), del 11, do.ce triooios (cineo 
'&1ón como retirado, le sean compu- de tr(Jopa. Y uno .Q,e subofi.cial). 
tadosnueve trienios como clase de. Otro,:n. Fran.c'iseo Garoia :Ro.l1ri-
tropa y un trienio como SUboficial; guez (íG8169269), der mismo, doo& trie-
sin ,haber pronunciamiento alguno en :nioo (.cim.co da tropa. Y nnO' de subofi-
CUanto al pago de 1-as costas causa- Cilll). 
~(t$ en este recurso. Otro, D. ;rosé J u a. XL S á nc hez 
As! por esta nuestra. se.ntencla, que (271&697), del 2:i, doce trie.ni<ls (.cinco 
SI> .publicará en el «Boletín Oficial d'El tropa y uno de SulJo,U,cial). 
del l'~stadol} e insertaJ.'á. en la .Colee- otro, D. lesús D u r á. n G a.s t ó n 
~ión Lt'g-islntiva», 10 pronunciamos, (5564693), doel 53, do% triooios (seis 
mandamos y firmamoo. < <lB tl'OPa. Y t.l'{}S ode suboficial). 
En su virtud, este Ministerio ha ,0tro,D. Pa.blo López B a. r.r a g á·n 
tenido a bien disponer s& cumpla en (23;;.m90) , d,¡; la Direcr.ión Gener8l1, 
sus lH"O,plos términos la referida sen: once trien10s '(S&15 ·de tropa y dos de 
teneía, pubUcó"ndose el aludido fallo suboficial). 
ex¡. el ~Boletín -O.t'iclal del Estado», tO- Otro. D. >Mn.r.celiuo !Pi1nto 'Lópaz 
.¡lo ello en cumplimiento de lo dls- (518fl1933) , .c1&1 ::l!l T'er.ci,o, onoca trJ..e.nioo 
puesto en el artículo< lQS de la Ley {cinco de tropa Y tres d.e suboficial). 
.< reguladora ·de la JurlS<llcclón Con· Otro, D. JooéL ó pez C a m p o s 
tellcioso~Admitlistrativa de- 27 de- di- (57SS7OS), del mis.xn:o,o'nce trie.nios 
ciembre de 1956 (.Boletín 'OUcla! del ,(-cinco de tDOlpa y tres d'e- sUbo!iciaJ.). 
Estado," número 3(3). ·otro. D. Guillel'lllO Sán.chezMa.rt1. 
Lo .que .por la presente Orden mi· nez o(31121.ioos.), del 15, on.oe t!'ien'ios 
nistel'ial'digo a V. E. para su cono- (.crnco <le tropa. y tre,s doe subo·ficialr. 
cimiento Y efectos consigule,ntes. 'Otr.o, . .D. Fra.D!cisco castro Cor,ral 
Dios guarde a V. E. muchos a1100. (1&173394), ·dei ~. onoo trie-nioo (cin.co 
Madrid, S de junio de 1978. do tropa "1 tres ,desl.lbofioCl'al). 
Otro, D. José 'Contreras He.redia 
'GU'l'I:ERREZ MlEiLLA.DO (¡¡'1~174), d&1 31, o:net;, trie-ni>os (.cin-
co de tro,pa Y treos .de sub<lU.cia.l). 
Excmo. Sr. Subsecreta.rio del Minie- Otro, D. Rnfae.l SánoChez GiJJpéroe.z 
terio de Defensa. . (í1700~), deíL misano, OMe. trieniOS 
('C/hloCO de tmpa y tr,e,:1' .de .subo,ficial). (De.1 ~. O. d.e~ E. nÚlm. ::J.W, 17.17-78.) 'Otro, ,D. José G O:xl Z á le z CriaiC'Lo 
--------____ .... +~ •• I .. ---------
.. 
DIRE((ION GENERAL 
DE IÁ GUARDIA OVIL 
Trienios 
8.242 1 
'!;O'fl 1;lil1J.'eglo l\ o -que. 4ew.r. 
mina 1(;)1 artLculo 5.° d.e ·108, Le>y 95{1900 
d·() 00 de. d'Lcieml)·l'e- (D . .o. del lEste,dJo 
nt'¡:n~ellO 3111) Y ltIJS IlXlO-i iU(\oacio,n.e.s 1:n-
llro,du-eida,s po.r lo, Ley 'il,(}/.73 de mi de 
julio(;> ~.n. ,O . .núm. 100), la Orde:n de 
25 .QoEl ,fwrel'o -CLe 1947 {D. iQ. lorúm. Q6} 
(450007M).), ·(1,001 411, 'OiThCI7 trfe.nLos {c:!'neo 
de tro'pa Y tres de, s.uboifi,cial). 
Otro, [). José IF ,e;r n (t,n d e z Sole.r 
~1775858&), d¡lol !>2, on'ce trienios (seis 
de tro,p.e. y dos de, >suboo!itcia.1), 
Teonlente D. .AlUoge.l lMu'fl.o·z¡ Se't'J:'-a.no 
(319391), de,l 'IC'(;ntro. cJ¡¡>, ilinSotruooión, 
o'n,ce trie,rl'ilH!(siete> .cl'e- tropa.'Y tlle5 de 
subo·ii(J~al) . 
Otr(), U- le'5úa Gutlér,tl9z R.odr1gul)z 
(7():m~OO),d,(n 1:1 T&t'.c>io, once tri'(J<nio.s 
(1Io(l.h\ d¡¡ tropa y tlle.s ,¡l-e- l3u!:lO-fI¡clo.l). 
'Otro. D. lÁOid·l'é's M'!l!l'tí;nClJ.sta11a¡re.s 
(.4Ji1i1OO'Ji'l..l .. ), del 15, 0-1100 trl-(.H11os '(s'ol!! 
dll tt-O,Pa, y trae .d~ suboUcla,l). 
ot!'{), D, Ru'Ío iB I)J 'ud ti, G 6 m -e- z 
(283tL186}, del <¿1. on~e tri-enioe (a.1etv 
(le) tropa Y dos de> euboUc1a,li). 
'Otro D, Maillu.el 'Ge,UQte>o F l' a n (10 
(SI14~)1> d'61 2:2, once< trienios ¡(siete 
de tr0.p,¡¡¡ y do.s de< sllÍlXlticial). 
Toole.nte 'D. Ramón Ma.rfn \Bustos 
Sl'i' 
(in'1l:15W.), ,del ~ Teil'cio, .on.oo 1ír1e.nios 
(soeis de tropa y tr.es de subofieiaJ.). 
,Otro, ,D. ~osé Ruiz Gra.qia, {~'>9), 
doel 31, >ouce trioenios .(si-et'e ·d-e. tro-pa 
y tres de suJ:¡oficia.l). 
10tro, D. Gab-rie.l EskeUa, Quesada. 
(~1293761), ·deol 33, <mee tri.e.nios (seis 
de tro:pa y tres doe subo;i.cial). 
otro, D. Pedro SoeI',rano S.á:iz 
(11(}139'm), del mis.mo, once trioeuios" 
(S'&is d.e tropa Y tres d~ suhofi.cial). 
- Otro, 'D. Justo D Q Z a n o S á e z 
(<W695600), del 4!1, ouce trisnios {ooho 
de tropa y d-os 00 subofiei.a,}). 
'Otro, D. José Vida! More-a ~4(}54t'>....598), 
del ~; onoo triemos (seis doS ,tropa lf 
tres doe sutbÜ'fictal), 
o.tro-, D. ,Affldrés M al' 1 n M u ñ .(} z 
(l~i'4J, del 43, 0000 trienios (si-eta 
de tropa: y dos de SéüboHeial). 
.otro, !D. ::Mlguel" .Recio Fernándi&z 
(1~09513),del 51, once·· trí-enios (seiS 
de tl'Ü!pa ,Y tres de suboficial). -
otro, D. Antonio Juá:rez GUrolán -
1.150M895}, d,el 5Ja,(mc.e trienios (se:Ls 
49 trbp8i y tre~ de suboH.ci8il). 
.otro, "D •. Jose GoonzáJoez Lóp.¡¡.zJM'l1r-" 
co-s (33726080), de.l ~, once trl&nioo 
,siet.e de tropa Y dos de subofiei3lr). 
Otro, D. Je.sús tp o In b () V-e.i g,a. 
(3"~W,1:37}, del [(loísmo. \}.noo trienios 
(sieto de tropa y ,dos de subOficial). 
Otro. D. José e a. s 411 S a-u to s 
(3"22il:tl~O), del mismo, on% tri.fJ>lllos 
(s-cis .de tropo. y tre<s -de subo.ticia.l). 
Otl'O, D. VaJent~n Cew.a.:ntes MUño.z 
(2935001.0), del 2)1, di.ez trlenios {si"6te 
de tro.pa Y dos de SUhofLcial). . 
'Otl'O, D. losé L6'pez A.lva.·-rez 
(276131()'i,), deol 23, dl,e.z tri,e.ni>os '(seis 
de trQpa y tre-s de subot,¡.cial), 
Otro, .D. Ra.fa.e.l lM o II toe. l' o L 'a I!' Si 
(31400000), ·del 24, diez trioenios (sai6 
de tl'o,pa y dos ,d.e, subofi-cial). 
'Otro, D. José M e l' 1 n oC a 1 v o 
(400Z/.5<15<). ·del 25, diez trie.nios (siete 
d,s tro,pa Y dos 00 sul'onci.a1). 
Otro, D. REII!Sie.l Domingo Fel'rer 
(3S7:Y~15), del 31, di!ez trioenios (sf.ere 
de tropa Y dos. .de Su.M:fi.cial) .. 
,Otro, D. Ju.a;n G ó m'e- z Val 6<'l' o 
(4(»,1-006'1;. 4e1 41, diez trienios '(si.ete 
de tropa Y dos 4e< subOficial). 
'Otro, ,D. Ul'!ba.no Erorl,ba.no· GalJ.e.za.s 
(OOrno5S14) , de! m'ismo, diez tri.e.nios 
(s:l!ete doe tro,pa y 2, ·cJ¡e sUbo!ícia..l). 
Otro, ID, Víctor !P o Z 8J e a.s a-d' o 
(1'700047(\6), ·del 42, .ili.ez trien.ios {s.eis 
,de tro-pa Y dos de subQ.fi.c1.a'!.). 
Otro, D. Miguel -Ll1cas .de. Miguel 
(1?408194), ,cJ¡e.l 43, diez t·ri.e,nios< -(s.i.eta 
de tropa, Y dÜ's d,e suDofi.cta.l!). 
,otro, D, José Jimén<€1z A.rme<ndar1z 
(álY65i3447). ,cl'el 5~,' 'd4e~ trie<nios (seis 
do tro-pl1 Y tIle<S ,de: sllboUC1M). 
¡(}tl'(), D. A.n.gel íPlat.a Lo r 'e-·n Z o 
(800tS7BS), del 61, diez trienioS! (r!ie1~ 
da 'liro-po. y (1,05 d,e suboUclal). 
Otro. ·D. Manuel Sá:n'Clhe<z Martín 
(B00G741(¡,), d<71 62, di-ez trieuí·o,s (seis 
den trpp¡¡, y -do..'! odia ,¡;.u.bOUciM). 
Otro, n. 1,\11$ e Í)' l' r 0,1 A. r -1' o- y o 
(G75,6500), del mia.mo, diez trietrli-o,g 
(1iH"'ls d.~ tro,pa Y .do,s d~ s'UbQ·fi.cl!l11), 
'Otro, 'D. J-o-sé iMe.dlna. iF ,1:\< r ffi' ,1 ill 
(396OS5~,17), ,dJe.l '65, ,dte·7, trte-ni'OS (.$Ie,1s 
de tropa Y doOs ,(Le 6ubofiocial). 
Otro, D. M1gu-e,1 .Maci.as \BOIrtolomé 
(l9894M) , ··<J:~l mi.s.mo, d~ez tri.e,nioa 
(seis .éLe troipa :Yd.O!S de 500o:fitcia!). 
\ 
• .otro, D. kuieeto P.edraza Go,nzález 
{3177152(), (lel Centro doe t1nst.ruooión, 
nueve t1'1<l'nios (,oj,neo (le tropa. y tres 
.0.>6 suiboficial). 
. >Otro, 'D. Se.bastián Tamaral Sán, 
ch'ez (27138864), de.l 21 Tercio, llueve 
tl'ieni{)s _ (cinc{) "de. tropa y' tr~s doe 
lSubaticial). . 
.otro, D. Manuel Mañoso Regaña 
(iMl1683), del 2Ji,' <llUev-e trienios (cin-
co de trÜ'pa y dm~ d.a. subOficial) . 
19 de jUlio de 1rte 
(ONSEJO SUPREMO 
DE JUSTI(IA MILITAR 
.otro, D. Vi.ctm·io ¡\:nooón Lázaro ORDEN 
{il.7078749), del 33 Terci.o, nueve tl"i~ DE SAN HERMENEGILDO 
nios (el:noo doa tropar y tIleS .de subo-
([). O'. núm. 163 
12 de. abril de i1m, a. partir de 1 -de . 
mayo de 1Q78. CUl'SÓ la dOlCumenta-
eión la SUbinspección. d-a la 5." R>6-
gión ]¡n:ita,r. -
>Comandante, Servicios 'Civil:es, .don 
RllIfaelDíaz de San Pedro, con anti.: 
!5ÜIcda.d de 1 de. maNID de l!A'll8. a 1!ar-
tir de \l ,de marro de 1978. Cursó la 
docUffilent!Lción la 'Co:misióD !Mixta de-
S'81'VIClOS Civiloes. 
¡fiCiall· _ , 
.otro; . iD. Juoo CazalHla G a r cía 
(617506); doel ~, 'fiuev:=, trieni{)& {seis 
de ~pa y. dos de sutofic¡aJo}. -
Otro, D. Felipe Domi'figuez Gonzá-
lez. (1781'iS'5S), -del 53,nueve trienios 
(cinco ,de tropar y tres die sUboficial). 
- Otro, 'D. FéJix P é r e z lB 1 a"Il. c o 
;El 'Rey I(Q. D.' G.f, de acuerdo con Te-niente ?orO'Ilel, ac~ivo, D: José< 
lo' prop-uesto por la asanlJ:¡Iea de la \gu.d{). GarcIa. con antlglioo,ad de 10. 
'Real y- Militar Or4en' de San Her- . d·g élIbnl de 1978, a pal'tir die 1 ,dE> ma-
menegildo, se Ita dignado eonced'er yo- d-e .1~. ICursÓ. 113. dne\:unentaeióll 
las condecoraciones que se' indican la.;?3,'pat.a,m.,a General d;& la 1." Región-
al personal de las distintas Armas:; MI •. Ita!.. . . . 
Cuerpos del Ejército que figuran en .¡Ca.pItán ~mnI1ar, aetlvo, 'D" V,al'e-
la presente r.elación. 'nal1'Q ArrMes' Go.nmález, oon antigüe-(12167007.), del 61, nueve tri:enios (cin-
co de tropa y tres de suibo:ficial). 
. TenielIlw D. Faustin-o Taboada !Pé. PLAGAS PENSIONADAS CON 20.000 'PE-
l'>6Z (33164:3113), del 64 TeTeio, nu:ave· SETAS AN-qALES. 'PREVIA DEDUCCION 
. trieni{)s (>(linoo de. trOlpa. y tres de-sub· DE L A El CANTID.4.DES 'PERCIBIDAS 
oficial)., POR LA ANTERIOR PENSION 
Coma:nda:nte ,D. Jesús Gale-nd.e. Ma,r· 
tf.n (135'i9700), del mismo, ooho trie-
ltiOS (dos (l~ tropa). .... Á:rtilleria 
Tenil'l1te D. Basi:'io .Ayuso .cantal'!!- -Teniente corone-!, Mtivo, ID. !Anto. 
jo (753'1'39), de la. DrI"éCción Generol, !llo CidonclHl. 50nzúJ.ez, con antigUe. 
00110 trienios (etnco de tropn. y dos (1M .dn.'l de abril de 1078, ll. partir 
do suboficial). de t1 de üibl'lld'1" 1978: 'Cursó la doeu-
. dfrd de '7 de a'bri: de 1978, a partir de. 
1 de mayo dE.' l00'S. Cursó 113. do-cumim • 
tación la División AlCor.a.zada «Bruna.. 
te» núm. 1 . 
Jfutilados (le guerra pOT la. Patria 
ICapitán honorado \1). Agapito -H.e.r-
nán-tl('2) 1iménez • .(lo'n antigüedad de 
6 de f>Mrel'o de 1078, a partir de 1 dB 
mal'ZO ode 1978. cursó 10. <loeumt'nta-
clón la. Dlrecoinn 4e !MutiladO()$. 
Otro, ,D. J'ulittn 1)' u r ñn R G g a nJi\uftw;ón:(I, :je,fatura de Al't1llel'iad:e {G'ilJ0788}, de la mi SIma, o'cllo ;trienios in 8." U"¡;tlón Militar. 
(cl.n-co ,do tr(}p.a y do;; d-esubofl.cio.,l). I(..oman.da.nf,r', o:ctivo, 'D. :rosé Ar.esode CRUCES PENSIONADAS CON 4.sel PJ!l.. 
Otro, ·D. Cándl·do Blc\lnco H:'ernán- la. Tone, con antigi\Nlarl de 10 de SETAS ANUALES 
dez (277SZ,2.i2,), ,del ip·I1l'qU.e. de Auto- ¡¡.l}1'il ,dí! lt178, a. ptll'tll' d.e 1 de ma:yo 
"movUismo, ocho t,rit'nios (-clnco de dll miS. Cm'56 -la doc11lnenüwi6n la 
trolpo. y dos do suboUcial). ¡.; '¡ 6 . 
. .otro, D. Luis 'C a n a L '(! S' Salazar ,UW tl¡;'¡}N~gi n de ¡'a 1$,1\ Rl'gi6n Mili. 
Infantería 
(3001158e), del Colegio de Gua¡".(11u5 J6. taro ' Ca:!)ltán, activo, ID. ModeSlto Vieira 
'v,c;ues «Duque; de. Almmada», o·eho d~} la 19lesia, ,aon, antigüedad de 1'1 
trIe,nios (ci.r¡.co de tropa y' ,dos dCl •• PLACAS PENSIO'lADAS CO'l 9.600 l'E· de UHU'ZO ,d(! 19i6, a. pl.ll'tir de- 1 de 
.611PQficial). . . ¡ I SFlTAS ANUll.lJl<:S. PRI>JVI.4. Dl~J){1C(iION abl'il de 1978. Cursó la. ·do.cumí!ntll. 
Otro, ID. J'o5é 'Bo1're.g<> IMa.l'tín DE IlAS CANTnMD¡¡~S p¡¡mCnu,DAS'eióll el Alto Estado Mayor. 
(7:ia1>:.!S87J,: <lel 21 T·e.rcio, ocho trlf'ni,os POR LA ANTERIOR PENSION Temiente. ¡,tllx.i1io:r, aet.ivo, íD. [l'·e.r· 
(cinco dI'> tropa. ydos¡ie subofi.r.ial). nando ;';;alf;'udo MltÚ'títH'Z, 'con anU-' 
Otro, D. 10sé M a rtf;n R o j a s Infantería :;ü'>dad de '4 .¡le aUU1'ZO de l\l7B, a pa:l'-
(2;j,il.l1}.{~8), ,dol jM,,' o,r;ho trie,nlos' ~ei:rJoeo t.il' d,e. 1 de U'l?l'il de- 11178, C1ll'SÓ la do· 
" dI' trolpa y 'd'O,s de suhottc:a:), . .' 'l'cnl.rmtQ· ,COrOlle!!, activo,. D. Lortn· Cllmmnt.acióne: Centro d"'e. Instrui(\· 
Otro, ID. Alnton10 11 a.1' ,e t o. VClXa zo C¡tllho·IN:l1 A1'o.(.\11, con antigüedad d() lt::elutus núm. 1. 
(4113:UiO\f11), .(1ro1 2!6, ocho trle,nios .(cinco dfl 1 d~ a'bl'il dtl 1ü78, a pal't,jr de 1 
dt1 t,t'o)),a. y ,dos ,rl0' sUbo·Hefal). (le' abril ¡le '1m. (;111'56 fa docnnwnta· 
'01;1'0" ,D. :ruan, Mo.,nn .s ánc h '6· z ci6n lo, f:apitanía Il1í>n(~ral d¡; :<l 8 .... 
(lS1;m010), del 31, Odl0 tri,e·nio,s (,ci'n,eo Ht'g·lónMilit¡lt'. 
do tro·p.o. y ,dos d'n, su.boo,Hcial.), IComnnt1ant,t', activo, D. Mlgul11 Ma-
ArttUería 
JC:Otnl1tl.unnte, actlvo, n.Vicente So-
1m' nliva, conau,t!gü;du·tl de 1 ,de di-
(}jcmbl'o !Le. 19~, a, INll'tir .de 1 de ,di-
el ParDbl'El de. ,IWiJ6. CUl'S-Ó lIa documon· 
tUfJlon .d,e. ICo.pito.nía General \lie Cana,. 
1'1t1S. ' .. e ; 
IOtr,o, D. AureJio Toresano Fonol1o .. gai'io. Ló)'ll'z, con antig(¡.e,darl d's 1 do 
In. (l07W~OO), dml 5-2, o·eho t.l'lem1os a,lH'il de ::W''(8, fl pnl'tll' d(),l de abril 
clt).(\(} >ttí) tro'))o. y lrl'OI'! deslllloflclal). de 1018. ,CUl'H(¡ la do,cumint'llción la 
'Otro.. .n. Jul10 tRod,rígllez Gnrera Z()1l(t ~li' :HC!~l11tmlli~nto y Moo·vil1z(l, 
(i1878Jil81'1), ,(101 G1, ,ocho tl'l¡>nios (·el:n. c;ión u(¡m. 21. 
,00 de tropo, y (los dt' 1'iubofl.c!.nl). 
. (ltro. D. Jo'imH1o 1) 10. Z G ti 11 r·rl: e 
(1.'lS1I'iIlOO), del &2, o·eh/') tl'i~'n1os {·cinco 
dot·l'opl1 y a'M .¡1.P subotlcHI,1.). 
Otro, D. Jo,sé PN'riuo n·~ 1 g Lt a o 
(j7sm43), ,('{.r-l ('1, MM tl'tp,nl05 (cin-
co <lo trOpn y do<! 1(1" 1'l11hoHCl!nl) • 
.ola'o, n. Moa.llulÍl Vli1.qu\\z VllZ'lt1tl'1. 
(R.'02H37). ({al mism'o, O'111H) t,rl¡>n{t1'~ 
(1{)!,i1'(l'O do 'bI'O,p(1¡ y amI ·dr' AU1JO'flClhvl), 
CI1,Tl'lM,n n. Ig.nrw'lo- 'r,nml?o T,Ó1W1. (ooos:uap). del. 2e, .8i(lt~ tt'taulos (tl'{l,A 
do trolpo.l', '!1. p,e-rcl'bl,l' des,de- 1.0 (l,e. !fel• 
b·J;leoro ·dG liJ'l'8. 
MeilJr!d, 14 (l'€l a.bil"U de 1m. 
GUT~J!RnEZ MELLADO 
Artilter·ta 
(:a,p,:t:íu, activ·o, D. ,Franciwo 130-
MJ1fnW'lI 'Mio.x·tilH'Z, con antigür.dad «la-
W d,t) abl'l1 do 11178, Il. partir d,(} :1: de 
'renIN\t.éCOl'(ln~l, Mtlvo, n: Euti. 'mayl1 .d¡~ 10iiS. Cursó ltL uo(lttmcnlm.· 
(juio dp· 'Mi¡'¡1lf11 Bfí~l.:ím, M,l!' Itnt.!¡.rü,(l· Cl¡'al e·j !\It"glmil'uto dé Artillería. de 
dM dn. :Wdp ubrll dll ,1!l'iíl, Lt fHll'1;lr CnUllpuJll.t núm. l,!i. 
rl¡i l' tit" ítlwyo d¡1 1!178. '(:1It'14Ó 1" d{)'fll1. T('tI ¡tmll' nux!1!ul', activo, n. 'Cris>-
mr!1t.a(ltrmln 'i:It)¡ltmIfa Gtmt'l"I1.~ di) plllla.nu Martín ¡¡¡¡urt'tt, con antlgüG· 
In V, Ho(·~lMl, MlIltíut'. , ¡Ja.ti ¡k! n rlr' ltl'ttrz.(¡, de 11)78, 11 pmtil'. 
't\mlnltll '()())'olH'l, tltlj,!vo, ,l·), ;ruan {I,(' 1 del athl'l1 dI) ,19'78, r:mAó 1u l'1o'cu· 
(:I~llt,l',n~S n~'(\lt, mm 1l.111:lgul'tllla lit· 11 1ll1'lIi1lNl(m ¡,tl. AmHiclmln do Ál't1ll1l1'1/1. 
del Uh,l'l1 .Q{\ 190m, !l. IPMt.ll' dl' 1 r11?> mu-' Ttlulntl'1:f' o.tlx1l1o.l', !'lctlvlil, iD. An·, 
yo ,lo 10711. {:Ul'RlI;í la d'oeynmrntu.clón ¡lr¡;¡¡ l.uzft¡'da, Fg'll'p,¡\ .con ~ntigÜ'eldlld 
1:/1 !C.o.pitil.tnia. IGenel'nl .0..& la 4,& Región . (J¡'l » da marzo d,~ 11)78, a partir ,de. 1 
Militar. . d€>[))ln'll di'! 1m. Cursó :,a documenta-
T6'nie,n~.e, ,eo,rol1el, activo, D. J.esrús oión la ICapipania Gen.eral ,d& IQana. 
~artíne.2J Ramóp.,oon antigü.edad me rilas. . 
D. O. núm. 11ü3 19 de lulio de 197$ 
marzo de 11978. lCursóla dooumenta.- Inspeooi'Ón 'Gen08ra.1 de ;La IPolicia .M-
ción :;¡a. Fáj}}rica 'NIa,c.ional de Pólvo- 'mada. '~..' . . 
Tenitenw auxiliar, activo<, 'D. lManu.el 
aa],vo Yega, 'COn antigüedad ·00 11 de 
ras ·da ¡&fure.1a. , , ' 1?,1ia41'id, 3:1 d-e mruyo 'd.e 1t31i8. 
- a¡bril de 1978, a ¡partir de 1 d-e mayo 
de 1978.' Cursó' ladooumentación la 
C8Il,}itanía General de la il." Región 
Militar. 
Oficintts ,Militares 
ICa'p'itán, a'Ctivo, ID. BelisariQl .Carre-
to lCarrclero, ¿"on antigüedad de, 114 
doe m~rzó de 1191i'8, a partir d-e 1 'de 
abril doe 1W8. Cursó la dÓCl.l!IDen.t8lción 
J:a Brigaila P.anaooiru.sta. 
lCalpitán, activo, D. :M>anlfe.l' lMa;rm-
,C8Il,}itán. ootivo, D. -.Po1iearpo Her-' nez GallOía, con 'antigüe'dad ¡de 25 de 
nánoo,:;: SánCihez, con antigüe,d'ald d.s IDiarzo d.e .1978, a partir .(be 1 .0,8 a'bril 
2B da ¡foorero ,d.e 1978, a ¡partir, lile 1 de .¡],e 1978. !Cursó la. dQCum.e-ntación :ka 
La 'Ü<r,c],&n 24 d.a ilIlJayo de 1978 (Du-
BIO .oFICIAL !núm. 158) 00 'rectifica (lO-
mQ sigue; 
'Pág'IDa 222, COIUmJIHl. segunda: Te-. 
'Il~entB ,c(}rQ.ne'. activo, ID. Rafael Ariz.. 
cum .García; su prim.e.r apellido es 
AriZ'Cun. ~ 
~, Madrid, ' 1-3 d.e julio da 1m., 
ORDENES, DE OTROS MINISTERIOS 
-------.--.-,-----
. ~~"'it('TMHO·~ I'\T U i ~A cualquier·a que fuese el régimen ju- correspondientes certificados deo ser-
.. nll~11:fiI II'J: RRUERU rídico en que hubieran sidl) presta- vicios efectivos será cQmpetencia de 
dos. la.s Jefa.turas de personal dE> los Mi. 
Ilustrísimos señores: Te.r.cera.-Sin perjuicio de 10 est.a- nistarios u Organismos autónomos 
El Real Decreto 610/1078, de 11 de bIecldo en el número 2 de la norma dOlHle los mismos .luera.n, prestados. 
mal'zo(.Boletin ,Oficial del Estado~ primera, .para el l'ecQ.nocimiento de 2. Modelos: Para la expedición do 
de 1 ds abril), cuya finalidad es ~ar dicllOS servicios efectivos se re que: los cOI'respondientes certifica4lós se-
alcance geucral a la. facultad conco- rirá .que lo -hayan sida. en las' mis- l'ár, utiliza·dos los mooelos previsto! 
-ditla al Gobiurno en la. disposición I ~as ,funciones y previos a la cons- 1m la Orden del MInisterio de Ha-
ü'a!h;itoria sexta. ,de la Ley 31/1005, I tltuc16n dI! los correspondientes Cuero ci!:uda de 19 <le junio de 1965 por la. 
do 4, de mayo, 'Y' preceptos pal'ale-los . pos, Escalas o plazas, o de su in-. qu~ se dan normas sobre declaracio-
a. las normas dictadas e·n su dcsa.l'l'Qo. gl'('SO eu ellos. ues de -haberes de los funcionarios 
!lo, l'e'tlOllO'C¡¡', ll. efecto dcr trienios, los 'Cuo.rta.--1. El reconocimiento de <le la A,dmini,stración 'Civil del Es-
survicios efectivos prestados en las sC41'vic,ios a que se refiere la aiguien- ta{to (anexo<, III), debié-ndose usar la, 
mismas Sunciones, previOS a la COns- te dispO·sioión debf!rá. reflejarse en el casilla ·denominada «Ministerio" pa-
tttuciún.dt.> los .correspondientes Cual'- CO¡'l'(lspondiente anexo IV, que estará ro. citar, ('11 su caso, el corres.poij,dien. 
pos, Escalas o plazas, o tie su iugre- SUjEto al trámite de fiscO;lización nre- te Organismo autónomo, , 
gO en ellos, haciúlldose necesario, a vla, y dcbl'l'Ó. 11m,ltarse al tiempo de ,S€xta.-1. .El .proce<limie11to se ini~ 
la vista de las cutlstionas suseitadas, 5('1'v10i05 .pl'cstados con anterioridad: ciarfL o. 'instancia del intereSado, de.. 
~ictal' las siguient,es normas ~n Dr- a) IFun.ciollurios ,ÍLlcluidos·. en el bie·n{lo acompal1arse el certificado a. 
.den a su cumpliml!=,nto. á'mhito d:: la Lr'y 3'l/'!U'W, de 4, ,de que se refiere la norma anterior. Las 
Primera.-1. Se encuentran 'inclui~ mayo: l#de. octubre de 1965. solicitudes' deberán pre,se.ntarse ant~ 
dos dentl'o del ámbito dE> aplicación 1» 'FulIoiónUl'ioa incluidos en el los siguíentts ól':pnos de. persó1iii1: 
·del 'Beal Decreto 610/1078, to4,os los ámbito de las' Leyes 105/1006 y 116/1000, - Dirección General de la Función 
.:funcional'ios .. dc la carrera de la Ad- tle 28 de ·diciembre: 1 de enero de Pública, cuand.o se trate de luncio-
minü;tru,ción Civil del Estado, Orga· 1067. na1'ios de Cuerpos Generales de. la 
nismos autónomos y funciona.r1()5 cí· el Personal 'procedente' .de Orga. Administración Civil del Estado. 
'vilos de la Administl'a.ción Militar nismos autóllolnos suprimidos como - J~'!aturas de. Personal de los tl'!.. 
(,omprendidos e,n el de las siguientes pi'o.ndldo en el fll'tíeulo 1.0, 3, del De- 'fel'(mtes Ministerios, en los. supuestos 
Leyes : Cl'(~to 610/1978, de 11 de marzo: 1 de. <le funcionarios de. Cuerpos Especia. 
-~ Ley 31/1065, de 4 de mayo. ~lWl.'O de, tU7:!, 1('$ de la Administración Civil del 
'- J,e,ye,g ;1oo/·00.s 'y ,116J'19-00, de. 28 d) FUlIcior¡¡nios incluidos en eTEstado.· , 
,de diciembre, (uubíto de las Leyes 101/1000 Y -4 Je.!aturas ,de Personal de los di.' 
_ LClyes 101/1900 y' 102/10G6, de 28 lm/IWGH, ,de 28 ,de dici~mibre·: 1 ,de idorentes Organismos ?-utónomos, cuan-(!llero de 1íJV7. o se trate de. funcionarios de. tal~ 
do dIoiembre. OrganIsmos. 
7 073 d 1 d f b e) Funcionarios incluidos en el 
- Decl'(,tos 15 /1 "e E)() re- ámbito de los Decretos lü7/19'i3, .de 1 2. DiChos órganos deberán tener 9<1lI 
1'0, Y 20B/1U74, du- 25 de enero, ' ,lE'! febrero, y 268/1074, de 25 de ene- CUt'ntll. las s.1guirmtes puntual1zo.cio. 
t. Asimismo, queda incluido el )'0: 1 do entwo ,rlt' 19'i3, !les: 
l)C·l'sonu.l !lt~ltcMci(mte a Ol'g·anismoB 2. Esto. l'ccortoc1mlcnto pl'ocedm'ó' a) Edú.ft: No pOdrán 1'eClOnOC~rsl'rl 
{tllt6ml1twf:j 5uptimido8, cuyns funclo· uun ,cut\lrda. hubleru existido solución u.quolloa tiempos de s!1rvic10s etuctl-
mi> l)USlJ.,l'O·H O" ltl. Adm1tlistl'uc16n Ceno da. oont1·Il!lldad. vos !lrC',,'tlldos uutes .do cumplirse la. 
tl'1l1, '1 cuyo rHU'~out1.1 qU8dó integra.- :l. El ,'cooflociml{mto d(\1 tIempo (¡dud 1I:'go.lmente-e.x1gible, on co.dll. 
u.o Clll t11l11. de. servicios C!Nlt1vos prostado!; 10 (lllIlO, ,¡)al'!l. el ingl'cso al servicio d. 
Se.guuda..-Tla 1,tlolusióll It que, se re. s,eré. a los solos efectos de. los h'la tu. Administración. 
tiora la nOrlnu. a.nt.erJol' cornprenderá nios g.eflalados en 10.s normas 11 que b} Incompatibmdades; En oaso d. 
a to,dos los funciona.rios 'que hu))1e- hacen referencia. los artículos 1.0, 2,0 ¡¡m'vicios prestados e,n dos puestol 
ran prestMlo se,rvicios efectivos pre- Y 3.J> del Real Decreto, 610j1078, de 11 dl1 'lol'lna. simultánea -habrá que.· oo~ 
v10s' a la constitución del Cuerpo, Es- d-e marzo, tu!', en cuánto a las opciones ·que 6lit 
cala Q. 'plaza () de su ingre'5o en él, QUinta,-l. La expedición de los enª, misma se regUlan, a ,lO d1sPttes~ , 
10 en la Orden del Ministerio de Ha~ 
<lienda. de 11 de octubr~ de 196~ por 
la que se di-ctan instrucciones refe'-
rsntes -3, la liquidación de haberes 
de, los funcionarios que pertenecí.a,n 
a dos o más Cuerpos con funciones 
«eclaradas legalmente compatibles. 
En ningún caso< podrán ser compu-
tados, a efectos. de habel'es activos, 
los servicios prestados en Cuerpos, 
Armas o pla?las ~n los que el funcio-
19 d~ j~lio de 1m 
narlo hmya sido jubilado o retirado, 
causando haberes pasivos. oaiunque 
no haya ejercitado su dereoho a per-
oibirlos. 
c} Tramitación ~ Para la tramita-
ción" de. las W!lticiones a las :que se 
re.fiere la :prese.nte norma 00 estará 
a lo dispuesto en la Orden del Minis-
terio de Hacienda de 2 de. noviembre 
de 19'f2, por, la que se dan instruccio-
nes para :r:a., coIl!fooción de<nó'minas d~ 
-. 
ID. O. núm. 163 
retribUciones 'básieas y cOilll'.Plementa-
1'180$0 de los ifuncionarioSl de la. Admi. 
nistración .Civil del Est.a,d-o. 
Lo que eomunieG a.. VV. n. para 
su conoeimiento< y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos alÍos. 
Madrid, 3 de julio de. 1978. 
F:Efu'l:Ai.'l:DEZ O\RiDO:&EZ 
¡CeDe] B. O. del E. n.O -11m, de< 15-7-78.; 
·SECCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
. 
.. 
PARQUE CENTRAL DE SANIDAD • TALLlilRY CENTROELECTROTECNIcO TALLlilR y CENTRO ELECTROTlllCNICO 
MILITAR D:& INGENIEROS 
Anuncio 
lAutorizada la adquisición de diverso 
:material sanitario oCon destino a los 
A1maoonea de -este íParque, según ,4.c-
taSI ,FacultativaS! 82', 8B 'Y 00 &e admiten 
od'ertas dentro de.l plazo de diez día.s, 
contados a partir de la ~lleación de 
este anuncio. 
Las ofertaS! S'e harán .en sobre cerra-
do 'Y lacrado, entreg.ánd-ose en la Se-
cretaría doe este Esto..blecimiento, sito 
-&n General Franeo, núm. 1i) (Cara-
< banche.l Alto). 'El pltego >de bases y 
relación del. material pueden ser exa-
minados en el tablón de anuncios de 
.este Parque durante. las ihoru da .o-ti-
cina todos los, días laborables.. 
!El importe <le los anuncios será sos.-
11sf.eMo a prorrateo entr·e los. adjudi· 
catarios. 
Madr1d, 15 de julio de 19<78. 
Núm. 2W. P.l-1. 
DE INGENIEROS 
Joaquín Costa. 11: 
Joaquín Costa, 6 
M:ADRID 6 
MADRID 6 
Expediente núm. 14, 
Expediente núm. 16 
Necesitando adquirir por contrata-
Necesitando adquirir por contrata- aión ·directa diverso material de pin-
oióil directa, diversos ¡flejes de acero turn., -por un importe total de pe-
1<'-621, por un importe total <le pe- setas. 69'2.055,00, se admiten alertas 
setas 1.456.000,00, se admiten Ofertas con la i!Hll.cación de Expediente' nú-
oon la indicac1ón de Expediente nli- mOl'!} 1.i, que se entregará e.n la. :re-
tnero 16, qu~ se e.ntre.garán en la :te- flltura del Detall, de este- Establecí- " 
flltura del Datllll de tlste Estalecimien- miento, hasta las diez ho-ras (lO)., 
to, hasta las diez -hOras (10), del día del dia 31 de julio del presente alio. 
a! <do jullo- del presente 0.110. Los Pliegos dI} Bases y Condicio-
Los 'Pliegos dG Bas-es y Condicto- nas Técnicas, se encuentrn.n ex,pues· 
nes TécllicllS, se e,ncuentrarr ex pues· tos en la Jefatura del De.tal1. 
tos en 10. Je.flltUl'U d~l Detall. MadrId, 11 de julio de. 1978. 
Ma.drid, 11 de juliO de, 1978. 
Núm. 253. P. 1-1 
P.1-1 
TALLER Y CEN'l'RO EliE(ITROTECNICO TALLER y CENTRO ELE(,"l'ROTlll(,'NICO 
TALLER y CENTRO ELECTROTECNICO DE INGENIEROS 
DE INGENIEROS DE INGENIEROS 
JoaqUín Costa, 6 
MADRID 6 
Expediente núm. 18 
Nece.sitando adquirir por contrata-
ción -directa, Tableros de Novopán, 
por un importe total de 1.292.400,00 pe-
s'etas, se admiten oiertas con la in-
" dicación de Expe<liente núm. 18, que 
se entregarán en la Jefatura ,del Pe--
tall ,dI; este Estalecimiento, hasta las 
diez ho,ras ('lO), del dia 31 de ~u110 da.l 
prHIHmte a1'10. 
Los ,PUllgOS ,de. Bases .., Condicio-
lH1S Tócm1()tI,s, S9 . GllcUtmtrau expues-
ttlS en In :ru'fnturo. del De,tal~ 
MlIidl'ld, 1'1 dll Julio de.'197S. 
Núm. 257 
JoaqUín Costa, (J 
Joaquín Costa, 6 
MADRID 6 
MADRID 6 
Expediente núm. 1~ 
Expediente ],utm. 1'1 
Necesitando acl:quirlr por contrata-
Ne.c(l.sitando adquirir por contrata- 016n direeta, 20 aparatos; de !fuerza. 
ción directa, diversos perfiles. lami- y diverso ml.},te'l'lal, ,por un importe. 
nadosen ,fl'fo :por un importe total total de 1.t581.8OO,OO pesetas, se ad· 
de 1.402.775,00 p8lSetas, ¡se. admiten mite'n Cl'fertas co,n la indicación de. 
ofertas con la indicación de Expe. Expediente núm. 15, qua. se entrega. 
diente núm. 17, ¡que see.nt1'egarán en rán en la 1e-fatura del Detall, <le este. 
lo. 1(J·fatux'a del Detall de este Esta- . Establecimiento, ihasta l.as· diez ho~ 
blsdm1ellto, Ihas,ta las diez horas. del ras (10ldel ,día 21 de ,julio der pÍ'e~ 
dLt. 31 de julio del presente afio. se,nte afio. 
Los íPliegos ,de- Bas,es y Condiclo- Los 1V11agosde. Da&9S, y Condieto.-
ílea Técmicas, se e.nemmtran 'exput's. rHlS TM1l1cas, se encutJ,ntran expues-
tos en lo. Jo·fatUi'a dGl Detall. tolO t!tl 111 Jet'LtUl'o. del Detall. 
M!l.drid. 11 de. julio de. 1978. Mo,.dl'ld, 1'1 da julio de. '11J!7S, 
Núm. 230 P.l-1 Nt\m. 254 P.1-1 
h NCHiertfl. lo dhtPllfllto por 11. 8uperl0l'ItIrad 'l'MI*to a la OOl1veahmol'a' de Inamar tm 6* DIAIUG 'PIOIAL 
I.IUlillntoll anunl.llol hayan do publJoarae por IOtí Organlsmoll, OuerpOlI, oantroe y Dopendl'lnolM militar., Indeptn· 
dtentomonto de 1011 quo flSuren tn 01: .... revllltM Gflolal66 y en la Pronla naolon.,l. 
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